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ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3960. TRÜ Arstiteaduskonna uliSpilaste vSistlustööd 
1948-1959. Bibl. nimestik. /Koost.: S. Laanes, M. Saarma, 
M. Aasa./ Trt., 1959. 28 lk. (ÜTÜ Arstiteadusk. osak.)
3961. Аренд, Ю.Э. 0 влиянии повреждения больших полуша­
рий головного мозга на процесс организации некротической 
ткани. (Эксперим. морфол. исследование). Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ.канд. мед. наук. Тарту, 1955. 12 с. (ТГУ).
3962. —  0 влиянии повреждения больших полушарий го­
ловного мозга на процессе организации некротической тка̂и. - 
Архив патологии, 1956, 6, I2I-I22.
3963. Arend. 0 . Muutuste erinevusest nekrootilise koe 
organisatsiooniprotsessis peaaju koore kroonilise ärrituse 
ja koorealuse piirkonna isoleeritud vigastamise korral. - 
TRÜ Toim., 1958, 100-107. Bibl. 4 nim.
Резюме: Аренд, Ю. О различии изменений в процессе орга­
низации некротической ткани при хроническом раздражения коры
и изолированном повреждении подкорковой области головного 
мозга.
Summary: On the difference between changes in the pro- 
cess of organizing the necrotic tissue in case of chronic 
irritation of the cerebral cortex and in case of an isolated 
lesion of the subcortical region.
3964.   Aminasiini toimest aseptilise põletiku kulus­
se. - JEbid., 1959 , 22* 14-23-. Bibl. 16 nim.
Резюме: Аренд, Ю. О влиянии аминазина на течение асеп­
тического воспаления.
Summary: On the action of aminazine on the course of 
aseptic inflammation.
3965. Аренд,Ю. О влиянии аминазина на пролиферацию сое­
динительной ткани в очаге асептического воспаления. - Tead* 
komr. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 
14-15.
3966. —  0 применении шгатинхлорида при импрегнации 
аргирофильных волокон. -Архив анатомии, гистологии и эмбрио­
логии, 1959, 36, 5, 99.
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Vt. ka 4916.
3967. Arne man, j*. Lühike sanitaarstatistika käsiraamat. 
Lisa: Raviprofülaktiliste pfthiasutiste aruandluse analüüs, 
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 19*8. 122 lk., tab. (ENSV Ter- 
vishoiumin. Sanitaarstatistika Tead.-Met. Büroo.) Bibl. 10 
nim.
3968. Aunap. E .. Poska-Teiss, L . , Tehver, J. Üldhisto- 
loogia. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 272 lk., 168 1. 
iil.
3969.   Vereringe regulatsiooni morfoloogilised alu­
sed. - Tead. sessioon (ENSV TA). 23.-29. apr. 1947. D. Med. 
teaduste osak* istungid. Trt., 194-7, 3-12, ill.
Резюме: Аунап, Э.Ф. Морфологические основы регуляции 
кровообращения в артериях.
3970. Аунап, Э.Ф., Эритс, Х.Э. К вопросу васкуляризации 
щитовидной железы человека. Сообщ. 1-ое. - Уч. зап. ТГУ,
1956, 40, 53-62, ил. Библ. 22 наев.
Hesümee: Kilpnäärme vaskularisatsiooni küsimused inime­
sel.
/ 3971. Бернаков, Р.Г. К вопросу об инфекционно-септиче­
ских заболеваниях новорожденных. - Педиатрия, 1946, 6,20-21.
3972. Bogovski. Р. Akadeemik N.N. Burdenko'le pühenda­
tud mälestustahvli avamine. - E 12.11.48, 165.
3973. .—  Esimene kliinilis-anatoomiline konverents 
Tartus /30.111 48/. - Postimees 1.04.48, 77*
3974. Боговский, П.А. 0 влиянии недостаточного питания 
и впрыскиваний глюкозы на морфологию раневого организацион­
ного процесса (в печени). (Эксперим. исследование). Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1949. 14 
с., I л. ил. (Каф. патол. анатомии).
3975. Danilovits, А. Düsenteeria kulu kliinilistest 
iseärasustest käesoleval perioodil. - N&uk. E. Tervishoid,
1958, lisa: tead. tööde kogumik, 138-142, tab. Bibl. 21 nim.
Резюме: Данилович, А. О клинических особенностях дизен­
терии в настоящее время.
3976. -__ Komplemendi tiitri dünaamikcst düsenteeria-
haigetel. - TRÜ Toim., 1958, £7, 183-201, ill. Bibl. 28 nim.
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Резюме: Данилович, А. О динамине титра комплемента у 
дизентерийных больных.
Zsfass.: Über die Dynamik des Komplementtiters bei Dy- 
senterienkranken.
3977* --- Organismi reaktiivsusest düsenteeriahaigetel
kantaridiinvilli ja fagotsütoosireaktsiooni põhjal. - Tead. 
sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale 
aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 83.
Vt. ka 4272.
См. также 4271.
3978. Eitelberg. M . Kas andekate koolid õigustavad end?
- RH 8.12.58, 287.
3979.  >Allik, E. ülemiste hingamisteede mikrofloora
ja selle mütsiinresistentsus 19 57» aasta gripiepideemia ajal 
Tartus. - Nõuk. E. Tervishoid, 1958, lisa: tead. tööde kogu­
mik, 23-26, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Эйтельберг,М., Аллик, Э. Микрофлора верхних ды­
хательных путей и её резитентность к антибиотикам во время 
эпидемии гриппа в Тарту в 1957 году.
3980. Эйтельберг. М.Р. Применение яда гадюки для лече­
ния хронических инфекционных артритов. - Врачеб. дело, 1958, 
3, 307.
3981. Eitelberg. М. Rästiku mürgist valmistatud ravimi 
"Vipratox" kasutamisest krooniliste reumaatiliste haiguste 
ravis. - ENSV terapeutide vabar. tead.-prakt. konv. ettekan­
nete teesid. Tln., 1959, 29-30.
3981a. Эйтельберг. М. О применении препарата "Випра-
токс", приготовленного из гадючьего яда, при лечения больных 
хроническим ревматизмом. - Тезисы докл. респ. науч.-практ.
конф. терапевтов ЭССР. Таллин, 1959, 34-35.
3982. Epler. М. I.P. Pavlovi õpetus tingitud refleksi­
dest kui organismide kohanemise kõrgemast vormist. - E 
28.02.53, 42.
5983. Эплер. M.A. К изучению глазосердечного рефлекса 
у человека. - Шестнадцатое совещ. по проблемам высш. нервной
деятельности. Тезисы и рефераты докл. М., 1953, 247-248.
3984. —  Об образовании условных связей у человека на 
основе глазосердечного рефлекса. - Тезисы докл. науч. конф. 
Учен. Мед. Совета М3 ЭССР и Ин-та эксперим. и клин, медицины
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АН ЭССР. Таллин, 1953, 20-22.
3985. Epler. М. Okulokardiaalrefleks ja selle alusel 
kujundatavad tingitud seosed inimesel. - N&uk. E. Tervishoid, 
1954, 1, 29-39, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Эплер, М. А. Глазосердечный рефлекс и образу­
ющиеся на его основе условные связи у человека. 
3986. Эплер. М.А. Глазосердечный рефлекс у человека и 
образование условных связей на его основе. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1954. 17 с. (Каф. 
физиологии).
398?. Epler. Н. Puhkusest, unest ja uneravist. - E 
18.10.55» 206.
3988. Эплер. М.А. Изменение глазосердечного рефлекса 
под действием алкоголя. - N&uk. Е. Tervishoid, 1955, £, 21- 
-25, ill. Bibl. 4 nim.
Resümee: ökulokardiaalrefleksi muutumine alkoholi toi­
mel,
3989. --—  Об изменениях сердечной деятельности во время 
терапии сном. - Тезисы совещ. по проблемам торможения и ле­
чения сном. Тарту, 1955, 96-97.
3990. Epler. М. Pulsifrekventsi dünaamikast uneravi 
vältel. - TRÜ Toim., 1956, 4£, 56-61, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Эплер,М. О динамике частоты пульса во время те­
рапии сном.
3991. -—  Töö, väsimus ja puhkus. 'Пп., ERK, 1958. 40 
lk. (ENSV PTTLÜ. 10.)
3992.  Reeben, V. Keskmise verer&hu pideva regist­
reerimise metoodikast inimesel. - Tead. konve /TRÜ Arstitea— 
dusk-s/. - Ettekannete teesid. Trt., 1959, 6-7.
Vt. ka 4235-
См. также 4237, 4242-44.
Vt. ka Reeben, M.
Эритс. Х.Э. см. 3970.
3993. ffainberg. V . Kaasaegsed vaated rasedate toksikoo- 
side tekkimisest, nende profülaktika ja ravi.— ENSV akušöör— 
-günekoloogide V vabar. tead.—prakt. konv. ettekannete tee­
sid. Tln., /1959/, 4-5.
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Также на рус. яз.: Файнберг, В. Б. Современные вэгляды 
на возникновение токсикозов беременных, их профилактика и
лечение„ с. 26-27.
3994. Файнберг. Н /!В./ Механизм возникновения обвития 
пуповиной шел плода. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Et­
tekannete teesid. Trt., 1959» 29-30.
5995. — - Опыт работы главного акушера-гинеколога об­
ласти. - Вопр. охраны материнства и детства, 1959, 5, 70-74.
Gerassimova. К. vt. 3141-42, 4801.
Герассимова. К.В. см. 3140, 4793-94, 4796, 4798, 4806.
3996. Gross. К. Menstruaiaioonitsükli iseärasustest 
struuma- ja türeotoksikoosihaigetel. - EHSV terapeutide va- 
bar. tead.-prakt. konv. ettekannete teesid. Tln., 1959, 43- 
—45«
3996a. Гросс. К. Особенности менструального цикла у 
больных зобом и тиреотоксикозом. - Тезисы докл. респ. науч.- 
-практ. конф. терапевтов ЭССР. Таллин* 1959, 50-51.
Vt® ka Toomari, К.
3 9 9 7 » Grüntal, V° Asuda mei® arstiteaduse ajaloo uuri­
misele. - E 24.02.49, 45.
Гурьянова, Г. см* 4392-93, 4402,
3998. Haldre. J . Viiskümmend aastat röntgenikiiri. - 
Köuk. E. Arst, 1946, 5, 129-133»
3999» ~ Hadioloogia. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 
1948. 482 lk.
4000. Ханга. Л. Пирувемическая кривая - как показатель 
состояния окислительных процессов в организме» - Уч. зап. ТГУ,
1956, 45, 9-100, ил. Библ® 5 назв.
Resümee: Püruveemiline k&ver organismis toimuvate oksü- 
datiivsete protsesside näitajana.
Vt. ka 5011.
См. также 4392-93, 4402, 4408, 4427, 5013-15, 5017-18, 
5020-21, 5024, 5027.
Vt. ka Villako, b,
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4-001. Kooliipilase hügieen. Koost. H. Hanson. Trt., 
1954. 15 lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja.)
4002. Hanaon. H . Tartu Riikliku Ülikooli ÜTÜ VIII tea­
duslik konverents. - NH 29.04-. 54, 101.
4003. Põllumajanduslik traumatism ja esmaabi andmine. 
Koost. H, Hanson. Trt., 1955. 27 lk., ill. (Vabar. Sanitaar­
har. Maja.)
**•004. Hanson. H . Koliinesteraasi aktiivsuse ja sulfhüd- 
rüülsete rühmade sisalduse muutustest ajus ja teistes elun­
dites kestva medikamentoosse une puhul. - TRÜ Toim., 1956, 
45, 80-90, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Хансон, X.M. Изменение активности холинэстеразы 
ж содержания сульфгидрилъных групп в мозгу и других органах.
4-005. Hanson. Н. Kuidas ftigesti puhata. Trt., 1956. 20 
lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja.)
4006.  , Tähepõld, L. Süsivesikute ainevahetusest
ajukoes ja maksas ning askorbiinhappe mõjust sellele kestva 
medikamentoosse une puhul.- TRÜ Toim., 1956, 40, 26-41, tab. 
Bibl. 15 nim.
Резюме: Хансон, X., Тяхепылд, Л. Об углеводном обмене в 
мозговой ткани и печени и о влиянии на него аскорбиновой кис­
лоты во время длительного медикаментозного сна.
Vt. ka 4-160.
См. также 4392-93, 4400-02.
Hansaon. К. vt. 4551, 4555-56.
4007. Хийе. А.Я. Поясничная новокаиновая блокада при 
клинической и экспериментальной уремической коме. - Тезисы 
совещ. по проблемам торможения и лечения сном.Тарту,1955,89.
Vt. ka Joa-Hiie, А.
4008. Hiie, V . Stomatoloogilise abi korraldamise ja 
arstide-stomatoloogide ettevalmistamise vajadusest ENSV-s. - 
N&uk. E. Arst, 1945, 1/2, 28-31.
4009. — -  H&ukogude eesrindlikule teadusele pühendatud 
konverents arstiteaduskonnas. - TRÜ 9.12.49, 38.
4010. -—  TS ülikool tähistab suure vene teadlase I. P. 
Pavlovi sünni 100, aastapäeva. - TRÜ 23.09.49, 27.
4 0 1 1 . —  Välja tsitadellist! /TRÜ arstiteadusk. tead. 
toost./ TRÜ 26.05.50, 19.
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4012. Хийе. В. Я. 0 радикальной уранопластике при врож­
денных расщелинах Нёба. - N&uk. Е. Tervishoid, 1954, 2, 97- 
-99.
4013. Hiie, V . Ülalõua pahaloomuliste kasvajate тагана- 
sest diagnostikast. - ENSV II vabar. onkoloogia konv. ja NSVL 
Meditsiini TA Onkoloogia Insi. väljasõidu sessiooni ettekan­
nete teesid. /Tln., 1955/, 20-21.
Также на рус. яз.: Хийе, В.И. О ранней диагностике зло­
качественных опухолей верхней челюсти, с. 47.
4014 „ -- - Näo plastilisest kirurgiast. - Nõuk. Naine,
1956, 1, 16-17.
' 4-015»---Primaarsest luuplastikast resektsiooni taga­
järjel tekkinud alalõualuu defektide korral. - TRÜ Toim.,
1956, 40, 172-182, ill. Bibl. 7 nim.
Резюме: Хийе, В.Я. О первичной костной пластике при де­
фектах нижней челюсти после резекции.
4-016.---Stomatoloogi ülesanded võitluses vähieelsete
haigestumistega ja pahaloomuliste kasvajatega suuõõnes:. - 
ENSV arstide-stomatoloogide ja hambaarstide II vabar. tead. 
konv. ettekannete teesid. /Tln., 1956/, 7.
Также на рус. яз.: Хийе,В, Задачи стоматологов в борьбе 
с предраковыми заболеваниями и злокачественными опухолями 
полости рта, с. 21-22.
4017« —  Kirurgi taktikast adamantinoomide operatiiv­
sel ravimisel. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoob­
rirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid„
Trt.,- 1957? 93о
4018» Hiie, ¥ „ Alalõualuu resektsioonidest healoomulis­
te kasvajate puhul,» - ENSV arstide-stomatoloogide ja hamba­
arstide III vabar. tead.-prabt» konv» ettekannete teesid„ 
Tln., 1958, 5-6о
Также на рус* яз.: Хийе6 В. О резекциях нижней челюсти 
по поводу доброкачественных опухолей, с. 16.
4019. -—  Stomatoloogi ülesanded võitluses vähieelsete 
haigestumistega ja pahaloomuliste kasvajatega suuõõnes. - 
N&uk. E. Tervishoid, 1958, 2, 27-31•
Резюме: Хийе, В. Задачи стоматологов в борьбе с предра­
ковыми заболеваниями и злокачественными опухолями полости рта о
4020. — - Kroonilise põletiku tähtsusest hamba-löualuu- 
de süsteemis patoloogiliste protsesside arenemisele organis-
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mis. - ENSV terapeutide vabar. tead.-prakt. konv. ettekanne­
te teesid. Tln., 1959, 6-7.
4020a. Хийе. В. 0 значении хронического воспаления в 
зубочелюстной системе на развитие патологических процессов в 
организме. - Тезисы докл. респ. науч.-практ. конф. терапев­
тов ЭССР. Таллин, 1959, 7.
4021. Hiie, V . Nahaplastikast näo-lõualuukirurgias. - 
Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 
1959* 29.
4022. —  Suuõõne, näo ja lõualuude pahaloomuliste kas­
vajate profülaktika. - III ENSV vabar. onkoloogia konv. ja
II NSVL Meditsiini TA Onkoloogia Inst. väljasõidu sessiooni 
ettekannete teesid. /Trt., 1959/» 8-9.
Также на pjre. яз.: Хийе,В.Я. Профилактика злокачествен­
ных опухолей ротовой полости и челюстно-лицевой области, с. 
41-42. '
Hollo. Y . vt. 4421.
Холло. В. см. 4404, 4414, 4423, 5029.
4023. Imelik. О. Liikumisvilumus ja stereotüüp. - Keha­
kultuur, 1952, 8, 245-246; 9» 268-269.
4024 .  Surnud punkt ja teine hingamine. - JTbid.., 12,
364-365.
4025.   Treenitud organism. - Ibid., 23» 718-719; 24,
756-758.
4026.   Elava organismi põhiomadused ja terviklikkus.
- Ibid., 1953, 4, 116-118.
4027.   Füsioloogia ja tema tähtsus kehakultuurlase-
le. - ^bid., 82-83.
4028.   Kehalised harjutused ja siseelundite tegevus.
-Ibid., 11, 337-338.
4029.  ---Lihastegevus ja refleksid. - JCbid., 6 , 180-
-182, ill.
4030. — - Pea asendi tähtsusest kehaliste harjutuste 
läbiviimisel. - JTbid., 9 , 278-279.
4031.   Refleksi mõiste. - ДЬid., 5, 148-150.
4032.  ---Seljaaju ja pikliku aju tähtsus lihastegevu-
sel. - Ibid., 8, 243-245.
4033.   üksikute ajuosade funktsioonid ja mõju lihas-
tegevusele. - ДЪМ., 10, 310-311 •
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4 0 5 4 . ---Töö ja puhkus Pavlovi õpetuse valguses. -
Ibid., 1954, 10, 304-305; 11, 339-341.
4035» --- Vitamiinidest ja nende tähtsusest sportlase
toitlustamisel. - Ibid., 19» 602-603; 20, 629-630.
4036.   Märkmeid pidurduse- ja uneravi-alaselt nõupi­
damiselt. /Tartu 20.-24. okt./ - E  1.11.55* 216, ill.
4037.   Pidurduse ja uneravi probleemide alaselt nõu­
pidamiselt. - TRÖ 28.10.55» 31.
4038. Имелик. О.И. Изменения дыхания при мышечной рабо­
те, исследованные пневмотахографическим методом.Автореф.дис. 
на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1955. 27 с., 
I л. табл. (ТГУ).
4039. Imelik. О. Puhkeolukorra hingamine pneumotahho- 
graafilise uurimuse alusel. - TRÖ Toim., 1956, 4£, 36-49, 
ill. Bibl. 25 nim.
Резюме: Имелик, 0. Дыхание при покое, исследованное 
пневмотахографическим методом.
4040.   Jooksutreeningu füsioloogilis-biokeemilistest
alustest. - Kehakultuur, 1958, 13» 402-404.
4041.   Seoses füüsilise tööga pneumotahhogramnis
esinevatest muutustest ja nende põhjustest. - TRÜ Toim.,
1958, £2, 31-47, ill. Bibl. 32 nim.
Резюме: Имелик, 0. Об изменениях, проявляющихся в пнев- 
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4128. Kuidas kaitsta imikuid ja väikelapsi nakkus­
haiguste eest. Trt., 1958. 12 lk. (Vabar. Sanitaarhar. Me~
ja.)
4129® —  Lapse haigusjuhu käsitlemise ja akadeemilise 
haigusloo koostamise. Juhend. Trt., 1958. 41 lk. (Pediaatria 
kat.) Rotapr.
4130. — ... Looteeas eksogeenseil põhjusil kujunenud pa­
toloogiast, - N&uk. E. Tervishoid, 1958, 2, 46-51. Bibl. 4 
nim.
Резюме: Kepec, Л. О патологии внутриутробного периода
обусловленной внешними факторами.
4131.  ---Mõningaid kliinilisi tähelepanekuid Schönlein
-Henochi tõvega laste ravimisel. - TRÜ Toim., 1958, 57, 135- 
-144, tab.
Резюме: Kepec, Л. Некоторые клинические наблюдения от­
носительно лечения детей, больных болезнью Шёнлейн-Геноха.
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Summary: Some clinical observations on the treatment of 
SchSnlein-Henoch’s disease in children.
4132.   Parem hoida kui ohata. /Imiku ja väikelapse
tervishoiust./ - Nõuk. Naine, 1958, 2, 25-26»
4-133.---Tervishoiu õpetamise küsimused üldharidusli­
kes koolides. - Nõuk. Kool, 1958, 2, 114-'116.
4134. --- Ainevahetuse häiretest imikutel, ~ Nõuk. E.
Tervishoid, 1959, 1, 39-42.
Резюме: Kepec, Л. Нарушение обмена веществ у новорож­
денных.
4135. —  Mõningatest saavutustest imiku pneumoonia vas­
tu võitlemisel patronaažitö6 parandamisega Tartu linnas aas­
tail 1955-1957. - Ibid*» 2, 4-9-53, tab. Bibl. 6 nim.
Резше: Kepec, Л. О некоторых достижениях б борьбе про­
тив пневмонии у новорожденных в г. Тарту в 1955-195? гг. 
улучшением патронажной работы.
4136. Керес. Л.М. О гипервитаминозе в и идиопатической 
гйперкальцемии у детей раннего возраста. - Сов. медицина, 
1959, 6 , 35-38.
Summary: D hypervitaminosis and idiopathic hypercalei- 
nation in children of early childhood.
4137* Kingisepp. G . Bioloogilised antiseptilised vahen­
did. - Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 
1945, 4-5-
Также на рус, яз.: Кингисепп, Г. Биологические антисеп­
тические средства, с. 37.
4138. — - Südamelihase ainevahetuse tähtsusest südame­
haiguste ravis. - Tead. sessioon (ENSV TA). 23.-29* apr.1947° 
3D. Med. teaduste osak. istungid. Trt., 1947, 13-20»
Резюме: Кингисепп, Г.Я. Обмен веществ сердечной мышцы и 
его значение при лечении сердечных болезней.
4139. — —  Farmakoloogia. Trt®, "Teaduslik Kirjandus", 
1948. 564 lk.
Rets,: Treiman, L. Raamat ravimitest. - E 23*10.48, 149.
4140. — —  Veresoonkonna farmakoloogia küsimusi. - Nõuk. 
teaduse arengust ENSV-s 1940-1950. Tln., 1950, 440-449, ill.
Резюме: Кийгисепп, Г.Я. Вопросы фармакологии сосудистой 
системы.
4141. Кингисепп. Г., Раатма,А. Исследование токсическо­
го действия сланцевого котельного топлива,камерной и генера­
торной сланцевых смол. - Фармакология,и токсикология, 1952, 5,
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50-52, ил. Библ. 2 назв.
4142. -— 9 Раатма, А. Йсследование биологического дейст­
вия котельного топлива. ~ Тезисы докл. науч. конф. Учен. Мед. 
Совета М3 ЭССР и Ин-та эксперим. и клин, медицины АН ЭССР. 
Таллин, 1953, 34-35.
4143. — 5 Раатма, А.Ю. Изменение белков крови при от­
равлении сланцевым котельным топливом. - H&uk. Б. Tervis­
hoid, 1955, 3, 124-128,. tab. Bibl. 3 nim.
Resümee; Vere plasmavalkude muutustest kamberahju tõr­
vaga mürgistuse puhul.
4144. , Нарвет, B.O. О резорбции и элиминации барба- 
мила. _ ibid., 129-137, tab. Bibl. 3 nim.
Resümee: Barbamüüli resorptsioon ja eliminatsioon.
То же. - Тезисы совещ. по проблемам торможения и лече­
ния сном. Тарту, 1955, 29-30.
4145. Kingisepp» G .. Saare,А. Lisatis vereurmarohu far­
makoloogiale о - TRÜ Toim., 1956, 40, 17-25, tab. Bibl.7 nim.
Резюме: Кингисепп, Г., Сааре, А. К фармакологии чисто­
тела.
4146. Кингисепп. Г.Я., КурвитсД.Х. Фармакология некси- 
торых производных фенилпиперидина. - Тезисы докл. совещ. ио 
проблеме связи .между структурой и действием лекарственных 
веществ. Тарту, 1956, 44-45.
4147. Kingisepp. G .« Kurvits, Н. Organismi m&ningate 
reaktsioonide nihetest promedooli ja isopromedooli ühekord­
sel ja korduval manustamisel. - '1‘ead. sessioon, pühend. Suu-> 
re Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ette*, 
kannete teesid. Trt., 1957, 68-69.
4148. — Rajavee, 0., Kurvits, E. Retseptide kogumik. 
Tln., ERK, 1957. 104 lk.
4149. Кингисепп. Г.. Раявеэ, 0., Нурманд, Л. О действии
строфантина и барбамила в условиях гипотермии. - Tead.konv. 
/TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959» i3-1^.
4150. — , Курвитс, X. Сдвиги некоторых реакций орга­
низма при однократном и повторном введении промедола и изо- 
промедола. - IX съезд Всесоюз. о-ва физиологов, биохимиков и 
фармакологов. Тезисы докл. на секц. заседаниях. 2. Биохимия 
и фармакология. М.-Минск, 1959, 133-134.
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4151. Кирш, Л.А. Биологическое исследование настойки 
валерианы, приготовленной на алкоголе различной крепости. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фармац. наук. Тар­
ту, 1952* 16 с. (Каф. галеновой фармации и фармац. химии).
4152. Kirsch. Ъ. Biogeensetest stimulaatoritest. - Nõuk. 
Haine, 1954, 4, 18- 19 .
4153. •—  Nähtamatud abilised. /Fütontsiidid./ - Ibid.,
1956, 10, 14-15.
4154. -—  loonvahetusme et odi rakendamine morfiini kvan­
titatiivseks määramiseks oopiumipreparaatides. - Tead. ses­
sioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale 
aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 100»
4155 .   Mitmesuguse kontsentratsioonilise alkoholiga
valmistatud palderj anitinktuuride võrdlev (bioloogiline) 
uurimus. - Nõuk. E. Tervishoid, 1957» 6, 273-289» ill. Bibl. 
3^ nim.
Резюме: Кирш, Л.А. Биологическое исследование настойки 
задержаны, приготовленной на алкоголе различной крепости.
4156. — , Rooma, М. Alkaloidide määramine karumustika- 
ekstraktis. - Ibid*, 1958, lisa: tead. tööde kogumik, 85-90, 
tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Кирш, Л., Роома, М. Определение алкалоидов в 
экстракте красавки.
4157. Кирш. Л.» Аулис, А. Сравнительная характеристика 
некоторых методов количественного определения морфина в на­
стойке опия, - Аптеч. дело,, 1958, 6, 53-58, табл. Библ. 4 
назв.
4158. Kirsch. L = Tinktuuride kvalitatiivne tõestamine 
ravimsegudes. — Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/» Ettekan­
nete teesid. Trt., 1959, 44.
Vt. ka 4998.
См. также 5000.
4159. Kitus.. S . Hammaste seisundi võrdlev uurimus plaa­
niliselt saneeritud ja individuaalkorras ravitud kooliõpi­
lastel. -> ENSY arstide-stomatoloogide ja hambaarstide II va­
bar, tead» konv. ettekannete teesid. /Tln., 1956/, 6.
Также на рус. яз.: Китус, С. Сравнительное исследование 
состояния зубов у учащихся, прошедших плановую санацию и ин­
дивидуальное лечение, с. 20.
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4-160. Kivik. А., Hanson, H. Eelseisvast TBÜ üliõpilaste 
Teadusliku Ühingu VIII teaduslikust konverentsist. - E 
3.1*03.54-, 66.
4161. Кивик, А.А. Об изменениях активности холинэстера- 
зы сыворотки крови у хирургических больных в предоперацион­
ном периоде.-Nõuk.E.Tervishoid,1955, 106-11 .Bibl. 9 nim.
Resümee: Koliinesteraasi aktiivsuse muutustest kirurgi­
liste haiguste vere seerumis operatsioonieelsel perioodil.
4162. Kivik. A . Tähelepanekuid potentseeritud narkoosi 
rakendamisel Tartu Linna Kliinilise Haigla haavaosakonnas. - 
ENSV kirurgide VI vabar. konv. ettekannete teesid.Tln.,1958,
5-6.
Также на рус. яз.: Кивик, А. Анализ результатов приме­
нения потенцированного наркоза в хирургическом отделении 
Тартуской городской клинической больницы за 1958 год,с.29-30.
4163» -—  Potentseeritud narkoosi kliinilise rakendami­
se eelistest ja puudustest. - Tead. konv. /TRÜ Arstitea- 
dusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 67-18.
4164. Kiviv-are. E . Apenditsiidi kirurgilisest ravist 
täiskasvanuil Tartu Linna Kliinilise Haigla haavaoaakonna 
andmeil 194-7.-^956.a. - ENSV V vabar. kirurgide tead. konv., 
pühend. N.I. Pirogovi mälestusele. (Ettekannete teesid.) 
Trt., 1957, 7-
Также на рус. яз.: Кйвиваре, Э.Х. О хирургическом лече­
нии аппендицитов у взрослых по данным хирургического отделе­
ния Тартуской городской клинической больницы за период с 
1947 по 1956 гг., с, 37.
4165.   Ussjätke põletiku ravist Tartu Linna Kliini­
lise Haigla haavaosakonnas 194-7.-1957.a. - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1958, lisa: tead. tööde kogumik, 40-43, ill. Bibl. 3 
nim.
Резюме: Кививаре,Э. Лечение аппендицита в хирургическом 
отделении клинической больницы г. Тарту за 1947-1957 гг.
4166. Клийман. А.Г. Люмбальная симпатэктомия при обли- 
терирующем эндартерите. _JCbid,, 1954-, g, 104-106.
4167. —  0 некоторых вопросах лечения острого гемато­
генного остеомиэлита. - Уч. зап. ТГУ, 1954, 36, 106-122, ил. 
Библ. 22 назв.




4168. —  Влияние охранительного режима и медикаментоз- 
ноудлйненжого сна на динамику адреналина крови у больных ти­
реотоксикозом в пред- и послеоперационном периодах. - Тезисы 
совещ. по проблемам торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 
30-31.
4169. —  Динамические сдвиги уровня адреналина крови
1  период хирургического лечения больных с тиреотоксической
формой зоба. - Уч. зап. ТГУ, 1956, Ф ,  145-158, ил» Библ. 19 
назв.
Besümee: Vere adrenaliini nivoo dünaamilised nihked ki­
rurgilise ravi perioodis türeotoksilise struumaga haigetel.
4170. — • Оперативное лечение тиреотоксикозов и состо­
яние адаптационно-трофической функции симпатико-адреналовой 
системы. Автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1956. 26 с., 1л. ил. (ТГУ).
4^71° Kiiimап. А.. Sarv, J. Mõningaist apenditsiidi 
diagnostika, kulu ja ravi küsimustest täiskasvanuil. - ENSV 
V vabar. kirurgide tead. konv., pühend. N.I. Pirogovi mäles­
tusele. (Ettekannete teesid.) Trt,, 1957» 9-11.
Также на рус.яз.: Клийман, А., Сарв, И. О некоторых воп­
росах диагностики, течения и лечения аппендицита у взрослых, 
с. 39-41.
4 172.   Mõningaid küsimusi raskete türeotoksikoosi
vormidega haigete ettevalmistamisest, anesteesiast ja post- 
operatiivsest hooldamisest. ~ ENSV kirurgide VI vabar. konv» 
ettekannete teesid. Tln*, 1958, 4.
Также на рус. яз..: Клийман* А,Г. О некоторых вопросах 
предоперационной подготовки, анестезии и послеоперационного 
ведения больных с тяжелой формой тиреотоксикоза, с. 28-29.
4173.  , Sarv, J. Mõningaid küsimusi täiskasvanute
apenditsiidi diagnoosimisel. - Nõuk. E. Tervishoid, 1958, 
lisa: tead. tööde kogumik, 44-4?. Bibl. 8 nim»
Резюме: Клийман,А., Сарв, И. О некоторых вопросах диаг­
ностики аппендицита у взрослых.
4174 .  —  Türeotoksilise struuma subtotaalse resekt-
sioonl tehnikast. - Ibid., 5» 21-27, ill. Bibl. 7 nim.
Резюме: Клийман, А. К технике субтотальной резекции ти­
ре о токе иче ско г о зоба.
4175. Клийман. А. О состоянии адаптационно-трофической 
функции симпатико-адреналовой системы больных тиреотоксико­
зом. - Тезисы докл. науч. конф. по вопросам питания и эндо-
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кринологии. Таллин, 1958, 14-15.
4176. Kliiman. А.. Juss, Н., Heido, Н. Aminasiini ja 
kortisooni toimest kardiovaskulaarse süsteemi reaktsioonide­
le türeotoksikoosihaigetel kirurgilise ravi perioodil. 
Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt.,
1959, 40-41.
Vt. ka W 6.
4177. Когерман, Э.П. Внутриорганные лимфатические сосу- 
ды трахеи человека. - Труды Ленингр. сан,-гигиен, мед. ин-та,
1957, 35, 83-96, ил. Библ, с. 96,
То же. - Новые данные о лимфатических систем внутрен» 
М.-Л., 1957, 83-%.
4178. Kogerman, Е. buustumisprotsessist noortel merisi­
gadel peaajuvigastuse puhul. - TRÜ Toim., 1959, 22* 129-134. 
Bibl. 16 nim.
Резюме: Когерман, Э. О процессе окостенения у молодых 
морских свинок при повреждении головного мозга.
Zsfass.: Über den Ossifikationsprozess bei jungen Meer» 
schweinchen mit Hirnverletzung.
См. также 4185.
4179. Kokk. H .. Kapp, V. Vere adrenaliinisisalduse mää­
ramine luminestsentsanalüüsi meetodiga haigetel pre- ja 
postoperatiivses perioodis.  ̂- THÜ Toim®. 1959, 54, 69-75t 
iil. Bibl. 8 nim.
Резюме0» Коккs. X., Капп, В. Определение динамики адрена­
лина крови методом люминесцентного анализа у больных в пред- 
и послеоперационном периодах»
4180. Kook. Е. Ihtüool ja sell© aseprepai'aadi valmista­
mise v&imalusi kukersiidi&list. - Ef&uk. E. Arst, 1946, 4, 
102-110. Bibl. 12 nim,
4181. Koskvee. L . C-vitamiini erituse muutustest urii­
nis peale rontgenravi. - Ibid., 5, 134— 140.
Резюме: Косквее, Л.Х. Об изменениях выделения витамина 
С в моче после рентгеновского лечения.
4182. Косквее. Л.Х. О факторах заболеваемости актиноми- 
козом, способах его лечения и о противоактиномикозных меро­
приятиях в Эстонской ССР. Автореф.дис. на соиск. учен. степ, 
канд. мед. наук. Тарту, 1952. 20 с.
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Кулдма. Л.И. см. 4575.
4183. Kull. М. Rutiini ravitoimest hiipertooniat&ve Ja 
mõningate teiste haigusseisundite puhul. - II vitaminoloo- 
giaalase tead. konv. teesid. Tln., 1955, 3-5.
Также на рус. яз.: Кулль, М. Лечебные свойства рутина 
при гипертонической болезни и некоторых других болезненных 
состояниях, с. 9-1I.
4184. Кулль<, М.М. О лечебном действии рутина. (Клинико- 
-лабораторное исследование). Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. мед. наук. Тарту, 1956. 22 с. (ТГУ),
4185. — , Когерман, Е. О состоянии обмена витамина С у 
школьников города Тарту. - Тезисы докл. науч. коиф. по воп­
росам питания и эндокринологии. Таллин, 1958, 7 .
Vt. ка 4357.
418£. Курвд. И. А. Динамика активности хрлинэстеразы сы- 
крови у больннх язвенной болезнью во время лечения 
едок. Автор»#* дло. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук.
1954. гг с., ил. (ТГУ).
1 418^» Korik. I . Vereseerumi koiiinesteraasi aktiivsuse
dffiaaamlka iafektsioos-allergiliste haiguste puhul desensibi- 
lise©riva r®vi vältel. ~ Toim., 1959» 24-35, iil.
МЫ. 26 nim.
Реэше: Курик, И. Динамика активности холинэетеразы сы- 
мреже? нроБЛ жри инфекционно-аллергических заболеваниях во
деоеиеибадгазируедэй терапии.
Ssfasa.: öber Veränderungen der Akrtivität der Blutse- 
»«BWCfeoliaeflt»raee bei infektiös-allergiöchen Kranich© iten 
vpäbspend der desenaibilisierenden Bssnendlung.
4188. Kurvits. H . Lisandus promedooli farmakoloogiale.
- IbJ^., 1958, 52, 85-99» iil. M b l .  17 nim.
Резюмеs Курвжтс, X. К фармакологии промедола.
Äsfass.: Sur Pharmakologie des Promedols.
4189 .  - N-sllüülnormorfiin promedooli antagonistina.
Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt.,
1959, 34.
Vt. ka 414-7-48.
См, также 4146, 4150.
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4190. Kftrge. К. Kliinilisi täheldusi tähnilise soet&ve 
puhul. - (Dead. sessioon. Ettekannete kokkuv&tted. (TRÜ.) 
Trt., 19^5» 4.
Также на рус. яз.: Кырге, К. Клинические наблюдения при 
сыпном тифе, с. 36.
4191.   Ureterocele haiguspildist ja ravist. - Nftuk.
E. Arst, 19^5, 5/6, 129-133. Bibl. 9 nim.
4192. — - Insuliinleukotsütoosi olenevusest vere alka- 
lireservist. Trt., ''Teaduslik Kirjandus1*, 1946. 13 lk., ill. 
(TRÜ Toim. Med. teadused. 5*) Bibl. 10 nim.
Резюме: Кырге, К. Инсулиновый лейкоцитоз в зависимости 
от щелочного резерва крови.
4193» — - Insuliinleukotsütoosi tsentraalsest regulat­
sioonist. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 32 lk.f ill. 
(TRÜ Toim. Med. teadused. 6.) Bibli 24 nim.
Резюме: Кырге, К. О центральной регуляции инсулинового
лейкоцитоза.
4194» —  Kliinilisi täheldusi tähnilise soet&v© pphul.
- Köuk. E. Arst, 1946, 3, 65-77. Bibl. 25 nim.
4195» --- Penitsilliinravist, selle näidustustest jsa
tulemustest. -Ibid., 8, 242-250. Bibl. 29 nim.
4196. -—  Neuro-hormonaalsete tegurite toimest organis­
mi t6rjereaktsioonide kulgemisel. - Tead. sessioon (ENSV TA). 
23.-29. apr, 1947. D. Med. teaduste osak. istungid. Trt., 
1947, 21-39. tab.; 2 1. ill.
Резюме: Кырге, K.X. О влиянии нейро-гормоналъных факто­
ров на реактивность организма.
4197» — - Pr*R. Kreutzwald arstina. - RH 24.12.53» 302.
4198. Кырге. K.X,К вопросу о лечении больных бронхиаль­
ной астмой. - Сов. медицина, 1953, 3, 29-30.
4199. — - 0 патогенезе так называемой иэосенциальной 
гематурии”. - Врачеб. дело, 1953, 2, 139-142.
4200. Кбгке. К. Penitsilliiniravi ja organismi г е ak­
tiivsus. - N&uk. E. Tervishoid, 1954, 1., 85-96, ill. Bibl.
25 nim»
Резюме: Кырге, К. Лечение пенициллином и реактивность
организма.
4201. Anvelt, Ъ., Hint, А., Кбгке. К. "Viina katk". 
/Fr.R. Kreutzwaldi esimesest eestik. raamatust. 1840»/ - 
H6uk. Kaine, 1954, 11, 12-13.
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4202. Kftrge, g. Pr„ E. Kreutzwald arstina. - TRÜ Toim., 
^955» 45-53. Jooneal. bibl.
Резюме: Кырге, К.,Фр.Р. Крейцвальд как врач»
4203. Кырге» К.К. О лечении подострого септического эн­
докардита антибиотиками. -Труды 8-ой ВсесоюЗо конф. терапев­
тов. Л., 1955, I80-181,
4204. —  Об изменениях нервно-гормональной регуляции и 
влиянии их на реактивность организма 'в условиях торможении 
центральной нервной системы, - Тезисы совещ, по проблемам 
торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 37-39,
4205. ™  0 симптоматологии латентной тетании, - Сов., 
медицина, 1956, 4, 25-28, рис.
4207. —  Эозинопеническая реакция как показатель реак­
тивности организма в условиях торможения центральной нервной 
системы. - Проблемы эндокринологии и гормонотерапии, 1956, 
4„ II0-II7, ил. Библ. 28 назв.
4208. Кбгке» К. Diabeetilise kooma ravist. - fEÜ foim.,
1957, j?2, 206^217, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме: Кырге, К. О лечении диабетической комы.
Zsfass.: Zur Behandlung des Coma Diabeticum.
4209. — —  Modifitseeritud T h o m ’i testi tähendusest in- 
fektsioos-allergiliste haiguste puhul. - JEbid., 63-77, iil. 
Bibl. 27 nim.
Резюме: Кырге, К. Об особенностях модифицированной про­
бы торна при некоторых аллергических заболеваниях.
Zsfass.: über Besonderheiten eines modifizierten Thorn- 
-testes bei allergischen Krankheiten.
4210. -— , Podar, ü. Niinimetatud "kollageenhaiguse" 
dermatovistseraalseist sündroomidest. - rbid., 78-88. Bibl.
12 nim.
Резюме: Кырге, К., Подар, У. О кожно-висцеральном синд­
роме так называемой "коллагеновой” болезни.
Zsfass.: Über dermato-viscerale Syndrome der sog. Kol- 
1agenkrankhe it.
4211. — _, Mura&ev, E. Äbdominaalse aordi spontaanse
ruptuuri kliinikust. - Nftuk. E. Tervishoid, 1958, 3, 25-28. 
Bibl. 6 nim.
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Резюме: Кырге, К., Мурашев, Э. Клиника спонтанных раз­
рывов брюшного отдела аорты.
4212“-- Adrenokortikotroopse hormooni ja kortisooni ra­
kendamisest kliinilises meditsiinis. - I M d . , 2, 9-18. Bibl.
53 nim.
Резюме: Кырге, К. О применении адренокортикотропного 
гормона и кортизона в клинической медицине.
4213» —  Üliõpilaste 1958. aasta võistlustöödest Tartu 
Riikliku ülikooli arstiteaduskonnas. - Ibido, 3» 63-64.
4214. Кырге, K.X. О влиянии неспецифической десенсиби­
лизирующей терапии на корковый слой надпочечников. - Труды 
первой северо-зап. науч. конф. терапевтов. Смоленск, 1958, 
281-287. Библ. 31 назв.
4215. —  0 влиянии неспецифической десенсибилизирующей 
терапии на функцию коркового слоя надпочечников. - Тезисы 
докл. северо-зап. межобл. науч. конф. терапевтов. Смоленск,
1958, 56-57.
4216. — , Хансон, X.М. О влиянии снотворных на ' функ­
цию коркового слоя надпочечников. - Тезисы докл. науч. конф. 
по вопросам питания и эндокринологии. Таллин, 1958, 15-16.
4217. — „ Подар, У.Я. Эозинофильная лейкемоидная реак­
ция при саркоме желудка. - Вопр.онкологии, 1958, 2, 225-227, 
табл. Библ. 6 'назв.
Summary: Eosinophilic leukemoid reaction in stomach 
sarcoma.
4218. Kõrge. K . Antireumaatilise ravi efektiivsusest. - 
ENSV terapeutide vabar. tead.-prakt. konv. ettekannete tee­
sid. Tln., 1959, 25-27.
4218a. Кырге, К. Об эффективности антиревматичвского 
лечения. - Тезисы докл. респ. науч.-практ. конф. терапевтов 
ЭССР. Таллин, 1959, 29-31.
4219. Kflrse. К. Reumatism. Tln.,ERK, 1959. 31 lk.* ill. 
(ENSV PTTLÜ. 9 0
4220,. Reumatismi medikamentoossest ravist. - N&uk*, 
E. Tervishoid, 1959, 5» 3-12, ill. Bibl. 34 nim.
Резюме: Кырге, К. О медикаментозном лечении ревматизма.
4221. --- Uinutite mõjust neerupealiste koore funkt­
sioonile, - TRÜ Toim., 1959, 5-17, ill. Bibl. 65 ni®.
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Резюме: Кырге, К. О влиянии снотворных на функцию коры 
надпочечников.
Zsfass.: Über die Wirkung von Schlafmitteln aus die 
Funktion der Nebexmierenrinde.
4222. Кырге, К,, Хансон, X. Влияние снотворных на функ­
цию коры надпочечников. - Проблемы эндокринологии и гормоно­
терапии, 1959, 3, 39-41, ил. Библ. 13 назв.
Summarys The effect of hypnotics on the funetion of ad- 
renal cortex.
422J. Käer-ginftisepp. E . Pavlovi õpetuse juurutamisest 
komplekssete teemade lahendamisel. - TRÜ *16.05.52, 16.
4224.   I.P. Pavlovi õpetuse rakendamine Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - TRÜ 19.01.52, 3.
4225. -—  Reflektoorse tegevuse mõjustus mitmesuguste 
barbituurhappe ühenditega. - Tead. tööd, pühend. TRÜ 150, 
aastapäevale. 1802-1952. Tln., 1952, 358-372. Bibl. 9 nim.
Резюме: Кяэр-Кингисепп, Э. Влияние различных соединений 
б@рбитуровой кислоты на рефлекторную деятельность.
4226. -—  TRÜ Pavlovi komitee tegevusest. - TRÜ 28.06.12,
22.
4227. -—  Reflektoorse talitluse muutusi mõningate bar- 
bituraatide pikaajalisel manustamisel. (Eksper. uurimus.) - 
Nõuk, E. Tervishoid, 1954, 1, 19-28, ill. Bibl. 16 nim.
Резюме: Кяэр-Кингисепп, Э.Г. Об изменении рефлекторной 
деятельности при длительном введении некоторых барбитуратов. 
(Эксперим. исследование).
4228. Кяэр-Кингисепп. Э. О действии витаминов при экс­
периментальном гипертиреозе. - Тезисы докл. I науч. конф. по 
вопросам витаминологии. Таллин, 1954, 3-4.
4229. —  Об изменении мочеотделительной функции при 
длительном введении снотворных. - tfõuk. Е.Tervishoid, 1955, 
]5, 7-20, joon. Bibl. 8 nim.
Resümee: Uriini eritumise muutustelt pikaajalisel uinu- 
tite manustamisel.
4230. — , Теосте, М. Об изменении некоторых физиологи­
ческих функций при длительном введении снотворных. - Тезисы 
совещ. по проблемам торможения и лечения сном. Тарту. 1955, 
39-40.
4231. —  0 физиологическом действии некоторых аналре- 
вирующих смесей в связи со структурой их компонентов. - Те­
зисы докл. совещ. по проблеме связи между структурой и дей­
ствием лекарственных веществ. Тарту, 1956, 53-54.
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4-232. Käer-Kingisera». E . Mõningate seedenäärmete talit­
lusest normis ja pikaajalisel mõjustusel mitmesuguste aine­
tega. - Tead. sessioon, piihend. Suure Sots. Oktoobrirevolut­
siooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,1957, 
77-79.
4233. Кяэр-Кингисепп. Э.Г. К вопросу иннервации кишеч­
ника,, - Науч. совещ. по проблемам физиологии и патологии пи­
щеварения, поев. ... Тезисы докл. Тарту, 1957, 126-127.
4234. — , Теосте, М.Э. Об изменении секреторной де­
ятельности желудочных желез при хроническом введении барби­
туратов. - Проблемы физиологии центральных нервных систем. 
М.-Л., 1957, 309-317.
4235- Käer-Kingisep-p. Е., Epler, М. Pulsiaegade kõiku­
misest lapse- ja noorukieas. - Nõuk. E. Tervishoid, 1958, 2, 
37-45, iilо Bibl. 32 nim.
Резюме: Кяэр-Кингисепп,3., Эплер, М. 0 колебании часто­
ты пульса у детей и подростков.
4236. Кяэр-Кингисепп, Э. Гельмгольц, Герман Людвиг Фер­
динанд. (Helmholtz, Hermann Ludwig Perdinand.) - Большая 
мед. энциклопедия, 1958, 6, стл£. 589-591. Библ. 6 назв.
4237. — , Эплер, М. А. К вопросу дыхательной аритмии 
сердца в деяском и юношеском возрасте. - Сборник докл. пер­
вой науч. конф. (Таллин, науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены). 19 ноябЛ957 г. Таллин, 1958, 105- 
-115. Библ. 30 назв.
4238. Käer-Kingisepp. Е.« Teesalu, S. Мао sekretoorse 
talitluse taastumisest luminaali pikaajalisel manustamisel.
- Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid.Trt.,
1959, 19-20.
4239» ---» Vasar,Eo Tähelepanekuid südametalitluse muu­
tustes etüül-amiinoksüfenooli derivaatide manustamisel. - 
Ibid., 35-36.
4240. Кяэр-Кингисепп, Э. К вопросу об иннервации ки­
шечника. - Труды_совещ. по проблемам физиологии и патологии 
пищеварения, поев, ... 28.06.-2.07.1957. Тарту, /1959/, 645- 
-648. Библ. 5 назв.
4241» -— , Лайдна, И. К вопросу механизма комбинирован­
ного действия смесей веронала с пирамидоном и с антипирином.
- IX съезд Всесоюз. о-ва физиологов, биохимиков и фармаколо­
3 6 5
5
гов. Тезисы докл. на секц. заседаниях. 2. Биохимия и фарма­
кология. М.-Минск, 1959, 151.
4242. — , Эплер,М. К вопросу о возрастных особенностях 
колебаний длительности сердечного цикла. - Труды III науч. 
конф. по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. М.,
1959, 249-255.
4243. — , Эплер, М.А. К вопросу о периодических коле­
баниях ритма сердца и давления крови. - Науч. конф., поев. 
110-й годовщине со дня рождения Й.П. Павлова. Тезисы докл. 
Рязань, 1959, 89-90.
4244. — , Эплер, М. А., Виру, А. А. О неравномерности 
ритма сердечной деятельности у детей школьного возраста. - 
Материалы четвертой науч. конф. по вопросам возрастной мор­
фологии̂ физиологии и .биохимии. (Тезисы). М., 1959, 188-189.
4245. Кюнг» В.А. О морфологических изменениях в тканях 
от действия яда обыкновенной гадюки (Jipe^a^b^rus) Эстонской 
CGP. (Эксперим. исследование). Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. мед. наук. Тарту, 1950. 21 с. (Каф. патол. ана­
томии).
4246. Лааман, Е. О ранней диагностике рака пищевода. - 
Тезисы докл. науч. конф. Учен. Мед. Совета М3 ЭССР и Ин-та 
эксперим. и клин, медицины АН ЭССР. Таллин, 1953, 17-18.
4247. Laamann. Е. Söögitoruvähi sümptomatoloogiast ja 
diagnoosimisest. - N6uk. E. Tervishoid, 1954, 1_, 163-170» 
Bibl. 10 nim.
Резюме: Лааман, Э.К. О симптоматологии и диагностике 
рака пищевода.
4248. Лаанес, С.Х. Кишечная микрофлора при поносах у 
детей грудного и раннего возраста. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1950. 15 с., ил. (ТГУ).
4249. Laanes. S . M.^cobacterimn tubereulosis'e kasvata­
misest kanaembrüos. - N&uk. E. Tervishoid, 1958, 4, 36-39. 
Bibl. 18 nim.
Резюме: Лаанес, С. О выращивании туберкулезных микобак­
терий в курином зародыше.
Idem. - ENSV ftisiaatrite vabar. tead.-prakt. konv. et» 
tekannete teesid. /Tln.,, 1958/, 12-13-
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4250.  , Tallmeister, E . , Jaakmees, H. Munasöotmetest
tuberkuloosi bakterioloogilises diagnostikas. - TRÜ Toim.,
1958, 52» 171-182, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Лаанес, С., Таллмейстер, Э., Яакмеэс, X. О яич­
ных средах в бактериологическом диагнозе туберкулеза.
Summary: The application of egg media in the bacterio-
logical diagnosis of tuberculosis.
4251. Лаанес, С. О выделении микробов j^enus Proteus^ и
их значении при энтероколитах. - Сборник докл. первой науч. 
конф. (Таллин, науч.-̂исс лед. ин-т эпидемиологии, микробиоло­
гии и гигиены). 19 нояб. 1957 г. Таллин, 1958, 19-29. Библ. 
18 назв.
Резюме на англ. яз.
4252.'— , Таллмейстер, Э. О яичных средах̂для ускорен­
ного выращивания туберкулезных микробактерий. - Лаб. дело,
1958, 2, 34-36. Библ. 5 назв.
4253. — , Тюри,3.И. Ранние изменения в органах морских 
свинок при экспериментальном туберкулезе. - Проблемы тубер­
кулеза, 1958, 6, 94-97. Библ. 4 назв.
R§sum§: Etudl des alterations precoces dans les organes 
des cobayes au cours de la tuberculose experimentale.
Vt. ka 3960.
Лайдна, И. см. 4241.
4254. Laidna, M . Vere püruuvhappe dünaamikast terveil 
ja reumatismi põdenud rasedail. -TRÜ Toim., 1959» 76» 52-66,
tab. Bibl. 27 nim.
Резюме: Лайдна, М. Динамика пировиноградной кислоты
крови у здоровых беременных, перенесших различные формы рев­
матизма.
Zsfass.: Бег Brenztraubensäuregehalt des Blutes und 
seine Dynamik bei Gesunden und rheumatischen Schwangeren.
4255. bang, A . Neerutalitluse muutusi seoses operat- 
sioonitraumaga. - ENSV V vabar. kirurgide tead. konv., ju­
hend. N.I. Pirogovi mälestusele, (Ettekannete teesid.)Trt.,
1957, 29-30.
Также на рус. яз.: Ланг, А.И. Об изменениях выделитель­
ной функции почек при оперативной травме, с. 63-64.
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4256. Lazarev. A.ff. Akadeemik I.Р.Pavlovi "Loengud pea­
aju suurte poolkerade tööst". /3?rt., 1949«/ - E 24.09.49, 
226.
4257.   I.P. Pavlov teadlasena, inimesena ja kodani­
kuna. - E 27.09.49, 228.
4258. Лазарев, А.Ф. Раздельное определение гидантоино- 
вой кислоты и цитруллина в тканевых экстрактах. - Биохимия, 
1950, 5, 401-407, ил. Библ. 5 назв.
4259. Леглер, Ф.П.. Недзведцкий, С.В. О гиперхолестери- 
немии у собак после удаления щитовидных желез. ~ Вопр. мед. 
химии, 1951, _3i 143-147, табл. Библ. 4 назв.
4260. Lendre. А.« Raudam, Е. C-vitamiini hulga muutus­
test seljaajuvedelikus neuroinfektsioonide puhul. - II vita- 
minoloogiaalase tead. konv. ettekannete teesid.. Tln., 1955» 
7-8.
Также на рус. яз.: Лендре, А., Раудам, Э. Об изменениях 
содержания витамина С в спинномозговой жидкости при нейро­
инфекциях.
4261. — - C-vitamiini kontsentratsiooni muutustest liik-
voris tuberkuloosse meningiidi ja lastehalvatust&ve korral.
- TRÜ Toim. ,19579 £§» 155-164, iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Лендре, А. Об изменениях содержания витамина С
в спинномозговой жидкости при полиомиэлите и туберкулезном
менингите.
Summату: Changes of vitamin С coneentration in the spi~ 
nai fluid in tuberculous meningitis and poliomyelitis.
4262. Lepp, F . Difteeria ehk kurgutõbi. - üus Postimees
22.12.44, 71.
4263.   Düsenteeria ehk verine kõhutõbi. - Postimees
16.05., Ю.08.45, 111, 185.
4264 .  --------  Ilja Metšnikov immuunsusõpetuse rajajana,/Ve­
ne bioloogi 100. sünni-aastapäeva puhul./ - Nõuk. E. Arst, 
19^5» 3/4, 71-74.
4265. —  Kõhutüüfuse profülaktikast. - Postimees
16.02.45, 38.
4266 .  Leetrid. -- RH 21.11.45, 273»
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4267. — - Leetrihaiguse profülaktikast. - Postimees 
23.11.4-5, 273.
4268.   Tulareemia bakterioloogiast ja kliinikust. -
Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TEÜ.) Trt., 1945»
3.
Также на рус. яз.: Лепп,Ф. Бактериология и клиника тул­
яремии, с. 35.
4269.   Nakkushaiguste-vastase võitluse organiseeri­
mine Nõukogude Eestis. - Nõuk. E. Arst, 1946, 1, 8-12.
4270 .  Düsenteeria profülaktikast. - E  24.10.53* 125«
4271. Лепп, Ф., Таллмейстер, Б., Данилович, А. Допол­
нение диагностики дизентерии методами бактериологического 
исследования. - Тезисы докл. науч. конф. Учен. Мед. Совета
М3 ЭССР и Ин-та эксперим. и клин, медицины АН ЭССР. Таллин,
1953, 24.
4272. Lepp. F .. Tallmeister, Е., Danilovitš, А. Düsen­
teeria bakterioloogiliste diagnoosimismeetodite täiendami­
sest. - Nõuk. E. Tervishoid, 1954, 1., 111-119. Bibl. 8 nim.
Резюме: Лепп, Ф.Я., Таллмейстер, E.T., Данилович, А.А.
О дополнении бактериологических методов диагностики дизенте­
рии.
4273 .  Vältigem nakatumist kõhutüüfusse.- Е 26.05.5®»
104.
4274.   Bakteriaalse düsenteeria iseärasustest väl­
timise abinõudest tänapäeval. - Rõuk. E. Tervishoid, 1956,
4, 9-14.
Резюме? Лепп, Ф. Об особенностях бактериальной дизенте­
рии и о мерах ее предупреждения.
4275- --- Düsenteeria alase teadusliku uurimistöö üles­
anded ja teed Eesti NSV-s. - Sooleinfektsioonid ENSV-s. I.I. 
Metšnikovi nim. Mikrobioloogide, Epidemioloogide, Infektsio- 
nistide ja Hiigienistide Eesti Vabar. ja Tallinna Seltsi ja 
ENSV Terviöhoiumin. Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügi­
eeni TUI tead. konv. ettekannete teesid. Tln., 1958, 3»
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Также на рус. яз.: Лепп, Ф. Задачи и пути научно-иссле­
довательской работы по дизентерии в Эстонской ССР, с. 27-28.
4276. — —  Kopsutuberkuloosi bakterioloogilisest võrdle­
vast diagnostikast. - ENSV ftisiaatrite vabar. tead.-prakt. 
konv.ettekannete teesid. /Tln., 1958/, 1 2 .
Также на рус. яз.: Лепп, Ф.Я. О срванительной бактерио­
логической диагностике легочного туберкулеза, с. 30-31.
4277.  , Harju, V. Kopsutuberkuloosi võrdlevast mik~
robioloogilisest diagnostikast tänapäeval. - N&uk. E. Ter­
vishoid, 1958, lisa: tead. tööde kogumik, 3-6, tab.
Резюме: Лепп, Ф., Харью, В. О современной сравнительной 
бактериологической диагностике легочного туберкулеза.
4278. Лепп, Ф.Я. О сибирской язве у человека среди на­
селения Эстонской ССР. - Сборник науч. трудов Эст. с.-х. ака­
демии, 1958, 4, 84-86.
4279. Ьерр. F. Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna 
teaduslik konverents. - N&uk. E. Tervishoid, 1959, 6, 54-57.
4280. Лепп, Ф.Я., Таллмейстер, Э.Т. О некоторых свой­
ствах кишечной палочки серологических типов (026, 0III), вь$“ 
деляемой при поносях у детей грудного и младшего возраста. - 
Журн. микробиологии, эпидемиологии, и иммунобиологии, 1959, 
12, 73-76. Библ. 8 назв.
Summary: Some properties of Escherichia cojli, (026 and 
0 1 1 1 ) serological types) isolated in diarrhea of nurslings 
and infant8.
4281. Лепп, Ю. О тонусе больших артерий при гипертонию- 
ской болезни.— Тезисы докл. науч. конф. Учен. Мед. Совета М3 
и Ин-та эксперим. и клин, медицины АН ЭССР. Таллин, 1953,22- 
-23.
4282. Lepp. Ü . Suurte arterite pingsusseisundist hü­
pe rtоoniatõve puhul. — Nõuk. E. Tervishoid, 1954, 1., 97—110, 
ill. Bibl. 9 nim»
Резюме: Лепп, Ю.Ф. О напряженности крупных артерий при 
гипертонической болезни.
4283. Лепп, Ю.Ф. Сравнительная оценка напряженности 
крупных артерий у больных гипертонической болезнью, в част­
ности, на основании определения скорости распространения 
пульсовой волны. (Клин.-эксперим. исследование). Автореф,
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дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1954. 28 
с., ил. (Каф. факультет, терапии).
4284. Ьертэ. О. Reumaatilise endotelioosi patogeneesist 
ja diagnostikast. — TRÜ Toim., 1956, fĵ O, 106-116, iil. Bibl. 
14 nim.
Резюме: Лепп, Ю. О патогенезе и диагностике ревматиче­
ского эндотелиоза.
4285.   Hingamis- ja vereringeelundite talitluse
funktsionaalsest seosest. - TbiЛ., 1957» j?2» 13-29» iil. 
Bibl. 26 nim.
Резюме: Лепп,Ю. О функциональном соотношении в деятель­
ности органов дыхания и кровообращения.
Summату: On functional correlations in the action of 
respiratory and cardiovascular systems.
4286 .  Infektsioosse mononukleoosi kliinilisest pil­
dist ja diagnostikast. - N6uk. E. Tervishoid, 1957» 6, 193- 
-203, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Лепп, Ю.Ф. О клинической картине и диагностике
инфекционного щшонуклеоза.
4287.   Ortoklinostaatiline katse südame-vereringe-
süsteemi funktsionaalse seisundi näitajana. - TRÜ Toim.,
1957, j32 , 30-40, iil. Bibl. 12 nim.
Резюме: Лепп, Ю. Орто-клиностатическая проба как пока­
затель функционального состояния сердечно-сосудистой систе­
мы.
Summary: The ortho-clinostatic manoeuvre as a characte- 
rising test of the functional state of cardiovascular system.
4288. — - Reumaatilise endotelioosi diagnostikast. — 
Eesti NSV terapeutide vabar. tead.-prakt. konv. ettekannete 
teesid. Tln., 1959, 17-18.
4288a. Лепп, Ю. О диагностике ревматического эндотелио­
за. - Тезисы докл. респ. науч.-практ. конф. терапевтов ЭССР. 
Таллин, 1959, 19-20.
4-289. Lepp, ü. Vektokardiograafilisest leiust südame 
mitraalviftade puhul. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk— s/. Et­
tekannete teesid. Trt., 1959, 39.
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4290. Liivrand. V . Seerumivalkude nihetest seoses nor­
maalse raseduse ja sünnitusega. - TRÜ Toim., 1958, _2Z, 145- 
-162, iil. Bibl. 52 nim.
Резюме: Лийвранд, В. О сдвигах белков сыворотки крови в 
связи с нормальной беременностью и родами.
Zsfass.: Die Serumproteinveränderungen während der nor- 
malen Schwangerschaft und Geburt.
4291.   Raseduse ja sünnituse mõjust reumaatilise
protsessi kulule. - Ibid., 1959» 67-84, iil. Bibl. 40 
nim.
Резюме: Лийвранд, В. Влияние беременности и родов на 
течение ревматического процесса.
Zsfass.: Über den Einfluss der Schwangerschaft und der 
Geburt auf den Verlauf rheumatischen Prozesses.
4292. — - Reumat ism ja rasedus. - EfSuk. E. Tervishoid, 
1959s’2, 27-52, iil. Bibl. 17 nim.
Резюме: Лийвранд, В. Ревматизм и беременность.
4295- — —  Vere seerumvalkude ja eosinofiilsete leukot- 
süütide dünaamikast reumatismi p&denuil seoses raseduse ja 
sünnitusega. - ENSV terapeutide vabar. tead.-prakt. konv. 
ettekannete teesid. Tln., 1959» 14-15.
4293a.Лийвранд, В. О динамике белков сыворотки крови и 
эозинофильных лейкоцитов у переболевших ревматизмом в связи 
с беременностью и родами. - Тезисы докл. респ. науч.-практ. 
конф. терапевтов ЭССР. Таллин, 1959, 16-17.
4294. —  0 динамике белков сыворотки крови у перебо­
левших ревматизмом с связи с беременностью и родами. (Клини­
ко-лабораторное исследование). Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ.канд. мед. наук. Тарту, 1959. 25 с.(ТГУ). Библ. 4 назв.
4295. Линд, А., Линд, X., Мартинсон, Э., Тяхепыльд, Л.
К биохимическому механизму нейрогуморального возбуждения же­
лудочной секреции. - Расширенная итоговая науч. сессия Ин-та 
кормальной и патол. физиологии АМН СССР. Тезисы докл. М.,
1958, 80-81.
4296. -—  Нервная трофика пищеварительных желез по дан­
ным скорости включения в белки метионина с радиоактивной се­
рой (S55). „ Труды совещ» по проблемам физиологии и патоло­
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гии пищеварения, поев. ... 28.Об.-2.07.1957. Тарту, /1959/, 
263-273, ил. Библ. 5 назв.
Vt. ка 4413, 4416, 4421.
См. также 4406, 4414, 5029.
4297. Lind, Н. Мао limaskesta arginaasisisaldusest ja 
histamiini mõjust selle aktiivsusele. — Tead. tööd, pühend. 
TRÜ 150. aastapäevale. 1802-1952. Tln., 1952, 381-386, tab. 
Bibl. 13 nim.
Резюме: Линд, I. О содержании аргиназы в слизистой же­
лудка и влияние гистамина на ее активность.
4298.   Мао soolhappe tekkimise neuro-humoraalse re­
gulatsiooni ensümo-keemilisest mehhanismist. - TRÜ Toim.,
1954, J56, 170-176, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме: Линд, X. Об энзимо-химическом механизме нерво- 
-гуморальной регуляции образования соляной кислоты в желуд­
ке.
4299. Линд, X . Материалы к функциональной биохимии сек­
реторной деятельности желудка. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. биол. наук. Тарту, 1955. 23 с., ил. (ТГУ).
4300. —  Некоторые данные о биохимических механизмах 
нервно-гуморальной регуляции желудочной секреции и образова­
ния соляной кислоты и перспективы их терапевтического приме­
нения. - NSuk. Е. Tervishoid, 1955, 85-96, tab. Jooneal. 
bibl.
Resümee: Uuemaid andmeid maosekretsiooni ja soolhappe 
moodustumise neurohumoraalse regulatsiooni biokeemilisest 
mehhanismist ja nende terapeutilise rakendamise perspektii­
videst.
4301. —  0 биохимических факторах желудочной секреции 
и её регуляции. О двухфаз'ности действия метиленовый сини. - 
Физиол. журн. СССР им. И.М. Сеченова, 1956, 42, 7, 592-596, 
табл. Библ. 8 назв.
4302. Lind. Н. Ammoniaagi tekkimisest ja sidumisest mao 
limaskestas seoses mao sekretoorse tegevusega. - TRÜ Toim.,
1958, 2Z, 61-68, iil. Bibl. 7 nim.
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Резюме: Линд, X. Об образовании и связывании аммиака в 
слизистой оболочке желудка в связи с секреторной деятельно­
сти желудка.
Summary: On the formation and combining of ammonia in 
the mucous membrane of the stomach in connection with the 
secretory action of the stomach.
Vt. ka 44-19, 4422.
См. также 4295, 4385, 4396-97, 4399, 4404-05, 4407, 
4412, 4415, 4423, 4425.
4303. Linkberg, A . Kliinikud ja teaduslik töö Tartu 
Riikliku ülikooli Arstiteaduskonnas 1945.a. - Nõuk. E. Arst, 
1945, 1/2, 32-37.
4304.   N.I. Pirogov - suur teadlane, patrioot ja hu­
manist. - TRÜ I7. H . 5O, 36.
4305. — —  Endarterii^s^obliterans' i diagnoosimisest ja 
selle ravist nii konservatiivselt kui ka operatiivselt süm­
paatilise närvikava blokaadi ning sümpaatiliste ganglionide 
ekstirpatsiooni teel TRÜ Teaduskonnakirurgia Kliinikus. - TRÜ 
Toim., 1954, 2§, 123-138, iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Линкберг, А. Диагностирование и лечение облите- 
рирующего эндартерита ганглионарной симпатэктомией и внутри­
венным вливанием гипертонического раствора поваренной соли 
по материалам клиники факультетской хирургии.
4306. Линкберг, А. Лечение длительно незаживающих язв 
по материалам клиники факультетской хирургии Тартуского го­
сударственного университета. - Уч. зап. ТРУ, 1954, 36, 139- 
-150, ил. Библ. 15 назв.
Resümee: Krooniliste haavandite ravist Tartu Riikliku 
Ülikooli Teaduskonnakirurgia Kliiniku materjalide andmetel.
4307. —  Хирургическое лечение язвенной болезнии и его 
отдаленные. результаты по материалам факультетской клиники 
1950-1951 ГГ. - N&uk. Е. Tervishoid, 1954, 2, 74-81, tab.
4308. Linkberp;, А. Neeru pahaloomuliste kasvajate esi­
nemisest ja kirurgilisest ravist TRÜ teaduskonnakirurgia 
kliiniku andmeil 1950.-1955-a, - ENSV II vabar, onkoloogia 
konv. ja NSVL Meditsiini Ta  Onkoloogia Inst. väljasõidu ses­
siooni ettekannete teesid. /Tln., 1955/, 17-18.
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Также на рус. яз.: Линкберг, А.Я. О злокачественных но­
вообразованиях почек и их хирургическом лечении по данным 
факультетской хирургической клиники Тартуского государствен­
ного университета за 1950-1955 г., с. 43.
4309. Linkberg,А.Haavandtõve kirurgiline ravi ja selle 
kaugtagajärjed teaduskonnakirurgia kliiniku haigematerjali ' 
ialusel (1950-1953). - TRÜ Toi*., 1956, 40, 135-146, tab.
Резюме: Линкберг,А. Отдаленные результаты хирургическо­
го лечения язвенной болезни по материалам факультетской хи­
рургической клиники Тартуского госуниверситета (1950-1953 
гг.).
43-10. ---Maomulgustustega haigete ravi hilistulemused
10 aasta jooksul Tartu Linna Kliinilise Haigla andmeil. - 
ENSV kirurgide XV vabar. tead. konv. ettekannete teesid. 
/Tln., 1956/, 21.
Также на рус. яз.: Линкберг, А.И. Отдаленные результаты 
лечения больных с перфоративной язвой желудка по данным Тар­
туской городской клинической больницы за 10 лет.
4-311.---Appendicitis acuta kirurgilise ravi tulemusi
tänapäeval. - ENSV V vabar. kirurgide tead. konv., pühend. 
H.I. Pirogovi mälestusele. (Ettekannete teesid.) Trt., 1957» 
5.
Резйме: Линкберг, А.Я. О современных результатах хирур­
гического лечения острого аппендицита, с. 34-35.
4312. --- Tervis on inimese köige kallim vara. - RH
29.12.57, 305.
4-313»---Türeotoksikooside ja basedovi tõve kirurgili­
ne ravi ja selle kaugtulemusi Tartu Linna Kliinilise Haigla 
haavaosakonna andmeil 194-5.-1956.a.kohta. - TRÜ Toim., 1957, 
52, 264-273» tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Линкберг, А.Я. Хирургическое лечение тиреоток­
сикозов и его отдаленные результаты по материалам Тартуской 
городской клинической больницы за 194-5-1956 гг.
Zsfass.: Über di® chirurgische Behandlung der Thyreoto- 
xikosen und ihre Fernresultate auf Grund des Materials des 
Tartuer Städtischen Klinischen Krankenhauses aus den Jahren 
1945-1956.
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4314. Линкберг, А.Я. О нейрофиброме шей. - Хирургия, 
1957, б, 125.
4315. Linkberg. А.« Tünder, Е. Arteriograafia rakenda­
misest oblitereeruva endarteriidi diagnoosimisel. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 195S, lisa: tead. tööde kogumik, 147-152, iil. 
Bibl. 10 nim.
Резюме: Линкберг̂ А., Тендер* Э. О применении артерио- 
графии б диагностике облитерирующего эндартерита.
4316.   Meditsiinikaadri ettevalmistamisest TRÜ Ars­
titeaduskonnas kuuendal viisaastakul. -- Xbid„, 1-, 10 -1 3 .
Резюме: Линкберг, А. О подготовке медицинских кадров на 
медицинском факультете Тартуского государственного универси­
тета в шестой пятилетке.
4317. Линкберг, А.Я. Лечение эктопированного мочевого 
пузыря пересадкой мочеточников в модифицированный резервуар, 
сделанный из толстой кишки. - Новый хирург, архив, 1958, 2, 
73-76.
4318. —  0 тартуском периоде деятельности Н.И. Пирогов, 
ва. - Пироговские чтения 1957 года. Л., 1958, 28-39. Подстр. 
библ.
+3X9. —  Случай гемангио-эндотелиомы молочной железы.
- Хирургия, 1958, 8, 118—119.
. ;v20. Linkberg, А., Kuldeva,D. Alajäsemete agedate trom- 
boflehiitide kirurgiline ravi Tartu Linna Kliinilise Haigla 
haavaosakonnas. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekan­
nete teesid. Trt., 1959» 10-11.
a-321. , Kuldeva, D. Alajäsemete ägedate trombofle- 
biitide kirurgilisest ravist. - Nõuk. E. Tervishoid, 1959*
4, 3-7, iil. Bibl. 2 nim.
Резюме: Линкберг, А., Кулдева, Д. Хирургическое лечение
острых тромбофлебитов нижних конечностей.
4322.  ________ , Põder, К. Piimanäärme vähilistest seisun­
ditest (Tartu Linna Kliinilise Haigla haavaosakonna andmeil
1945.-1957.a.) - N&uk.E.Tervishoid,1959* 5* 13-17.Bibl„9 nim.
Резюме: Линкберг, А.И., Пыдер, К.А. О предраковых забо­
леваниях грудной железы (по данным Тартуской городской клин, 
больницы за I94E3-T957 гг.).
Idem. - III ENSV vabar. onkoloogia konv. ja II NSVL Me­
ditsiini TA Onkoloogia Inst. väljasõidu sessiooni ettekanne-
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te teesid. /Trt., 1959/, 21-22.
4323.   õppetöö perspektiivid Arstiteaduskonnas. -
TRÜ 16.01.59, 2.
4324.  ---Ägeda apenditsiidi kirurgilisest ravist. -
Nõuk. E. Tervishoid, 1959, 1, 24— 27.
Резюме: Линкберг, А. Хирургическое лечение острого ап­
пендицита.
4325. Looga. R . Nikolai Nilovitš Burdenko. Tema 5* sur-
ma-aas'tapäeva puhul. - E 11.11.51, 265.
4326.   I.V. Mitšurin да I.P. Pavlov - eesrindliku
bioloogia loojad. - E 23.05.52, 121.
4327 .  I.P. Pavlovi võitlus idealismiga. - E 24.01.52,
21.
4328.   Suur vene füsioloog Nikolai Jevgenevitš Vve-
denski. Tema 100. sünni-aastapäeva puhul. - E  16.04.52, 91.
4329.   Tõe võitlustee. Akad. I.P. Pavlovi 104. sün­
niaastapäeva puhul. - E 26.09.53, Ю5.
4330. Лоога, Р.Ю. 0 рефлекторных изменениях частоты 
сокращений сердца при натуживании. (Зксперим. исследование). 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту,
1954. 22 с., 4 с. илл. (Каф. физиологии).
4331. —  0 насыщенности крови кислородом у человека 
при натуживании. - Nõuk. Е. Tervishoid, 1955, 2» 26-29, tab, 
Bibl. 2 nim.
Resümee: Vere küllastumisest hapnikuga Inimesel punnes- 
tuse puhul.
4-332. Looga. R . Südame-vereringe ning hingamise reflek­
toorsed reaktsioonid kopsusisese rõhu tõstmisel loomadel. - 
TRÜ Toim., 1956, 40, 3-16, iil. Bibl. 14 nim.
Резюме: Лоога, Р. О рефлекторных реакциях сердечно-со- 
судистой системы и дыхания при повышении внутрилегочного
давления у животных.
4333. Лоога, Р. О рефлекторных изменениях деятельности 
сердца при обычном и модифицированном (опыты Вальсальвы и 
Мюллера) дыхания. - Уч. зап. ТГУ, 1956, 45, 23-35, ил. Библ. 
14 назв.
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Resümee: Südamefrekventsi reflektoorsed muutused tava­
lise ja modifitseeritud hingamise (Valsalva Ja Mülleri kat­
sed) puhul.
4-344.---Objektiivne meetod südametegevust reguleeri­
vate närvikeskuste individuaalse reaktiivsuse määramiseks 
inimesel. - TRÜ Toim., 1957, j>2» 54-62, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Лоога, Р. Объективный метод для определения ин­
дивидуальной реактивности нервных центров сердечной регул­
яции у людей.
Zsfass.: Eine objektive Methode für die Bestimmung die 
individuellen ReaktionsŽähigkeit der Herzregulierungszentren 
beim Menschen.
4335. Лоога. Р. О влиянии дыхания на кровообращение в 
некоторых физиологических-и патологических условиях. - ®ead. 
sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale 
aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 71-72.
4336. Looga. B . Nervismi suund arstiteaduses. - E 
3.01. 58, 2.
4337.  , Kull, M. Südame- ja hingamistegevuse muutus­
test Jcoertel müokardi eksperimentaalse infarkti korral. - 
Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt.,
1959, 38-39.
4-338.---Tähelepanekuid pSlverefleksi mõjustavate fak­
torite ja nende toime mehhanismide kohta. - ^Ibid., 28.
4339. Loohein. 6 . Gomma-globuliinide nefelomeetrilisest 
määramisest. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobri­
revolutsiooni 40-ndale aastapäevale.Ettekannete teesid.Trt.,
1957i 75.
4340. Luik. B . Tinktuuride valmistamisest nõrgemakont- 
sentratsioonilise alkoholiga. - Tead. sessioon. Ettekannete 
kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 194-5, 7.
Также на рус. яз.: Луйк, Б. О приготовлении тинктур 
злабоконцентрационном алкоголем, с. 39-40.
4341„ --- Rajati Teadusliku Farmaatsia Ühingu (TFÜ)
fartu osakond.- E 28.11.53» 149»
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4342.   Vähi ravi medikamentoossetest vahenditest. -
Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 99.
4343.   Plastide resistentsusest keemiliselt . agres­
siivsete medikamentide suhtes. - Tead. konv. /TRÜ Arstitea- 
dusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 45-46.
4344. Luts. A . Angiin. - õhtuleht 21.02.55, 43.
4345.   Äge keskkõrvapõletik. -^Ibid. 22.08.55, 198.
4346.   Ülemiste hingamisteede seisundist põlevkivi-
töölistel. - V tead. sessiooni ettekannete teesid põlevkivi­
tööstuse kutsehügieeni küsimustes. Kohtla-Järve, 1955» 8- 
-9.
Также на рус. яз.: Лутс, А.Э. О состоянии верхних дыха­
тельных путей у рабочих сланцевой промышленности, с. 27-28.
Idem* _ ENSV ТА Eksper. ja KLiinil. Meditsiini Inst. 
tead. sessiooni ettekannete teesid. Tln.,1955, 10-11.
Также на рус. яз., с. 41-42.
4347» --- Kroonilisest tonsilliidist põlevkivitööstuse
töölistel. - VI tead. sessiooni ettekannete teesid põlevki­
vitööstuse kutsehügieeni küsimustes. Kohtla-Järve, 1956, 12-
-13.
Также на рус. яз.: Луто, А. О хроническом тонзиллите у
рабочих сланцевой промышленности, с. 29-30.
•̂348. Лутс, А.Э. Об исследовании слухового анализатора 
при его нормальном и патологическом состоянии с помощью элек­
троэнцефалографии и кожногальванического рефлекса. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1956. 17 
с. (ТГУ).
4349. Лутс, Л. О консервативном лечении васкулярных ин­
сультов эуфиллином. - Тезисы докл. совместной науч. сессии, 
поев, вопросам сосудистой патологии головного мозга. Каунас,
1959, 107-108.
Reziume: Vaskuliniu insult^ konservatyvus gydymas eufi- 
linee, p. 48-49.
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4-,350. Luts, M . Endokardi fibroelastoosi juhtudest las­
tel. - ENSV terapeutide vabar. tead.-prakt. konv. ettekanne­
te teesid. Tln., 1959, 22-23.
4350a. Лутс. М. 0 случаях фиброэластоза эндокарда у де­
тей. - Тезисы докл. респ.науч.-практ. конф. терапевтов ЭССР. 
Таллин, 1959, 26.
4351. •—  Электрокардиограмма больных зобом в связи с 
хирургическим лечением. - Проблемы эндокринологии и гормоно­
терапии, 1959, 2, 80-83, Библ. 4 назв.
Summary: The ecg of goiter patients in connection with 
surgical treatment.
Леепер. М. c m . 5018, 5020.
4352. Maarits. B . Jalavead ja nende vältimine, - Nouk.
Haine, 1953, 8, 30*
4353.   Lihaste ja kSõluste spordivigastustest. - Ke­
hakultuur, 1953, 12, 374-376.
4354.   Ravikehakultuuri osast sporditraumatoloogias.
~ Ibjd., 1 5 , 470-472.
4355.   Veenide laienemisest jalgadel. - N&uk. Naine,
1953, '12, 25.
4356. Mallene. P . Haigete uurimise plaan sisehaiguste 
kliinikus. Trt., 1957- ^2 lk. (TRÜ.) Rotapr.
4357. Маллене. П.06 особенностях экскреции краски нейт- 
ральрот при функциональных состояниях желудка.- Науч. совещ. 
по проблемам физиологии и пищеварения,поев. ... Тезисы докл. 
Тарту, 1957, 143-144.
4358. Mallene. Р. Metoodika modifikatsioonist neutraal- 
punase kontsentratsiooni määramiseks kromoskoopia puhul. -
TRÜ Toim., 1958, 2Z, 222-230. Bibl. 13 nim.
Резюме: Маллене, П. 0 модификации методики для опреде­
ления концентрации нейтральрот при хромоскопии.
Summary: А modification in the method of determining the 
concentration of neutral red by chrcmoscopy.
4359. Маллене. П. Об особенностях экскреции краски нейт- 
ральрот при разных функциональных состояниях желудка.- Тру­
ды совещ. по проблемам физиологии и паталогии пищеварения,
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поев. ... 28.Об.-2.07.1957. /Тарту, 1959/, 577-581. Библ. 8 
назв.
4360. Mandel«, V . Мао ja kaksteistsörmiksoole mulgustu- 
nud haavanditega haigete ravi. - ENSV kirurgide IV vabar, 
tead. konv. ettekannete teesid. /Tln., 1956/, 22.
Также на рус. яз.: Мандель, В.К)* Лечение больных с пер­
форацией желудка и 12-перстной кишки, 47.
4.361. — —  Мао ja kaksteistsõrmiksoole haavandi mulgus- 
tusega haigete operatiivse ravi tulemustest Tartu Vabariik­
likus Kliinilises Haiglas. - Nöuk. E. Tervishoid, 1957» 6, 
150-156, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Мандель, В.Ю. О результатах оперативного лече­
ния больных прободной язвой желудка и двенадцатиперстной 
кишки по данным Тартуской республиканской клинической боль­
ницы.
4362. Siliksaar, Е., Mandel. V . Perforatiivse apendit- 
siidi ravist Vabariikliku Tartu Kliinilise Haigla haavaosa- 
konna andmeil 1947.-1956.a. - ENSV V vabar. kirurgide tead. 
konv., pühend. N.I. Pirogovi mälestusele. (Ettekannete tee­
sid.) Trt., 1957» 12.
Также на рус. яз.: О лечении перфоративного аппендицита 
по данным хирургического отделения Тартуской республиканской 
клинической больницы с 1947 по 1956 гг., с. 42-43.
4363. Mandel. 0 . Silma pahaloomulistest kasvajatest 
Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla silmaosakonna andmeil
1945-1955. - TRÜ Toim., 1958, 5Z, 267-274-. Bibl. 6 nim.
Резюме: Мандель, Ы. О злокачественных опухолях глаза по 
данным глазного отделения Тартуской республиканской клиниче­
ской больницы.
Summary: On malignant tumours according to the data of 
the eye department of the Tartu Republican Clinical Hospital 
from 1945-19 55.
4364.   Värvuspimedusest. - Edasi 18.11.59? 227.
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4365. Мартинсон» Э.Э.%Меерович. Г.И. Количественный ме­
тод определения 2-метп~1,4-нафтохинона (витамин К7) в крови 
и тканях. - Биохимия, 194-5, 3, 258-264, табл. Библ. 8 назв.
Summary: Quantitative method for the determination of 
2-metliyl-1,4-n.aphtoquinone (vitamin K^) in blood and tismaes, 
es.
4366» ■— * Иванова, А.И. Динамика обмена витамина ”СМ и 
каротина у населения Ленинграда в 1943 году. - Сборник науч. 
трудов II-го Ленингр. мед. ин-та. Л., 1947, 157-173.
4367. ■— = Состояние белкового и витаминного обмена у 
населения Ленинграда в 1942-1943 гг.-УН Всесоюз. съезд фи­
зиологов, биохимиков, фармакологов. М., 1947, 475-477.
4368. —  0 механизме образования соляной кислоты в■же­
лудке. - Tead. sessioon (ENSV ТА Med. teaduste osak.). 10.-
11.dets. 1948. Trt., 1949, 143-156.
4359. Martinson. E . 70 aastat vitamiinide&petuse raja­
misest N.I. Lunini poolt. - E 28.10.50, 258.
4370. Мартинсон. Э.Э. К вопросу о механизме- образования 
соляной кислоты в желудке. Сообщ. 2. Образование соляной кис­
лоты з желудке у животных в раннем возрасте под влиянием 
гистамина. -- Бюллетень эксперим, биологии и медицины, 1950, 
30, 12, 421-424.
4371. —  Как возник Тартуский (Юрьевский) университет.
- СБ 28.05.50, 126.
4372. —  Приоритет русской биохимии в установлении 
строения мочевины и её синтеза в организме и работы Тарту­
ского университета в этой области. Доложено 3.1lf 1948 г. на 
заседании об-ва физиологов и биохимиков в Ленинграде и 
14.У1 1948 г. на науч. сессии университета в Тарту. Таллин- 
-Тарту, Эстгосиздат, 1950. 27 с. (Уч. зап. ТГУ. Биол. науки. 
6). Библ. 66 назв.
4373. —  Уреаза в слизистой оболочке желудка собак и 
кошек в ранние периоды развития. К вопросу о механизме обра­
зования соляной кислоты в желудке. - Биохимия, 1950, 2, 121- 
-127. Библ. 24 назв.
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4374. Martinson. E . Silmapaistev teaduse- ja kultuuri­
keskus. /TRü./ - ЕЕ 15*11.51, 268.
4375 .  Tartu Riikliku Ülikooli t&elisest ajaloost. »
SH 9.Оба51* 134.
4376. —  Tartu Ülikooli t&eline ajalugu. - TRÜ 6.04.51,
1 2 »
4377= — • Täita teadusliku too ülesanded. /TRÜ./ - TRÜ 
23.11.51s 37»
43780 Мартинсон, З.Э. Исторические связи Тартуского (б3 
Юрьевского) университета с русской наукой» Таллин,Зстгое- 
издат, 1951. 83 с., ил. (ТГУ), Библ. 44 навь.
4379= Исторические связи Тартуского университета е 
русской наукойо - СЭ 10.04»51, 84„
4380» —  Работы М. В. Ненцкого по исследованию строения 
и биологического значения белка, - Физиол. жури, СССР им* И0 
М. Сеченова, 1951, 6, 680-687,
4381. -—  Роль М. В. Ненцкого в развитии отечественной 
фармакологии и фармации. - Фармакология и токсикология, 1951, 
5, 57-59. Библ. 15 назв.
4382. —  70-летие основания учения о витаминах Н* И. 
Лунина в Тартуском университете. 1880-1950. Таллин, Эстгос - 
издат, 1951. 55 с., портр.
4383. — - Изменения активности фосфатазы при раневых 
остеомиэлитах,, “Tead. tööd, pühenda TRÜ 150^ aastapäevale- 
1802-1952. Tln., 1952, 457-465, tab.
Resümee: Fosfataasi aktiivsuse muutused laske vigastus*» 
te osteomüeliitide puhul.
4384. —  Исторический вклад Тартуского университета в 
отечественную культуру и науку. - tkü 26.09.52, 26, iil,
4385. — , Линд, X. Роль еульфгидрилъных групп фермент­
ных систем в нейро-гуморальной регуляции образования соляной 
кислоты в желудке.- Бюллетень эксперим. биологии и медицины, 
1952, J4* 5 9 21-24.
То же. - Tead. tööd, pühend. TRÜ 150.aastapäevale.1802- 
-1952. Tln., 1952, 373-380, tab. Bibl. 11 nim.
Resümee: Fermentsüsteemide sulfhüdrüülrühmade osatäht­
sus mao soolhappe tekkeprotsessi neurohumoraalses regulat­
sioonis «,
4386. —  Лучше организовать работу аспирантуры. - t r ü  
27.02.53, 6.
4387. — - М.Б. Ненцкий и его работы по органической хи­
мии. - Материалы по истории отечеств, химии. М., 1953, 105- 
-118. Библ. с. 116—118»
4588. Martinson. Е. Järels&na. - Mogilevski, Б. Nikolai 
IvanovitS Pirogov. 1810-1Ö81. Tln., 1954, 205-207.
4389. Мартинсон, Э.Э. История основания Тартуского (б. - 
Дерптского-Юрьевского) университета. Л., 1954. 192 с., ил.
Rets.: Eringson, L . , Laigna, К., Loone, L. Väärtuslik 
teos Tartu ülikooli ajaloo alalt. - TRÜ 1.04.55, '"И.
4390. —  M.B. Ненцкий - выдающийся биохимик XIX в. - 
Материалы по истории отечеств, химии. М.-Л., 1954, 82-102.
4391. — , Тяхепыльд, Л.Я. Влияние аскорбиновой кислоты 
на синтез мочевины,, гликогенообразование и жировую инфильт­
рацию печени при длительном медикаментозном сне.-Вопр. мед. 
химии, 1955, 5, 380-382.
4392. — , Тяхепыльд, Л., Хансон, X., Гурьянова, Г., 
Ханге, Л, I. Изменение углеводного и жирового обмена,окисли­
тельных процессов и активности холинэстеразы. - Тезисы совещ» 
по проблемам торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 47-49.
4393. — , Тяхепыльд, Л., Хансон, X., Гурьянова, Г., 
Ханге, Л. Изменения обмена веществ в головном мозге и других 
органах* их взаимоотношения и пути устранения при длительном 
медикаментозном сонном торможении. - Там же, 46.
4394. — Тяхепыльд, Л.Я. Нарушение синтеза мочевины и 
гликогенообразовательной функции печени при длительном меди­
каментозном сне. - Вопр. мед. химии, 1955, 4, 263-268, Библ. 
10 назв.
4395.  , Тяхепыльд, Л. II. Нарушение синтеза мочевины
(обезвреживающей функции) в печени. - Тезисы совещ. по проб­
лемам торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 49.
4396.  , Линд, X. О влиянии глютаминовой кислоты на
желудочную секрецию и образование соляной кислоты. - Бюлле­
тень эксперим. биологии и медицины,1955, 40, 12, 6-10, табл. 
Библ. 6 назв.
4397. — , Линд, X. О роли сульфгидрилышх групп и де­
гидра зной системы дыхания в нервно-гуморальной регуляции же­
лудочной секреции. - Там же, 7, 20-23. Библ. 3 назв.
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4398. —  Открытие Н.й. Луниным витаминов. К 100-летию 
рождения (1853-1953). - Nõuk. Е. tervishoid, 1955, j>, 70-84,
1 1. portr. Jooneal. bibl.
4399. — Линд, X. Связывание аммиака в слизистой обо­
лочке желудка и влияние глютаминовой кислоты на его секре­
торную деятельность. - Биохимия, 1955, 5, 533-540. Библ. 14 
назв.
4400. — , Тяхелыльд, Л., Хансон,X. III. Устранение на­
рушений обмена веществ при длительном медикаментозном сне. - 
Тезисы совещ. по проблемам торможения и лечения сном. Тарту,
1955, 49-50.
4401. Marti n son. Е.. Hanson, Н., Kats, А. Radiometio- 
n i i n i  aju ja maksa valkudesse lülitumise kiiruse muutustest 
kestva medikamentoosse unepidurduse puhul.- TRÜ Toim., 1956, 
45, 101-106, tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Мартинсон, Э., Хансон, X., Кац, А. Изменения 
скорости включения радиометионина в белки мозга и печении во 
время длительного медикаментозного сонного торможения.
4402. Мартинсон. Э.Э., Тяхепыльд, Л.Я., Хансон, Х.Й., 
Гурьянова, Г.Г., Ханге, Л.А. Изменение углеводного обмена, 
дыхания и синтеза аденозинтрифосфата в мозгу при длительном 
торможении медикаментозным сном и влияние аскорбиновой'кис­
лоты. - Вопр. мед. химии, 1956, б, 443-449, рис. Библ. 10 
назв.
Summary: The effects of prolonged inhibition, cauaed Ъу
artificial druginduce sleep,on carbohydrate metabolism, res-
piration and the synthesis of adenosinetriphosphate in the 
brain.
4403. — , Тяхепыльд, Л.Я. Различие в фармакологическом 
и биохимическом действии отдельных барбитуратов. - Тезисы 
докл. совещ. по проблеме связи между структурой и действием 
лекарственных веществ. Тарту, 1956, 60-61.
4404. — , Линд, Х.П., Холло, В.Л. Биохимическое прев­
ращение мочевины в железах желудка и связь этого процесса с 
желудочной секрецией и образованием соляной кислоты. - Науч. 
совещ. по проблемам физиологии и патологии пищеварения,посв«« 
Тезисы докл. Тарту, 1957, 155-158.
4405. — , Линд, Х.П. Влияние цистеамина на желудочную 
секрецию и образование соляной кислоты. - Там же, 153-154.
385
Ш 6 . -— Линд, А.Я. Нервная трофика пищеварительных 
желез по даннш скорости включения в белки метионина с ра­
диоактивной серой (S35).— Там же, 149-151,
4407. — , Линд, Х.П. О распределении свободных сульф- 
гидрильных групп в белках слизистой оболочки различных отде­
лов желудка и изменении их количества в связи с секрецией 
желудочного сока. - Бюллетень эксперим. биологии и медицины, 
1957, 4JS 2, 55-575 табл. Библ. 7 назв.
МШтвтуу: On the distribution of free SH-groups in -th©
■gpÄeiiis of the lracous membrane of different stomaah por^ 
•feioM ш й  OQ tlш alteratious of the content of theee groixps 
cLep©adiBg on the seoretion of gastric juice*
HÖ8. -— , Ханге s Л.А. 0 распределении фермента родане - 
зя б слизистой оболочке желудка в связи с образованием >qq— 
jskhüI кислоты«-* Науч. совещ. по проблемам физиологии и пато­
логии нищеваения, поев. ... Тезисы докл. Тарту,, 19579 154- 
-155.
4409. — , Тяхепыльд, Л. Об отношении аммиака к процес­
сам возбуждения и торможения. - Вопросы биохимии нервной си- 
стемы. Киев, 1957, 176-183.
4410.—  Пути биохимического воздействия на секретор­
ную функцию желудка. - Науч. совещ. по проблемам физиологии 
и патологии пищеварения, поев. ... Тезисы докл. Тарту, I957s 
147-149,
4411. — , Норман, М. Ревень (гЬешп) как пищевой источ­
ник витамина .С0 “ ®eade sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoob­
rirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale.Ettekannete teesid.Trt»,
1957, 69-78o
4412. — , Линд, Х.П. Связь секреции желудка и её воз̂ 
буждения е структурными изменениями белков его железистого4 
аппарата. - Науч. совещ. по проблемам физиологии и патологии 
■пищеварения, поев. ... Тезисы докл. Тарту, 1957, 151-153.
4413. Kartinaon. Б., Lind, А., TähepSld, L . , Harju, V» 
Sokretoorsete protsesside troofika uurimus märgitud aatomite 
meetodiga. - TBÜ Toim., 1958, 2 *  69-7?, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме! Мартинсон, 8., Линд,А., Тяхепыльд,Л., Харью, В.
Рны$ исследования трофики секреторных процессов методом ме­
ченых атомов.
Suaaary: А study of the trophic of secretory procesees 
by the aethod of tracer atoms.
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4414. -— , Тяхепыльд, Ж., Линд, А. Скорость вкашчвйад 
метионина в белки желудочных желез в зависимости от их функ­
ционального состояния и топографии. - Изучение животного ор­
ганизма. Рыбное хозяйство. Пищевая промышленность. М., 1958, 
104-108* Библ. 6 назв.
4415. -— Линд, X., Холло, В. Является ли мочевина ко­
нечным необратимым продуктом азотистного обмена в животном 
организме? - Биохимия, 1958, 6» 835-839, ил. Библ. II назв.
Summary: Xs urea ап irreversible final product of nit- 
rogen metabolism in the animal organism?
4416. — Kliiman, A., Lind, A. Kusiaine troofilisest 
toimest ja selle ■võimalikust kasutassisest teraapias* « Tead® 
konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt0f 1959» 
9-Ю.
W17 ,  — » Tähep&ld, L . , Zaleskaja, J. Kao limaskes­
ta glutaminaasist kui ammoniaagi moodustamise faktorist. - 
Ibid., 23.< W V »  '
44 1 8 . ---, Maramaa, S. Mao limaskesta ureaasi histokee-
milisest uurimisest. - Ibid., 20-21.
4419 .  , Lind, H. Mao limaskesta valkude elektrof o-
reetilisest uurimisest. - Jlbid., 18-19.
4420 .  ■, Villako, L. Rodaniidide toimest mao sekret—
sioonisse. - Ibid., 23-24*
4421.  , Tähep&ld, L . , Lind,A., Hollo, V. Uusi and­
meid kusiaine muutumisest mao limaskestas. - Ibid., 21-22.
4422.  , Lind, H. Valgu struktuuri muutuste spektro-
fotomeetrilisest uuringust sekretoorse protsessi erutussei­
sundi puhul. - JCbid., 3-4.
4423. Мартинсон. Э.. Линд, X., Холло, В. Биохимическое 
превращение мочевины в железах желудка и связь этого процес­
са с желудочной секрецией и образованием соляной кислоты. - 
Труды совещ. по проблемам физиологии и патологий пищеварения, 
поев. ... 28.Об.~2.07.. 1957. Тарту, /1959/, 221-244, ил. 
Библ. 44 назв.
4424. Первеев, Ф.Я., Мартинсон, Ч. /!0./ Взаимодействие 
.«̂-окисей ацетиленового ряда с диаминами. Новый метод полу­
чения дипирролов. - Журн, общей хшии, 1959, £9, 9L 2922- 
2927.
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4425. Мартинсон, Э.« Линд, X. Влияние цистеамина на же­
лудочную секрецию и образование соляной кислоты. - Труды со­
вещ. по проблемам физиологии и патологии пищеварения, поев. 
... 28.Об.-2.07.1957. Тарту, /1959/, 259-262, Библ. 43 назв.
4426» ~—  Идеи нервизма в биохимических ис­
следованиях в Тартуском университете в первой половине прош­
лого столетия. - III межресп. конф. по вопросам истории в 
Прибалтике* Тезисы докл. Вильнюс, 1959, 103.
4427. — , Ханге, Л. О распределении фермента роданезы 
в слизистой оболочке желудка в связи с образованием соляной 
кислоты. - Труды совещ. по проблемам физиологии и паталогии 
пищеварения, поев. ... 28.06.-2.07. 1957.Тарту, /1959/, 274- 
-277, ил. Библ. 8 назв.
4428. —  Об источниках образования аммиака в слизистой 
оболочке желудка и его роли в желудочной секреции. - Еонф. 
по вопросам питания здорового и больного человека. Тезисы 
докл. Рига, 1959, 16-17.
/ 4429. ■— , Норман, М.Х., Залеская, Ю.М. Овощной ревень 
как пищевой источник витамина С. - Вопр. питания, 1959, 5, 
82-f83„ табл. Подстр. библ.
4430. -— , Линд, X. Связь секреции желудка и ее возбуж­
дения со структурными изменениями белков его железистого ап­
парата. - Труды совещ. по проблемам физиологии и патологии 
пищеварения, поев. ... 28.06.-2.07.1957. Тарту, /1959/, 245- 
-258, ил.
См. также 4295, 5029.
4431. Масер, Л.Ю. Сравнительные данные клинического те­
чения туберкулезного менингита и динамика некоторых показа­
телей реактивности организма (у взрослых). Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. мед.наук. Тарту, 1959. 28 с. (ТГУ). 
Библ. II назв.
4432. Meipalu. V . Menstruatsiooni ja menstruatsiooni - 
tsükli iseärasusi tuberkuloosihaigetel. - NÕuk. E. Tervishoid^
1959, 2, 22-27. Bibl. 9 nim.
Резюме: Мейпалу,В. Особенности менструации и менструаль­
ного цикла у больных туберкулезом.
4453. Mendik. F ., Parvet, V. M&ningaid andmeid põlve­
liigese meniskofemoraalsetest sidemetest. - TRÜ Toim., 1959?
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22, 122-128, iil. Bibl. 28 nim.
Резюме: Мендик, Ф., Парвет, В. О менискофеморальных 
связках коленного' сустава.
Zsfass.: tfber die meniskofemoralen Bänder des Kniege- 
lenkes.
4434. Mukk. M . Koletsüstiidi ravist Tartu Linna Kliini­
lise Haigla haavaosakonna andmeil 1947-1956.a. - ENSV V vabar. 
kirurgide tead. konv., pühend. N. I. Pirogovi mälestusele. 
(Ettekannete teesid.) Trt., 1957» 23-24.
Резюме: Мукк,М. О лечении холециститов по данным хирур* 
гического отделения Тартуской городской клинической больницы 
I947-1956 гг., с. 56-57.
4435. Männik. К. Aju-kolju vigastuste kohtumeditsiini­
lisest fekspertiisist. - TEÜ Toim., 1957» J5§, 88-100, Bibl. 
19 nim.
Резюме: Мянник, К. О судебно-медицинской экспертизе че­
репно-мозговых повреждений.
Summary: On the medico-legal expert evidence of cranio- 
-cerebral injuries.
4436. Мянник. К. О количественном определении алкоголя 
в крови при черепно-мозговых травмах. - Tead. sessioon, pü- 
hend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäeva­
le. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 75-76.
4437. ___ Alkoholi p&lemiskiirusest veres pärast ägedat 
aju-kolju traumat. - ENSV neuroloogide ja psühhiaatrite 8. 
vabar. konv. Ettekannete teesid. Viljandi, 1958, 13-14.
Также на рус. яз.: Мянник, К.Х. О скорости сгорения ал­
коголя в крови после острой черепно-мозговой травмы, с. 32- 
-33. 
См. также 4554-. 
Норман, М. см. 441I. 
4438. Нурманд. Лео. Парвет, В. Использование радиоак­
тивных веществ в лечебной практике. - СЭ 26.07.55, 175.
8
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4439. Kurmand. Leo. Kilpnäärme funktsiooni mSjust kunst­
liku hüpotermia pildile. - Nüuk. E. Tervishoid, 1958, lisa: 
tead. toode kogumik, 106-115, tab. Bibl. 16 nim.
Резюме: Нурманд, Л. О влиянии функции щитовидной железы 
на картину искуственной гипотермии.
Vt. ka 4470.
См. также 4149.
4440» Nurmand. Ludmilla. Gonörröa. (Tripper.) Tln.,
1946. 7 lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja.)
4441„ -- , Vahter, H., Kaljas, L. Võrdlevaid uurimusi
Kohtla-Järve põlevkiviõlide kahjustavast toimest katselooma­
de organismile. - ENSV Tervishoiumin. Tead. Nõukogu, Eksper. 
ja ELiinil. Meditsiini Inst. ja Epidemioloogia, Mikrobioloo­
gia js Hügieeni TUI tead. konv. teesid. Tln., 1954, 8.
Также на рус. яз.: Нурманд, Л., Вахтер, X., Кальяс, Л. 
Сравнительное исследование вредного действия сланцевых масел 
Кохтла-Ярве на организм подопытных животных, с0 39. 
4442. Нурманд, Людмила, Вахтер,!.Т., Кальяс, Л.А. Срав­
нительное исследование вредного действия сланцевых масел 
Кохтла-Ярве на организм ЖИВОТНЫХ. - N&uk. Е. Tervishoid,
1955, j5, 213-224, ill. Bibl. 12 nim.
Resümee: Kohtla-Järve põlevkiviõlide poolt looma orga­
nismisse avaldatava kahjuliku toime võrdlev uurimine.
4443» Nunn and» L. ^ rav2-s^ etüülklorii­
diga. - TRÜ Toim., 1956» 4£, 183-186, Bibl. 5 nim.
Резюме: Нурманд, Л. О лечении Herpes simplex хлорэти-
лом.
44^4. Нурманд, Л.П. О лечении bjerges^^sijnpl^ хлорэти- 
лом. Краткий реф. - Вестник дерматологии и венерологии,1957, 
2, 46-47.
4445. Nurmed< L. э Balod, А. Kliinilisi tähelepanekuid 
preparа«di ASD toime kohta mõningate nahahaiguste ravimisel.
- TRÜ Toim., 1958, 275-286, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Нурманд, Л., Балод, А. Клинические наблюдения 
при лечении некоторых кожных заболеваний препаратом АСД.
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Zsfass.: Klinische Betrachtungen bei Anwendung des Prä- 
parats ASD zur Behandlung einiger Dermatosen»
4/146. — -5 Nurmand, H. Viirusdermatooside ravimxsest 
klooretüüli ja rivanooliga. - N&uk. E. Tervishoid, 1958, li­
sa: tead. tööde kogumik, 94-97, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме: Нурманд, Л., Нурманд, X. Лечение вирусных дер­
матозов хлористым этилом и риванолом. 
4447. Отс, М.К. Экспериментальное исследование по лече­
нию псевдартрозов и дефектов костей внутрикостным металличе­
ским стержнем совместно со свободным костным автотрансплан­
татом. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, канд, мед, наук. 
Тарту, 1954. 16 с., илл. (ТГУ).
Vt. ka 4753.
4448. Paimre, В. Seljaaju väärarendite operatiivsest 
ravist. - ENSV Tervishoiumin.Tead. N&ukogu, Eksper. ja Klii- 
nil. Meditsiini Inst. ja Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni TUI tead. konv. ettekannete teesid. Tln., 1954, 25*
Idem. - N&uk. E. Tervishoid, 1956, 54-60. Bibl. 12 nim.
Резюме: Паймре, Р. Об оперативном лечении пороков раз­
вития спинного мозга.
4449.   Operatsiooni järel surnud peaajukasvajaga
haigusjuhtude kliiniline analüüs. - ENSV neuropatoloogide ja 
psühhiaatrite VII vabar. konv., pühend. ... Ettekannete tee­
sid. Trt., 1957, 10-11»
Также на рус. яз.: Паймре,Р. Клинический анализ случаев 
заболеваний опухолью головного мозга, закончившихся летально 
после операции, с. 30-31.
4450. -—  Vererõhu ja pulsisageduse muutustest peaaju 
operatsioonide puhul. - TRÜ Toim., 1957, 58, 67-77, ill. 
Bibl. 17 nim =>
Резюме: Паймре, Р. Об изменениях кровяного давления и 
частоты пульса при операциях на головном мозге.
Summary: Changes in blood pressure and puise rate in 
operations of the brain.
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4451.   Komplikatsioonidest penitsilliini subarabnoi-
dAalõõhde manustamise tagajärjel. - Nõuk. E. Tervishoid,
1958, 5, 13-15. Bibl. 9 nim.
Резюме: Паймре, Р. Об осложнениях при субархноидальном 
применении пеницилина.
44-52.---Peaajukasvajate ja aju vaskulaarsete insulti­
de diferentsiaaldiagnostikast. » ENSV neuroloogide ja psüh­
hiaatrite 8. vabar. konv.Ettekannete teesid. Viljandi, 1958, 
16-17.
Также на рус. яз.: Паймре, Р. О дифференциальной диаг­
ностике опухолей мозга и мозговых инсультов.
Vt. ka 4581, 4598, 4611, 4620.
См. также 4602, 4626-27.
4453. Parmakson. Р. Diagnostilistest raskustest leepra 
puhul. - Tead. sessioon* Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) 
Trt., 1945, 5.
Также aa pye. яз.: Пармаксон, П. О диагностических за­
труднениях при проказе, с. 37.
4454 .  Saksa okupatsiooni ajal ENSV~s levinud süge-
liate epideemiast ja selle likvideerimise võimalusist.
fcõuk. E. Arst, 1945, 1/2, 10-17-
Резюме: Пармаксон, П. О проявившейся во время немецкой 
оккупации в БССР эпидемии чесотки и о возможностях ее ликви­
дации.
4455. —  Sügelistest. - Postimees 7.04.45, 80.
4456.   Diagnostilistest raskustest leepra puhul. -
Nõuk. E. Arst, 1946, 2, 33-39. Bibl. 11 nim.
4457. Пармаксон. П. Перспективы борьбы с проказой в 
Эстонской ССР. - Материалы I-го межресп. совещ» Учен. медв 
советов Наркомздравов Прибалтийских сов* соц. республик. Ри­
га, 1946, 52-55.
4458. Parve11 V . &atibiootikud ja nende kasutamine. - 
E 10.06.54, 114.
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4^-59. Parvet ,7»Elekter - uneravi. - E 30.01.54, 21.
4460.   Hüpnoos ravivahendina. - E 1.12.54, 237.




4463..   Promedool. /Valuvaigisti/ - E 21.03.54, 59.
4464.   Sanasiin. /Antibiootik./ - E 31.12.54, 258.
4465.   Sooltenugilised. - E 8.12.54, 242.
4466.   Ultrahelide kasutamisest meditsiinis. - E
27.10.54, 213.
4467.   Antibiootik nr. 16. - E 1.03.55, 42.
4468.   Kasutatakse jahutusnarkoosi. /Vabar. Tartu
Kliinil. Haigla kogemusi./ - RH 8.12.55» 288.
4469 .  Suitsetamisest./Kahjulikkusest./-E 23.01.55*
16.
4470.  i Nurmand, L. Tänapäeva seisukohad uneravi kü­
simustes. /Nõupidamine TRÜ-s./ - RH 2.11.55, 260.
4471 .  Uus aparaat - oksühemomeeter /arteriaalse'те­
ге hapniku hulga määramiseks/. - E 3.03.55, 51.
4472.   Millest on tingitud kõhnumine ja rasvumine? -
N&uk. Naine, 1956, 10, 20.
4473. -—  Uusi ravimeid, uusi ideid. /Olel. farmakoloo­
gide ja keemikute nõupidamiselt Tartus./ - E 19*06.56, 121.
4474. — - Kasutada ravimeid oskuslikult. - E 30.09.58,
193.
4475. ——  Mõningaid andmeid tinamürgistustest trükikäi- 
tistes. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teek­
sid. Trt., 1959, 33-34.
Vt. ka 4433.
См. также 4144, 4438.
4476. Перов, O.B. Некоторые черты дневного сна у детей 
детского сада. - Уч. зап. ТГУ, 1956, 45, I07-II5, илл. Библ.
б К 8 о 3 ,
—  Looduslikud ravivahendid fütontsiidid. - Е
—  Peloidiin./gjervisemida ekstrakt./ - E  5.11*5^
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Resümee: Eelkooliealiste laste päevase une mõningaist 
iseärasustest.
4477. —  Лабораторно-экспериментальные методы в исто- 
рико-медицинских исследованиях. - Сов. здравоохранение, 1957, 
б, 35-39,
4478. —  Сезонные влияния на скоросв засыпания у детей 
дошкольного возраста, - Педиатрия, 1958, 6, 52-55® Библ. 7 
назв.
Suaoary: Seasonal influences on the sonmolence of chil^r 
'■a?ea of preschool age,
4479. —  Фрейдизм и профилактическая медицина. - Соб, 
здравоохранение, 1958, 9S 10-18.
4480о Петлем. Х.Х. Хирургическое лечение язвенной бо~ 
лезни в Республиканской Тартуской I хирургической клинике за 
годы 1918-1947. Автореф. дис. на соиск, учен, степ,, канд. 
мед. наук. Тарту, 1950. 22 с., 2 л. табл. (Каф. факультет.
хирургии).
448*1. Petlem„ 5. Avati BT.I. Pirogovi muuseum /TRÜ-s/. - 
TRÜ 21.12.51. 41.
4482.   Randmeliigese funktsiooni taastumine pärast
raadiuse murdu tüüpilises kohas. - TRÜ Toim., 1954, 34, 15^- 
158, iil.Bibl. 6 nim.
Резюме: Петлей, X. Восстановление функции лучезапястно­
го сустава после перелома лучевой кости в типичном месте.
4483 .  —  N.I. Pirogovi 145. sünni-aastapäeva tähista­
miseks. - Е 17.12.55, 246.
4484. Petlem. Н. Alumiste jäsemete naha temperatuuri 
dünaamikast endarteriidihaigetel seoses raviga. - TRf! Toim., 
1956, ftö, 147-158, iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Петлем, X. 0 динамике температуры кожи низших 
конечностей у больных с облитерирущим эндартериитом в пе­
риод лечения.
4485. -_Pgostatа_a^enoomi kirurgilise ravi kogemusi. -
EHSV kirurgide IV vabar. tead. konv. ettekannete teesid* 
/Tln., 1956/, 17.
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Также на рус. яз.: Петлем, Х.Х. Опыт хирургического ле­
чения аденомы предстательной яелевы.
4486. — г- Apenditsiit lapseeas. - ENSV V  vabar. kirur­
gide tead. konv., pühend. N.1» Pirogovi mälestusele. (Stte-J 
kannete teesid.) Trt., 1957» 17-18.
Также на рус. яз.: Петлей, X. Аппендицит в детоком воз­
расте, с. 4-8-49.
4487 .  Kogemusi j?roj?tata_ jideno_matoosi. kirurgilises
ravis. - Nõuk. E. Tervishoid, 1957* 6, 255-262, ill. Bibl. 
5 nim.
Резше: Петлем, X. Опыт хирургического лечения аденомы
предстательной железы.
4488.  --Apenditsiit lapseeas. - Xbid., '1958, 2, 51-55»
tab.
Резюме: Петлем, X. Аппендицит в детском возрасте.
4489.   Sünnipärase ektoopilise p6ie siirdistutaroisest
sooletrakti. - TRÜ Toim., 1958, 231-239* ill. Bibl. 9,
nim.
Резюме: Петлем,X. Трансплантация врожденно эктопирован­
ного мочевого пузыря.
Zsfass.:. Die Einpflanzung der angeboren Spaltblase in 
den Bickdarm.
4490.  , Teeäär, E. Sääre mal1eо1aarfraktuuride ra­
vist.' - ENSV kirurgide VI vabar. konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1958, 10-11.
Также на рус. яз.; Петлем, X., Тээяяр, Э. О лечении пе­
реломов лодыжек, с. 34-35.
4491 ■>-- Hormoonteraapia küsimusi paraprostata hüper-
troofilis-tumoroossete protsesside puhul. - Tead. konv. /TRÜ 
ArstiteaduEjk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 11.
44Q2. — - Professor A. Linkberg 60-aastane. - TRÜ
24.04*59, 14.
4495» — - Poie totaalne eemaldamine poie halvaloomulise
luumorite puhul, - TRÜ Toim., 1959* 76, 167-176. Bibl. 14 nim.
Резюык : Петлем, X. Тотальное удаление мочевого пузыря 
при опухолях.
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Zsfass.: Die totale Entfernung der Blase bei bösartigen 
Tumoren.
4494. -- , Teeäär, E. Sääre malleolaarfraktuuride diag­
nostika ja ravi küsimustest. — N&uk. E. Tervishoid, 1959» 5» 
-28-31.
Резше: Петлем, X., Тээяяр, Э. О вопросах диагностики и 
лечения переломов лодыжек голени.
4495» — —  Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna de­
kaan, ENSV teeneline arst, professor A. Linkberg 60-aastane.
- Fotoga, -^bid., 3, 73-
4496. Петлем, X.X. Полипоз толстой кишки с выпадением 
прямой кишки. - Хирургия, 1959, 12, 91-93.
4497. Pihl. Но Malaaria epidemioloogiast. Kokkuvõte 
ENSV TRÜ tead. sessioonil toimunud ettekandest. - Postimees
16.08.45, 190.
4498 .  - Ülevaade Läti, Leedu ja Eesti NSV arstitead-
laste n&upidamisest. /28.-30.okt. Tartus./ - E 2.11.49» 259.
4499. -—  Arstiteaduslik uurimistöö tegelikkusele lähe­
male.'- RH 21.09.56, 222.
4500. — - Pisikukandmisest. - N&uk. E. Tervishoid, 1958, 
2, 82-86. Bibl. 8 nim.
Резюме: Пихл, X. О бациллоносительстве.
4501.   Soolteinfektsioonide epidemioloogia küsimus­
test. - Ibid., 4, 18-22. Bibl. 6 nim.
Резюме: Пихл, X. О некоторых вопросах эпидемиологии ки­
шечных инфекций.
4502.   Teaduslikust konverentsist Leningradi Pas-
teur'i nimelises instituudis. - TbiA., 3» 70-72.
4503. — —  Vastsündinud leetrisse haigestumise juhtum. -
Ibid», 6, 47-48. Bibl. 9 nim.
Резюме: Пихл, X. Случай заболевания новорожденного 
корью.
4504.   N.F. Gamaleja. (/Mikrobioloog./ 100. sünni­
päeva puhul.) - Fotoga. - Ibid., 1959, 2, 74-75»
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4-505.-- Salmonelloosidest; ja ^coji^-enteriitidest. -
Jbid., 2, 58-62. Bibl. 7 nim.
Резюме: Пихл, X. О салмонеллезах и колиэнтеритах.
4-506. Пийпер, X . О белковой недостаточности и ее пред­
упреждении при токсикозах беременности. - Тезисы докл. науч. 
конф. Учен. Мед. Совета М3 ЭССР и Ин-та эксперим. и клин, 
медицины АН ЗССР. Таллин, 1953, 14— 15.
4f507* Piiper. Н. Valguvaesusest rasedustoksikooside pu­
hul ja selle vältimisest. - N&uk. E. Tervishoid, 1954, 1_» 
63-66. Bibl. 1 nim.
Резюме: Пийпер,X. О белковой недостаточности и ее пред­
упреждении при токсикозах беременности.
Vt. ka Jalviste, H.
4-508. Подар. У.Я. О влиянии некоторых снотворных и воз­
буждающих медикаментов на раневой организационный процесс (в 
печени). (Эксперим. морфол. исследование). Автореф. дис. на 
ооиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1953. 20 с. (Каф. 
патол. анатомии).
4-509. — ■- 0 характере влияния некоторых снотворных sa 
процесс организации (в печени). - Тезисы совещ. по проблемам 
торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 54.
4510» Podar, ü. M&ningate uinutite m6ju iseloomust or­
ganisats iooniprotsessisse (maksas). - TRü Toim., 1956, 40, 
65-66. Bibl. 3 nim.
Резюме: Подар,У. О характере влияния некоторых снотвор­
ных на процесс организации (в печении).
4511. Подар, У.Я. О влиянии некоторых снотворных и воз­
буждающих медикаментов на раневой организационный процессе 
(в печени). - Архив патологии, 1956, 6, 122-123.
4512. —  Распространенный бластоматоз при печеночно- 
-клеточном раке. - Уч. зап. ТГУ, 1957, 52, 259-263, ил. Библ.
3 назв.
Resümee: Laialdane blastomatoos raaksarakulise vähi ju­
hul. Summary;Wide-spread blastomatosis in case of liver cell 
carcinotna.
4-513. —  Экстрофия мочевого пузыря (расщепление моче­
вого пузыря и кишки). - Архив патологии, 1957, 19, 7, 68-70,
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9
ил. Библ. 5 назв.
Summary: А complicated сазе of extraphia of the urinary 
bladder (splitting of the urinary blader an intestine).
4514-. —  0 первичных опухолях сердца. - Там же* 1958, 
8, 73-75, ил. Библ. II назв.
Summary: On primary tumours of the heart.
45-15. Podar, U. Prof. A. Valdes 75-aastane. - Fotoga. - 
E 1.12.59, 236.
4516. -- , Heinaru, J. Südame primaarse sarkoomi juhtum.
- Nõuk. E. Tervishoid, 1959, 2, 43-45.
Резюме: Подар, У., Рейнару, Я. Случай первичной саркомы 
сердца.
4517- --  Türeoidiini mõjust organisatsiooniprotsessis-
se (maksas). - TRÜ Toim., 1959 f 29» 6-13. Bibl. 22 nim.
Резюме: Подар, У. О влиянии тиреоидина на процесс орга­
низации (в печени).
Zsfass.: Über die Wirkung des Thyreoidins auf den Orga- 
nisationsprozess (in der Leber).
4518.   Vähi tekkele eelnevatest histoloogilistest
muutustest emakakaelal. - III ENSV vabar. onkoloogia konv. 
ja II NSVL Meditsiini TA Onkoloogia Inst.väijasõidu sessioo­
ni ettekannete teesid. /Trt., 1959/, 29-30.
Также на рус. яз.: Подар, У.Я. О гистологических изме­
нениях, предшествующих развитию рока шелки мотки, с. 65-66. 
4519. Подар, У.Я. О гистологических изменениях, пред­
шествующих развитию рака щейки матки. - Акушерство и гинеко­
логия, 1959, 4, 83-87. Библ. 3 назв.




u -',20. Pokk. L. Morfoloogilistest muutustest küvliku 
ajus i siseorgenites ortostaasi puhul.— Tead. sessioon, pü— 
hend. .'.uure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndnle aastapäeva—
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le. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 74.
4521. Pokk, Т., Pokk. L . Morfoloogilistest muutustest 
küüliku südames ja maksas ortostaasi puhul. - TRÜ Toim.,
1959, 54, 9-14, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме; Покк, Т., Покк, Л. О морфологических изменениях
в сердце и печени кролика при ортостазе.
4522. Pokk. Ъ. Tsüstilise maksa ja tsüstiliste neerude 
juhust. - Ibid., 79  ̂ 135-137. Bibl. 7 nim.
Резюме: Покк, JI, Об одном случае кистозной печени с 
кистозными почками.
Zsfass.: Über einen Pall von Zystenleber rait Zystennie-
ren,
4523., Покк, Д. О возникновении жировой дистрофии, со­
держании гликогена в сердце и печени и морфологических изме­
нениях в надпочечниках кролика при его пребывании в верти­
кальном положении. - Уч. зап. ТГУ, 1959, 76, 185-195, ил. 
Библ. 9 назв.
Resümee: Düstroofilise rasvastuse tekkimisest, glüko- 
geeni sisaldusest eüdames ja maksas ning morfoloogilistest 
muutustest neerupealistes küülikul vertikaalses seisus vii­
bimise puhul.
Summary: Dystrophic fattening, contents of glycogen in 
the heart and in the liver and morphologic changes in adre- 
nal glands resulting from the vertical position in rabbits.
То же. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete 
teesid. Trt., 1959, 36-38.
4524» —  0 возникновении ортостатического коллапса и 
морфологических изменений в органах крошка при его пребыва­
нии в вертикальном положении. - Уч, зап. ТГУ, 1959, 76, 115- 
-126, ил. Библ. 13 назв.
Resümee: Ortostaatilise kollapsi tekkimisest ja morfo­
loogilistest muutustest elundites küülikul vertikaalses sei­
sus viibimise puhul,
Summary: On the оссих'гепсе of orthostatie collapse and 
morphological changes in the organs of the rabbit in case of 
vertical position.
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4525. — —  0 возникновении ортостатического коллапса, 
морфологических изменениях во внутренних органах и расстрой­
ствах кровообращения в головном мозгу кролика при его пребы­
вании в вертикальном положении. (Эксперим. морфол. исследо­
вание). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1959. 28 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
4526. Пыкк, В. Сравнительно-экспериментальное исследо̂ 
вание заживления костных переломов при применении внешней и 
внутренней фиксации (металлическим гвоздем). Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. мед. наук» Тарту, 1949. 24 с., 
ил. (Каф. пзтол. анатомии).
4527. Рбкк, У. Istmikuköbru osteokondropaatia juht. - 
Tead, sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid.Trt., 1957, 96-97.
4528.   Istmikuköbru osteokondropaatia juhtum.3 röafc-
genograiami. - N6uk.E.5?e^rishoid,1958» 2,55-59. Bibl. 12 nim.
Резюме: Пы к к , В. Случай остеохондропатии седалиизного 
бугра.
ž 45̂ .  Ifaanafc&BlHse defekti autoplastiltaest asen­
dusravist subkutaanse rebendi puhul. - ^Tbid., 1959, 2, 11—1^»
Резше: Пыкк, В. Ay то пластическое лечение субкутанного 
разрыва ахиллова сухожилия.
4550. —_ 110 aaatat esimeaeet põlveliigese resektsioo-
niat Tartua. - TSÜ Toiu.> 1959, JZ2» 137-1^9. Bibl. 15 nim.
Реяшв: Днюе, В. К истории резекции коленного сустава в 
Тарту на иротяшюпг последних 110 лет.
Zsfeusa.: Аяв de г Greschiehte der Jlesektion de в Kniöge- 
lenkee in Tartu während dea? letaten 110 Jahre.
4531.  Sudecki sündroom ja träuma. - Tead. konv. /TRÜ
Aretlteaduak-e/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 30-31.
4532. Pftldvere. K. LastehalvatustSbi. Trt., 1955* ^2 
lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja.)
2. tr. 1958.
4533.   Lastehalvatust&bi ehk äge poliomüeliit. - E
1.10.55, 194.
40Ü
4 5 5 4 . ---Närvipõletikud. Trt., 1955. 12 lk. (Tafcar.
Sanitaarhar. Maga.)
4-535.---Suur õpetlane - neurokirurg. (ENSV teenel.
teadlase Ludvig Puusepa 80. sünni-aastapaeva puhul^ - Foto­
ga. - ira 3.12 .55, 285.
4536. Пылъдвере. К.Й. 0 неврологической симптоматологии 
и морфологических изменениях в нервной системе у кроликов а 
кошек при перевязке брюшной аорты. (Эксперим. исследование)* 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту,
1956. 17 с. (Каф. неврологии).
4537. Põldvere. К. Operatsioonijärgsete tüsistuste ра- 
tomorfoloogiast ajukasvajahaigeil. - ENSV neuropatoloogide 
ja psühhiaatrite VII vabar. konv., pühend. ... Ettekannete 
teesid. Trt., 1957, 14-15.
Также на рус. яз.: Пылъдвере,К.И. О патоморфологии пос­
леоперационных осложнений у больных опухолью мойга,с. 34-35.
4538. Пыльдвере. К. О неврологической симптоматология в 
морфологических изменениях в нервной системе у кроликов jf 
коиек при перевязке браной аорты. - 1ч. erss. tTI, 195ЙР, 58,
45-66, 2 л. ил. Библ. 25 наав.
Resümee; Neuroloogil!**** eü^ptoewtoloeeieurt мгГ«- 
loogilistest muutustest närvisüsteemi» kflülikutel kaealt 
del kõhuaordi ligeerimise puhul.
Zsfass.: Ober die n«№ ologische Syfpteeatolegie таи| 
morphologische Veränderungen des Herveneyate*0 der Kanincben 
und Katzen nach Unterbindung der Bauchaorta*
4539. —  Об эпизотин пастерелеза у обыкновенных Чаея »
Эстонии. - Третья Прибалт.орни*ол. конф. Тезден дои. ВМГЫК 
юс, 1957, 72-73.
Põldvere, К. Lastehalvatustõbi. - vt. 4-532.
4540. Пыльдвере. К.И.О паетереллезйой эпизоотии у эбвдг- 
новенных чаек в Эстонии. - Труды третьей Прибалт, орнитол* 
конф. Вильнюс, 1959, 237-243. Библ. 4- назв.
4541. Пяй. Л.Т. Изменение соотношения белковых фракций 
плазмы крови при пневмониях. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. мед. наук. Л., 1955. 16 с. (.' I Ленингр. мед. 
ин-т им. й.П. Павлова).
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454-2. Pai, L . Vere äigepreparaadi makroskoopiliste muu­
tuste diagnostilisest tähtsusest. - N&uk. E. Tervishoid,
1958, lisa: tead. tööde kogumik, 31-36, tab. Bibl. 11 nim.
Резюмеt Пяй, Л. Диагностическое значение макроскопиче- 
ских изменений в мазке крови.
454-3®---Vereplasma valgufraktsioonide vahekordaae
mratustest seoses antikehade produktsiooniga ja nende m&jus- 
taxaise v&imalusest AKTH-ga. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk- 
~s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959» 4-1-42.
4-544.---Verevalgud reuma ja septilise endokardiidi
näitajatena. - Eesti NSV terapeutide vabar. tead»-prakt9 
konv. ettekannete teesid, Tln., 1959, 12-14.
4544a. Пяй, Д. Белки крови в качестве показателя при 
ревматизме и септическом эндокардите. - Тезисы докл. респ. 
науч.-практ. конф. терапевтов ЭССР. Таллин, 1959, 14-15.
4-546. Pärtelpoeg. V . Ebasoodsate miljööfaktorite m&just 
maismaa imetajate luustikule. -• Tead. sessioon, pühend. Suu­
re Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ette­
kannete teesid. Trt., 1957» 59-60.
4547.   Eorrastagem Spetlaste kalmud! /Tartus./ - TRÜ
18.04.58, 13.
4548. Пяртельпоэг. В.В. Некоторые показатели морфологи­
ческих изменений позвонков в связи с изменением их функции у 
ряда млекопитающих. - Тезисы докл. У1 Всесоюз. съезда анато­
мов, гистологов и эмбриологов. Киев ... Харьков, 1958, 233- 
-234.
4549. Raatma, А. Vene teadlaste eesrindlik osa kohtu­
arstiteaduse õpetamisel Tartu ülikoolis. - TRÜ 21.03*52, 9.
4550. Раатма, А. Диагноз и оценка прижизненное-™ и по- 
смертности повреждений в судебно-медицинской экспертизе. - 
Уч. зап. ТГУ, 1954, 36, 199-202. Библ. 4 назв.
Resümee: Elupuhuste ja surmajärgsete vigastuste hinnan­
gust kohtuarstlikus ekspertiisis.
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4551. Raatma, А., Hansson, К. Kohtuarstliku ekspertiisi 
küsimusi liiklustraumade puhul. - Tead. sessioon, pühend. 
Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Et­
tekannete teesid. Trt., 1957, 92-93.
4552. Раатма. А. Туберкулез легких как причина скоро­
постижной смерти. - Материалы III Всесигоз. совещ. судебно- 
-мед. экспертов и III Всесоюз. конф. науч. о-ва судебных ме­
диков и криминалистов. Рига, 1957, 71-72.
4-553. Raatma, А. Teadusliku töö küsimusi Arstiteadus­
konnas. - TRÜ 6.06.58, 19.
4554. Раатма, А.Ю.. Мянник, К.Х. О сгорании алкоголя в 
организме в связи с черепно-мозговой травмой. - Судебно-мед. 
экспертиза, 1958, 4, 48-49.
4555. Raatma. А.. Hansson, К. Kliinilistest ja patoloo- 
gilis-anatoomilistest lahkdiagnoosidest ja nende põhjustest.
- Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid.Trt.,
1959, 27.
4556.  , Hansson, K.Patoloogilismorfoloogiliste (his-
toloogiliste) uurimiste tähtsusest äkksurma puhul. - TRÜ 
Toim., 1959, 29, 116-121, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Раатма, А., Ханссон, К. О значении патоморфоло­
гических (гистологических) исследований в случаях скоропо­
стижной смерти.
Summary: The importance of the pathomorphological (his— 
tological) research in case of sudden deaths.
4557.   Prof. A. Valdes 75-aastane. - Fotoga. - TRÜ
27.11.59, 35.
См. также 4141-43.
4558. Раявеэ. О.Д. Сравнительная эффективность дыха­
тельных аналептиков при отравлении барбамилом и пентотзлнат— 
рием. (Эксперим. фармакол. исследование). Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1955. 22 с.,ил. 
(ТГУ).
4 559. —  Сравнительная эффективность дыхательных ана­
лептиков при отравлении барбамилом и пеытоталнатрием. - 
Тезисы совещ. по проблемам торможения и лечения сном. Тарту,
1955, 58-59.
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4560. Rajavee, 0 . TRÜ ÜTÜ X  konverentsi eel. - E 9.03.56,
50.
4561. —  Mõnede gangliolüiitiliste vahendite (aminasiin, 
pakataal, heksoon) motiliteeti mõjustavast ja eeternarkoosi 
potenseerivast toimest. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale.Ettekannete tee­
sid. Trt., 1957, 70-71.
4562.   Vitamiinide tähtsusest inimese toitlustamises.
T r t . , -1957. 21 lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja.)
4563. — —  Mõningate fenüülpiperidiinderivaatide anal- 
geetiiine ja eeternarkoosi potenseeriv toime. - TRÜ Toim., 
1958, 52, 76-84, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Раявеэ, 0. Об анальгезирующем действии некото­
рых производных фенилпиперидина и их потенцирующем влиянии 
кря ефаршщ наркозе.
* ■- 4564. fttüies. 0. О действии некоторых центральных ана- 
лептюсов Ш возникновение привыкания к барбамилу. - IX съезд 
Веесоя©, <Нва физиологов, биохимиков и фармакологов. Тезисы 
докж* m  евдац заседаниях. 2. Биохимия и фармакология. М.- 
-Ашок, "Ш9# т ,
4565. — Хуссар, Ю. О потенцирующем и токсическом 
щ&йствш тжйФорых составных веществ литических смесей при 
пенготаянагриевом наркозе. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk- 
-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 15-16.
Vt. ka 4148.
См. также 4149.
4566. Ratnik. S . Aneemia põhjustest ja vältimisest lap­
seeas. - Nõuk. E. Tervishoid, 1959, 5, 32-34.
Резюме: Ратник, Э. О причинах и профилактике заболева­
ний анемией в детском возрасте.
Ratnik. V. v t . 4105-06.
Ратник, В. см. 4106с.
4567. Raudam. Е. Marutõvest ja selle kaitsesüstimisest.
- Talurahvaleht 2.07.46, 78.
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4568.   Ülevaade neuroröntgenoloogia arengust, eriti
T a rtu'Närvikliinikus. — Nõuk. E. Arst, 1946, 5, 141-149, 
Bibl. 38 nim.
4569. Раудам, Э.И. 0 центрально-рефлекторном лейкоцито­
зе особенно при энцефалографии. (Клин. - эксперта, исследова­
ние). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1949. 18 с., рис. (Каф. неврологии).
4570. Raudam, Е. L.M. Puusepp - vene neurokirurgia tun­
tumaid esindajaid Tartu ülikoolis. - TRÜ 14.06.5?, 20.
4571.   Reflektoorsest leukotsütoosist. - Tead. tööd,
pühend. TRÜ 150. aastapäevale. 1802-1952. Tln., 1952, 438- 
-456, tab.
Резюме: Раудам, Э. О рефлекторном лейкоцитозе.
4572.   TEÜ arstiteaduskonna saavutusi teaduslikul
alal. - TRÜ 26.09.52, 26.
4573. Раудам. Э. О научной работе медицинского факуль­
тета. — -TRÜ 26.09.52, 26.
4574. -— , Роосааре, М.А. О центральнорефлекторных из­
менениях белой и красной крови при энцефалографии. - Вопр. 
нейрохирургии, 1953, 3, 30-36, ил. Библ. 14 назв.
4575. — , Кулдма, Л.И. Об асимметрии рефлекторного 
лейкоцитоза и его диагностическом значении в нервной клини­
ке. - Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова,
1953, II, 873-877, ил. Библ. I назв.
4576. Raudam. Е. Ägeda viirusmeningiidi etioloogia,epi­
demioloogia ja kliinik Eesti NSV-s. - ENSV Tervishoiumin. 
Tead. N&ukogu, ENSV TA Eksper. ja Kliinil. Meditsiini Inst. 
ja ENSV Tervishoiumin. Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hü­
gieeni TUI tead.konv. ettekannete teesid.Tln.,1954, 15-16.
Также на рус. яз.: Раудам, Э. Этиология, эпидемиология
и клиника острого вирусного менингита в Эстонской: ССР. с.
46-47.
4577. Раудам, Э.И. Высокая эпидуральная новокаин-пени- 
циллиновая блокада при пояснично-крестцовых радикулитах - 
эпидуритах. - Вопр. нейрохирургии, 1954, 5,. 33-37. Библ. 3 
назв.
4578. — -, Мёллер, Л. Клинические наблюдения возникно­
вения условного центрально-рефлекторного лейкоцитоза,особен­
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10
но в случаях травматического заболевания мозга. - Уч. зап.ТЩ
1954, 36, 3-19, ил. Библ. 10 назв.
Resümee: Kliinilisi täheldusi tingitud tsentraalreflek- 
toorse leukotsütoosi tekkimisest, eriti aju traumaatilise 
haigestumise juhtudel.
4579. — , Мёллер, Л.Ю. Об условнорефлекторном инсули­
новом w адреналиновом лейкоцитозе при неврозах. - Журн. нев­
ропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1954,' 5„ 403- 
-406, ил.
4580. Raudam. Б. Ludvig Puusepale pühendatud teaduslik 
konverents. - E 2.12.55» 237.
-4-581. ---? Paimre, R. Pea- ja seljaaju kasvajate esine­
misest ning ravist Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla neu­
rokirurgia osakonnas 1945.-1954.a. haigematerjalis. - ENSV
II vabar. onkoloogia konv. ja NSVL Meditsiini TA Onkoloogia 
Inst. väljasõidu sessiooni ettekannete teesid. /Tln., 1955/, 
24.
Также на рус. яз.: Раудам, Э., Паймре, Р. Опухоли го­
ловного и спинного мозга и юс лечение по материалам нейрохи­
рургического отделения Тартуской республиканской больницы с 
1945 по 1954 г., с. 51-52.
4582. Väljapaistev teadlane /prof. Ь. Puusepp/* ~ 
Fotoga. - RH 3.12.55» 285.
4583.   Väljapaistev teadlane. Ludvig Puusepa 80 „sün­
ni- aastapäeva puhul. - E  3.12.55» 238.
4..'34, Раудам, Э.И. ,Тикк, А.А. О применении лечения сном 
при закрытых черепно-мозговых травмах. - Тезисы совещ. по 
проблемам торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 56-57.
4585. —  Эпидемиология и клиника весенне-летнего энце­
фалита в Эстонской ССР. - N$uk. Е. Tervishoid, 1955» 4» ^79- 
-186. Bibl. Ю nim.
Besümee: Kevad-suvise entsefaliidi epidemioloogia ja 
kliinik Eesti NSV-s.
4586. Raudam. E . Epiduraalne anesteesia, selle meetodid 
ja rakendamine kirurgilises praksises. - ENSV kirurgide IV 
vabar, tead. konv. ettekannete teesid. /Tln., 1956/, 16-17.
Также на рус» яз.: Раудам, О,И. Злидуральная анестезия, 
ее методы и применение в хирургической практике, 40-41.
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4587.   Inimese valgevere muutustest kusepõie retsep­
torite ärritamisel. - TRÜ Toim., 1956, 40, 67-73, ill. Bibl.
5 nim.
Резюме: Раудам, Б.И. Об изменении белой крови при раз­
дражении мочевого пузыря у человека.
4588.  ---Ludvig Puusepp. (80.sünniaastapäevaks.) - Fo­
toga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1956, J?, 20-28.
Резюме*. Раудам, 8.И. Людвиг Пуусепп.
4589 .  --------- Seroosse epideemilise meningiidi epidemioloo­
giast, kliinikust ja diferentsiaaldiagnostikast Eesti SSV-s.- 
-.Ibid., 36-42, tab. Bibl. 11 nim.
Резюме: Раудам, Э.И. О клинике, эпидемиологии и диффе- 
рециальном диагнозе серозного эпидемического менингита в Эс­
тонской ССР.
4-590. Раудам. Э.й.. Тикк, А.А. К вопросу о комплексном 
лечении закрытых черепно-мозговых травм. - Тезисы докл. 1-й 
Bg&gqs)3. конф. нейрохирургов. Л., 1#56, 40-42.
4591. —  Лвдвиг Пуусепп. - С фото. - Уч. зап. ТГУ,
1956, £5, 3-II.
Resümee: Ludvig Puusepp.
4592. -— , Шевалье,А.В. О диагностическом значении реф­
лекса Пуусеппа в нейроонкологии. - Труды науч.-практ. конф. 
невропатологов и психиатров Прибалт, респ. Рига, 1956, 454- 
-458.
4593. —  Об отрицательном давлении в спинальном эпиду- 
ральном пространстве и его значении в диагностике. ~ Вопр. 
нейрохирургии, 1956, 4, 34-38, ил.
4594. —  Эпидемиология, этиология и клиника весенне- 
-летнего энцефалита в Эстонской ССР. - Труды науч.-практ. 
конф. цевропатологв и психиатров Прибалт, респ. Рига, 1956, 
372-379.
4595. Raudam. Е. Epiduraalse anesteesia meetodeist ja 
nende'rakendamisest kirurgias. - TRÜ Toim., 1957, J>§, 16-27, 
ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Раудам, Э. Эпидуральная анестезия, ее методы и 
применение в хирургической практике.
Summary: Epidural anaesthesia, its methods and applica- 
tion in surgical practice.
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4-596.---Hapnikuravi poliomüeliidi akuutses staadiumis.
- Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 82.
4-597» --  30 aastat sgringomyelia. kirurgilist ravi Puu­
sepa järgi. - TRÜ Toim., 1957, 58, 3-15, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Раудам, Э. 30 лет хирургического лечения си- 
рингомиэмии по Пуусеплу.
4-5 9 8 . ---, Paimre, R. Metastaatiliste pea- ja seljaaju-
kasvajate kirurgilisest ravist. - Jbid., 28-36. Bibl. 3 nim.
Розше: Раудам, Э., Паймре, Р. О хирургическом лечении, 
метастатических опухолей головного и спинного мозга.
Summary; On the surgical treatment of metastatic cra- 
nial and spinal tumours.
4-599.---Neuroloogiliste haigete uurimise näidisplaan.
Arstiteadusk. üliõpil. /Trt.,1957*/ 8 lk., 4- 1. ill. (Neuro­
loogia kat.)
4-600. — - Poliomüeliidi kompl eks ravi st akuutses staa­
diumis. - ENSV neuropatoloogide ja psühhiaatrite VII vabar. 
konv., pühend, ... Ettekannete teesid. Trt., 1957, 15-16.
Также на рус. яз.: Раудам, Э. О комплексном лечении по­
лиомиелита в острой стадии, с. 35-36.
^601. -—  Termoregulatsiooni häiretest hüsteeriliste
reaktsioonide puhul. - TRÜ Toim., 1957, 58, 213-223» ill. 
Bibl. 4. nim.
Рг. зиме: Раудам,Э. О нарушениях терморегуляции при исте- 
рическ‘Ах реакциях.
Summary: On disturbances of thermoregulation in hyste-
rical rsactions.
4602. Раудам. З.й., Паймре, Р. Диагностика, клиника и 
лечение травматической гематомиэмии. - Закрытые черепно-моз­
говые :равмы. Столико, 1957, 51-53. 
4*ЮЗ. —  Методика анидуральной анестезии и эяидураль- 
яой анестезии зтри нейрохирургических операциях. - Вопр. ней­
рохирургии, 1957, 37-39. Библ. 3 назв. 
4 •'.•04. — ~ 9 Рзйнет, Я. О делствии ионизированного кисло­
рода не некоторые Функции организма. - IT науч. собгпц.,посв.
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физиол. действию и терапевт, применению аэроионов. Тезисы 
докл. Рига, 1957, 79-80. 
4605. Шевалье, А.В., Раудам.Э.И. О диагностическом зна­
чении рефлекса Пуусепа. - Журн. невропатологии и психиатрии 
им» С.С. Корсакова, 1957, 10, I2I9-I222. Библ. 8 назв.
R§sum§: Valeur diagnostique de ržflexe de Poussepp.
4606. Раудам. Э. Показательный план исследований по 
неврологическим болезням. Для студ. мед. фак» Тарту, 1957. 8 
с, (/1ГУ/).
4607. Raudam. В . Akuutse poliomüeliidi ravimisest ioni- 
seeritud .ja ioniseerimata hapnikuga. - ENSV neuroloogide ja 
psühhiaatrite 8» "abar. konv. Ettekannete teesid. Viljandi,
1958, 15-16.
Также на рус, яз.: Раудам, Э.Я. Лечение ионизированным 
к неионизированным кислородом больных в острой стадии полио­
миелита, с. 34.
4608. -— ■ Kaitsesüstimistest koolides lastehalvatust&ve 
vastu. ~ E 26»09®58, 190»
4609.  -- Kaitsesüstimistest lastehalvatust&ve vastu. -
E 27.07.58, 147.
4610.  , Tamm, 0. Kuidas vältida haigestumist laste-
halvatustoppe. - E 6.09.58, 176.
4611. — — , Paimre, R. Lülisamba ja seljaaju kinniste 
vigastuste ravist, - ENSV kirurgide VI vabar, tead, konv. 
teesid. Tln., 1958, 16-17»
Также на рус, яз.: Раудам,Э., Паймре5 Р. О лечении зак­
рытых травм позвоночника и спинного мозга, с. 41-42.
4612. — Poliomüeliidi ravimisest akuutses staadiumis.
- Ббик. E. Tervishoid, 1958, 3, 39-43. Bibl. 19 nim.
Резюме: Раудам, Э. О лечении полиомиэлита в острой ста­
дии.
4613- Savimine &huioonidega. - Е 21.05.58, 99, iil.
4614. -— , Tamm,О. Vältige laste haigestumist lastehal- 
vatustoppe vanemate vere süstimisega. - E  17.09.58, 184.
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4615. Ра.удам, Э.И., Тикк, А.А. К вопросу о комплексном 
лечении закрытых черепно-мозговых травм* - Труды I-ой Все - 
союз„конф.нейрохирургов. Л., 1958, 157-160.
4616. Raudanu Е., Reinet,J., Tikk,А., Veidi,А», Tamm,E. 
Aerosoolide ja elektroaerosoolide kasutamisest trahheotomee- 
ritud poliomüeliidihaigetel. - Tead. konv. / Arstitea - 
dusk-з/. Ettekannete teesid. Trt.9 1959, 7-8®
4 6 1 7 * ---Elanike vaktsineerimine' poliomüeliidi vastu.
- E 27»03.59, 61.
4618. --- Elusvaktsiiniga vaktsineerimisest lastehalva-
tustove vastu. - E  16.01.59» 11»
4619 f ---Hingamishäirete ravimisest p ol i oniüe 1 i id ih ai~
getel. - N&uk. E. Tervishoid, 1959» 1» 18-23» ill.;l 1. ill. 
Bibl. 10 nim.
Резюме; Раудам,В. Расстройства дыхания у больных полио­
миелитом, и их лечение.
4620. — -, Paimre, В., Vadi, Н. Isotoopmüelo- ja epidu- 
rogr&afiast radooni abil. - ENSV röntgenoloogia ja radioloo­
gia III vabar. tead.-prakt. konv. teesid. Tln., 1959» 26— 27»
Также на рус. яз.: Раудам, Э., Паймре, Р., Вади„ X.. 
Применение йзотопмиэлографии и эпидурографии при помощи ра­
дона, с. 61-62.
4621.  ---, Tamm, О. Kaitsesüstimistest poliomüeliidi
vastu Tartus 1958. aastal. - N&uk. E. Tervishoid, 1959, 3? 
10-17, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Раудам,Э., Тамм, 0. О предохранительных привив­
ках против полиомиелиелита в Тарту в 1958 году.
4622.  , Paimre,R. Lülisamba ja seljaaju kinniste vi­
gastuste ravist. - Ibid?, 5» 23-28, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме? Раудам, Э., Паймре, Р. О лечении закрытых пов­
реждений позвоночника и спинного мозга.
4623.   Nimmelülidevaheliste diskide prolapsi kirur­
gilisest ravist. - ENSV neuroloogide ja psühhiaatrite IX va­
bar. konv. Ettekannete teesid. Pärnu, 1959, 16-17-
Также на рус. яз.: Раудам, Э.й. О хирургическом лечении 
грыжи поясничных межпозвоночных дисков, с. 44-45. 
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4624.   Tervishoiu arendamise perspektiividest 5?artua*.
- E 22.05.59, 99.
4625. Раудам, Э., Рейнет, Я. О действии ионизированного 
кислорода на некоторые функции организма. - Труды ин-та (йн-т 
эксперим. медицины АН Латв. ССР), 1959, 20, 231-240, ил. 
Библ. 7 назв.
4626. — Паймре, Р.И. О реакциях организма при опера» 
циях по поводу опухолей головного мозга с применением амина­
зина. ~ Тезисы докл. Всесоюз. конф. нейрохирургов. М., 1959, 
87-88.
4627. — , Паймре, Р. О хирургическом лечении мозговых 
инсультов. - Тезисы докл.совместной науч. сессии, поев, воп­
росам сосудистой патологии головного мозга. Каунас,' 1959,, 
IOO-IOI.
Также на лит. яз.: Chirurginis smegen^ insultu gydymas,
42-43. ■ ■ '
Vt. ka 4260.
4628. Reeben, M . Tähtis ja tänuväärne töö„ /Füsioloogia 
kat./ - TRÜ 22.09.50, 27.
4 6 2 9 * ---- Kodumaa ootab meilt Pavlovi õpetuse edasi­
arendamist. - tEHÜ 16.03.51» 9-
Vt. ka Bpler, M.
4630. Rein aru. J . Meerukahjustuste vormid ja nende pa*~ 
togenees alaägeda septilise endokardiidi puhul. - 3?EtJ Toim» %
1956, 4£, 129-137, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Рейнару •, И. Формы поражения почек, и их патоге­
нез при подострых септических эндокардитах.
4631.   Neerude funktsionaalne seisund reuma ja reu-
moseptiliste haiguste puhul. - Xbid., 1957 , 52* 118—1 5 %  111. 
Bibl. 23 nim.
Резюме: Рейнару, И. Функциональное состояние почек при 
ревматических и ревмосептических заболеваниях.
Summary: The functional status of the kidneys in cases 
of rheumatic and rheumoseptic diseases.
4632. РиКв, Я.Я. Опыт изучения терапии сном при различ­
ных состояниях центральной нервной системы. - Тезисы совещ. 
по проблемам торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 59-61.
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4633» Riiv, J. Kliinilisi tähelepanekuid maomahla hap­
pesuse muutustest seoses uinutite kestva manustamisega.- TRÜ 
Toim., 1957, £2, 172-183, tab. Bibl. 26 nim.
Резюме; Рийв, Я. Клинические наблюдения изменений кис­
лотности желудочного сока при длительном применении снотвор­
ных»
Summary: Some clinical observations on changes in the 
aeidity of the gastric juice as a result of the continuous
administration of hypnotics.
4-534,- —  Kogemusi uneravi uurimisel kesknärvisüsteemi 
mitmesuguste funktsionaalsete seisundite puhul. - JEbid., 161 —
-1 7 1 , ill- Bibl. 6 nim.
Резюме: Рийв, Я. Опыт изучения терапии сном при различ­
ных функциональных состояниях центральной нервной системы.
Summary: Some e>rperiences in the study of sleep-cure in 
different functional states of the Central nervous systexn.
4635. — - Mõnede südame-vereringeaüsteemi reflekside 
kliinilisest tähendusest. - jlbid., 41-55» Bibl. 31 nim.
Резюме: Рийб, Я» 0 клиническом значении некоторых реф­
лексов сердечно-сосудистой системы.
Summary: On the clinical meaning of some reflexes og 
cardiovascular system. .
4636» — - Ülevaade Tartu ülikooli meditsiinilise klii­
niku ajaloost, - Д М Л . , 3-12. Bibl. 11 nim.
Резюме: Рийв, Я, Очерк истории медицинский клиники Тар­
туского университета.
Summary: Survey of the history qf the Tartu University 
medical clinic.
^637, Рийв, Я. Инсулиновый метод при исследовании сек­
реторной функции желудка. - Науч. совещ. по проблемам физио­
логии и патологии пищеварения, поев, ... Тезисы докл. Тарту,
1957, 215-216.
4638. Riiv. J. Kogemusi uinutite terapeutilisel kasuta­
misel. - Nöuk. E Tervishoid, 1958, 5, 7-13- Bibl. 14 nim.
Резюме: Рийв, Я. Опыты терапевтического применения сно­
творных.
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4-639. Рийв. Я.Я. Клинические наблюдения при изучении 
течения сна и некоторых вегетативных показателей, особенно в 
связи с применением снотворных. Автореф,дис. на соиск. учен, 
степ» канд. мед. наук. Тарту, 1958. 36 с. (ТГУ). Библ. в 
назв.
464-0. — - 0 патогенетических отношениях язвенной и ги­
пертонической болезни. - Труды первой северо-зап. науч. конф. 
терапевтов. Смоленск, 1958, 219-221.
4641. Riiv, J. MSningaid tserebrovistseraalse patoloo­
gia küsimusi. - TRÜ Toim», 1959* 2*2*98-114, ill „Bibl. 13 nim.
Резюме: Рийв, Я, Некоторые вопросы церебро-висцеральной 
патологии.
Zsfass.: Beiträge zu Fragen der zerebro-viszeralen Pat- 
hologie.
4642. Рийв, Я. Инсулиновый метод при исследовании сек­
реторный функции желудка. - Труды совещ, по проблемам физио­
логий и патологии пищеварения, поев. ... 28.06.-2*0?Л957. 
Тарту, /1959/, 589-593.
Ritslaidt V . vt. metsateaduskond
4-64J. Rooks. G . August Rauber. /Anatoom, 184-1-1917»/ - 
E 17-04.52, 92.
4644-. —  Mõningaid jooni Tartu arstiteaduskonna morfo­
loogilisest koolist. - TRÜ 5»i 12,01.52, 1-2.
4645. Pookc, Г. О развитии методики анатомического ис­
следования кровеносных сосудов, - Уч. зап. ТГУ, 1958, 57, 
17-30, ил. Библ. 35 назв*
Resümee: Veresoonte anatoomilise uurimismetoodika aren­
gust.
Ssfass,i Übsr die Entwicklung der anatomischen Methoden 
zur Untersuchung der Blutgefässe.
4-64-6,, Rooks4 G. P»3?o Lesgaft. /Vene keh. kasvatuse бре- 
tuse rajaja. 1837-1909./ - Fotoga» ~ TRÜ 11*12*59, 37»
4647» — , П1р, E. Rahvusvahelisest anatoomilisest no­
menklatuurist. - Tead. konv- /TRÜ Arstiteadusk-гз/. Ettekan­
nete teesid. Trt., 1959, 26-27.
4648. Po o k c , Г.Х. Из прошлого медицинского факультета 
ТГУ. - SRÜ 30.10.59» 31*
Ш
ii
4649. Roots, R . Mis võib põhjustada haigestumist. - Pos­
timees 16.02.45, 38.
4650.   Puhtusest nakkushaiguste vastu võitlemisel. -
Ibid. 16.02.45, 38.
4651.   Sanitaarhariduse Maja muuseum.- Ibid.4.09«45»
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mütsiiniga.
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0 лечебном действии кортизона при различных заболеваниях 
глаз, с. 26-28.
4728с. Сависаар, Ю.Т.Гематологические изменения у боль­
ных сыпным тифом. Автореф. дис* на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук. Тарту, 1949. 20 с.
4729. Savisaar, J . Leukopoeetilise süsteemi haiguste 
esinemise ja kliinilise pildi dünaamika, etioloogia ning ra­
vi analüüs. - TRÜ Toim., 1954-, ^6, 90-105, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Сависаар,Ю. Динамика явлений заболеваний систе­
мы лейкопоеза и клинической картины, этиология и анализ ле­
чения.
4730  .  Punase vere päevasest dünaamikast. - Jhid*»
1956, 4£, 138-144, ill. Bibl. 17 nim.
Резюме: Сависаар, Ю. О дневной динамике красной крови.
4731.   Valgevere päevasest dünaamikast. - jn>id.,
1956, 40, 117-127, ill. Bibl. 19 nim.
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Резюме: Сависаар, Ю. О дневной динамике белой крови.
4732. Шоттер. Л.Х. Новый способ укрепления трансплантата 
при кератопластике. - Вестник офталмологии, 1950, 6, 38-39. 
Рец.: Пахомова, А.И. Некоторые соображения по поводу 
статьи Л. Шоттзра "Новый способ укрепления трансплантата при 
кератопластике. - Там же, 1953, 5, 41-42. 
4733. —  Новый способ операции травматического иридо- 
диализа. - Там же* 1954, I, 40-41, ил.
4734. — —  Spastiline seniilne entroopium ja selle ravi
M. Orbicularis^oculi. kiudude dislokatsiooni meetodiga» - TRÜ
Toim.. 1956, 4£, 167-174, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: ПТоттер,Л. Спастический старческий заворот и его 
лечение способом перемешения волокон круговой мышцы зека.
4735. —  Способ операции травматического иридодиализа.
- Чжунхуа янькэ цзачжи, 1956, 4, I. - На китайском яз.
4736. Schotter, L . Kunstliku silmaava moodustamine se­
kundaarsete kataraktide puhul kahe distsisiooninoakesega 
"kääride" meetodil. - Tead. sessioon,pühend. Suure Sots. Ofes 
toobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete tee™ 
<jid. Trt., 1957» 95-96.
473?» — - Paraliiütilise logoftalmi operatiivsest ravist 
vastaspoolse M^Orbicularj^ kiudude ümberistutamise
teel. - Ibid., 95°
4738. — - Instrument puuduliku konjuktivaalkoopa suu­
rendamiseks proteesimise otstarbel.- Tead. konv. /TRÜ Arsti- 
teadusk~s/. Ettekannete teesid. Trt,,, 1959, 13*
4739.   Kuhnti meetodi modifikatsioon sekundaarse ka~
tarakti lõhestamisel. - III ENSV vabar. oftalmoloogide tead.
-prakt.konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 7-8.
Также на рус. яз.: Шоттер,Л.Х. Модификация способа Кун—
та при рассечении вторичных катаракт, с. 30-31.
4740.   Liikuv otsik hiidelektromagnetitele. - Ibid.,
14-16.
Также на рус. яз.: Шоттер,Л.Х. Подвижный наконечник для 
гигантских электромагнитов, с. 38-40.
4741.   Nahaaluse diatermokoagulatsiooni meetodi ka­
sutamine spastilise seniilse entroopiumi raviks. - Ibid., 
1 1 - 1 3 .
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Также на рус. яз.: Шоттер, Л.Х. Применение метода под­
кожной диатермокоагуляции при лечении спастического старче­
ского заворота века, с. 35-37.
4-742. — --, Gerassimova, А. Sarvkesta siirdistutamise 
operatsioon Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla silmaosa- 
konnas* - ^Ibid., 10-11.
Также на рус. яз.: Шоттер, Л.Х., Герассимова, А.В. Опе­
рация пересадки роговицы в глазном отделении Тартуской рес­
публиканской клинической больницы, с. 33-34.
4743. ~ —  Sarvkesta võõrkehade eemaldamise instrumendi 
modifikatsioon. - ̂ Jbid., 22-23.
Также на рус. яз.: Шоттер, Л.Х. Модификация инструмента 
для удаления инородных тел роговицы, с. 46-48.
4744. — •- Spastilis-seniilse entroopiumi kõrvaldamine 
subkutaanse diatermokoagulatsiooni meetodiga. - Tead. konv. 
/TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt.s 1959, 11-12.
Vt. ka 4723, 4725, 4728.
См. также 4726-27.
4745. Seeder. J . Eksperimentaalse Soki ravist normo- ja 
hüpotermia seisundis. - ENSV kirurgide IV vabar. tead. konv. 
ettekannete teesid. /Tln., 1956/, 14.
Также на рус. яз.: Сеедер, Я.О. Лечение шока при нормо- 
и гипотермии в эксперименте, с. 37-38.
4746.   Pikkade toruluude diafüüsi fraktuuride ravist
osteosünteesiga ja selle hilistulemustest. - ENSV kirurgide 
VI vabar. konv. ettekannete teesid. Tln., 1953, 13.
Также на рус. яз.: Сээдер, Я. Остеосинтез при переломах 
трубчатых костей и отдаленные результаты, с. 37-38. 
См. также 4757.
W ? .  Seeder,, ? . Mis on larablioos? - Nõuk. Naine, 1959, 
7, 25.
4748. Берр. V , Kantaridiinvilli rakuline koostis ja 
selle dünaamika infektsioos-allergiliste haiguste puhul. - 
Tead. .sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 
40-ndal'5 aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 90- 
-91.
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Iden^, - TRÜ Toim., 1959» 2§, 85-90. Bibl. 11 nim.
Резюме: Сапп, В. Клеточный состав кантаридинового экс­
судата и его динамика при некоторых инфекционно-аллергиче­
ских заболеваниях,
^sfass.: Der Zellbestand des Karitharidinblasen-Exsudats 
und dessen Veränderungen bei infektios-allergisehen Krank- 
heiten.
4749.   Vere püruuvhappesisaldus ja selle dünaamika
infektsioos-allergiliste haiguste puhul. - TRÜ Toim., 1959, 
2§, 44-51, ill» Bibl. 16 nim.
Резюме: Сепп, В. Пировиноградная кислота крови и ее ди­
намика при инфекционно-аллергических состояниях.
Zsfass.: Der Brenztraubensäuregehalt des Blutes und 
seine Dynamik bei infektiös-allergischen Zuständen*
4750. Sepp, õ . Arstiteaduse suured esindajad Tartu üli­
koolis. - NH 24.09.52, 227.
См. также 4724.
Vt. ka Mandel, ö.
4751. Сеппо, А. Местное лечение инфекцированкых ожо­
гов мазями оксидированных сульфаниламидных соединений, Авто- 
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд.мед. наук* Тарту9 I55Ö, 
50 с., рис. (Каф. факультет, хирургии).
4752. —  Николай Нилович Бурденко и Тартуская хирурги-* 
ческая школа. К 5-летию со дня смерти Н.Н. Бурденко, - С8 
13.11.51, 266.
4753- Seppo. А.. Ots, М. Kliiniline ja tsütoloogilin® 
regeneratsiooni dünaamika troofilistes haavandites lokaalse 
kuderavi rakendamisel. - Tead. tööd, pühend. TRÜ 150» aastau­
päevale. 1802-1952. Tln.,1952, 387-400, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Сеппо, А., Ото, М. Клиническая и цитологическая 
динамика заживления трофических язв под влиянием местной 
тканевой терапии.
4754. — - Vene suured kirurgid. /N.1. Pirogov ja N.N. 
Burdenko./ - RH 5»08.52. 134.
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4755. Сеппо, А.И. К вопросу о лечении термических ожо- 
d o b. - Хирургия, 1952, 6, 27-30.
4756. —  Лечение термических ожогов, превосходящих по­
ловину поверхности тела, в свете учения академика И.П. Павло­
ва. - Tead. tööd, pühend. TRÜ 150. aastapäevale. 1802-1952. 
Tln., 1952, 4-01-437, iil. B i b l 27 nim.
Resümee: Poolt kehapinda ületavate termiliste põletuste 
ravi akadeemik I.P. Pavlovi õpetuse valguses.
4-757. — Сеэдер,Я.Г. /!Ое/, Теэяар, Э.Х. Организация 
пред- и послеоперационного периода в клинике для больных с 
хирургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в 
свете учения академика И.П. Павлова. - Nõuk, е. Tervishoid,
1955, j5, 50-69, Joon. Bibl. 11 nim.
Resümee: Operatsioonieelse ja operatsioonijärgse pe­
rioodi organiseerimine kliinikus mao-soole trakti kirurgilis­
te haiguste puhul akadeemik I.P. Pavlovi õpetuse valguses, 
lk.' 68-69.
4758. -—  Охранительный режим, диэта и профилактика ин­
фекции в пред- я послеоперационном периоде для больных с хи­
рургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта» - Те­
зисы совещ. по проблемам торможения и лечения сном. Тарту, 
1955, 68-70.
4759» Seppo, А. Jäsemete lahtiste luumurdude ravikoge- 
musi. - ENSV kirurgide IV vs.bar.tead. konv. ettekannete tee­
sid. /Tln., 1956/, 7-8.
Такжв на рус. яз.: Сеппо, А. Опыт лечения открытых пе­
реломов костей конечностей,с. 29-30.
4760. 8ibul, I . Rohkem tähelepanu arstiteaduskonna tea­
duslikule tööplaanile. - TRÜ 1.12.51, 38.
4761.   Uusi saavutusi tuberkuloosi ravis. /ENSV TA
Eksper. ja Kliinil. Meditsiini Inst. tead. sessioonilt./- TRü 
19.12.52, 38.
4762.   Vere koliinesteraasi aktiivsusest olenevalt
tsentraalse närvisüsteemi .funktsionaalseot seisundist. -
Toad. tööd, pühend. TRÜ 1^0. aastapäevale. 1C02 - 1S52. Tln^
1952, 345-354, tab. Bibl. 10 nim.
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Резюме: Сибуль, И. Об активности холинэстеразы крови в 
связи с функциональным состоянием центральной нервной систе­
мы.
4763. Сибуль, И. Метод определения холинэстеразы в кро­
ви. - ibid., 353-357. Bibl. 5 nim.
Resümee: Vere koliinesteraasi määramise meetod.
4-764. Sibul, I . Teaduslik töö on. peamiseks vahendiks 
noorte spetsialistide kasvatamisel. - TRÜ 30.10.53, 31.
4765. Сибуль, И. О суточной периодичности выделения 
аскорбиновой кислоты с мочой.- Тезисы докл. I науч. конф. по 
вопросам витаминологии. Таллин, 1954, 4-5.
4-766. Sibul. I . Kasvajalise vohangu biokeemilised alu­
sed. - ENSV 1Г vabar. onkoloogia konv. ja NSVL Meditsiini TA 
Onkoloogia Inst.väljasõidu sessiooni ettekannete teesid.Tln., 
1955, 8-9.
Также на рус. яз.: Сибуль, И. Биохимические основы опу­
холевого роста, с. 33.
4767. Сибуль, И.К. Об изменениях активности холинэсте­
разы центральной нервной системы при повторном введении нар-̂ 
котических веществ в организм. - Тезисы совещ. по проблемам 
торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 70-72.
47£8. —  Суточная периодичность выведения аскорбиновой 
кислоты с мочой у человека. - N&uk. Е. Tervishoid, 1955, 5» 
97-Ю5, joon. Bibl. 9 nim.
Resümee: Askorbiinhape uriiniga eritumise ööpäevane pe­
rioodilisus inimesel.
4769. Sibul, I . Vere seerum-koliinesteraasi aktiivsus 
ja perifeerne valgevere pi^Lt. - TRÜ Toim., 1956, 40, 42-52,
ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Сибуль, И. Активность холинэстеразй сыворотки
крови и картина периферической белой крови.
4770. Сибуль. И.К. Установка регистрации сосудистых 
реакций лягушки. - Уч. зап. ТГУ, 1956, 45, 50-55, ил. Библ.
5 назв.
Resümee: Seadeldis veresoonte reaktsioonide registree­
rimiseks konnal.
4771. Сибуль, С.Ф. Применение шейной внутрикожной ново-
каиновой блокады при туберкулезе гортани. - Вестник оторино­
ларингологии, 1953, 4, 21-22.
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4772. -—  0 лечении хронических туберкулезных отитов 
ронофорезом. - 2?ead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobri­
revolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. 
JPrt.s 1957» 84-85.
4773* -—  0 туберкулезном хроническом отите и его диаг­
ностике. - Науч. конф. оториноларингологов Эст.,Лит. и Латв. 
ССР. Тезисы докл. Рига, 1957, 26-27.
4-774. Sibul, В. Tuberkuloossete krooniliste otiitide 
Iravist ionoforeesi meetodi abil. - Nõuk. E. Tervishoid, 1958,
6, 18-20. Bibl. 5 nim.
Резюме; Сибуль, С. О лечении хронического туберкулезно­
го отита методом ионофореза.
4775. Сибуль. С., Сийрде, 3. О лечении: туберкулеза 
гортани периневральными инъекциями стрептомицина в область 
(верхнего гортанного нерва. - Уч. зап.ТГУ* 1958, 57, 252-260. 
Библ. 16 назв.
Hesümee: Kõrituberkuloosi ravist streptomütsiini süsti­
m i s e g a  perineuraalselt kõri ülemisele närvile.
Summary: Treatment of laryngeal tuberculosis with in- 
jeetions of streptomycin around the superior laryngeal ne ir­
ve.
4776. 0 туберкулезной природе хронического отита. - 
У съезд оториноларингологов СССР. (Тезисы докл.). Л., 1958, 
77-78.
4777. —  0 туберкулезной этиологии хронического отита 
яа основании биопсийных и экспериментальных патоморфологиче­
ских исследований. - Уч, зап. ТГУ, 1958, 57, 240-251, ил. 
Библ„ 9 назв.
Besiimee: Sibul, S. Kroonilise otiidi tuberkuloossest 
etioloogiast biopsiliste ja eksperimentaalsete patornorfoloo- 
giliste uurimiste põhjal.
Summary: Tuberculous etiology of chronic otitis on the 
basis of biopsic and experimental pathomorphologicsl studies.
4778. Sibul, S . Eksperimentaalse patoloogilis-morfoloo- 
gilise uurimise osatähtsusest tuberkuloosse keskkõrvapõleti- 
ku diagnostikas. - TRÜ Toim., 1959, 79 ■» 214-219. Bibl. 15 
nim.
Резюме: Сибуль, С. О значении экспериментального пато­
морфологического исследования в диагностике туберкулезного 
воспаления среднего уха.
Summary: The importance of experimental pathomorpholo- 
gical investigation in the diagnostics of tuberculous oti- 
fcis.
4-779. Сибуль, С. О туберкулезной природе хронического 
отита. - Труды У съезда оториноларингологов СССР. JI., 1959, 
271-272.
4-780. ■—  0 туберкулезной этиологии хронического отита. 
(Клин, эксперим. исследование). Автореф.дис. на соиск. учен, 
степ. канд. мед. наук. Тарту,1959. 28 с., I л. илл. (ТГУ). 
Библ. 6 назв.
Vt. ka 4785-86, 4791.
См. также 4784, 4787, 4789.
4781. Siim. А. Nõukogude Liidu farmatseutilisest sün­
teesist. - Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) 
Trt., 1945, 7-8.
Также на рус. яз.: Сийм, А. 0 фармацевтическом синтезе 
в Советском Союзе, с. 40-41.
4-782. Siirde. Е. Difteeriapisikute kandjate nina limas­
kesta ja kurgu adenoidvõru iseärasustest. - N&uk. E. Arst, 
1946, 6, 168-176. Bibl. 20 nim.
4783. Сийрде. Э.К. 0 дыхательных рефлекторных механиз­
мах при фонации.- Вестник оториноларингологии, 1953, 3, 3-7, 
рис. Библ. 3 назв.
4784. — , Сибуль, С. О результатах лечения туберкулеза 
верхних дыхательных путей различными методами. - Тезисы докл. 
науч. конф.-Учен. Мед. Совета М3 ЭССР. и Ин-та эксперим.и 
клин, медицины АН ЭССР. Таллин, 1953, 6-7.
4785. Siirde, Е., Sibul, S., Alev, Н. Mitmesuguste une- 
ravi kombinatsioonide kasutamise tulemustest funktsionaalse­
te häirete korral otorinolarüngoloogias. - ENSV Tervishoiu- 
min. Tead. Nõukogu, ENSV TA Eksper. ja Kliinil. Meditsiini 
Inst. ja ENSV Tervishoiumin. Epidemioloogia, Mikrobioloogia 
ja Hügieeni TUI tead. konv. ettekannete teesid. Tln., 1954,
28. .
Также на рус. яз.: Сийрде, Э., Сибуль,'С.,- Алев, X. О 
результатах применения различных комбинаций терапии сном в 
оториноларингологии при функциональных расстройствах, с. 61.
13
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4786.  , Sibul, S. Ülemiste hingamisteede tuberkuloo-
pi ravitulemusi mõningate raviviiside kombinatsioonidega. - 
Nftuk. E. Tervishoid, 1 9 5 %  1, 40-47. Bibl. 5 nim.
Резюме: Сийрде, Э.К., Сибуль, С.Ф. О результатах лече­
ния туберкулеза верхних дыхательных путей некоторыми комби- 
нированными'лечебными методами.
4787. Сийрде. Э.К., Алев, Х.Г., Сибуль, С.Ф. О резуль­
татах применения различных комбинаций терапии сном в отола­
рингологии при функциональных расстройствах. - Вестник ото­
риноларингологии, 1954» 3, 22-27. Библ. 15 назв.
4788. —  0 работе медицинского факультета Тартуско­
го государственного университета за I944-1954 гг, - N&uk. Е. 
Tervishoid, 1955, 4, 115-126.
4789.  , Алев, Х.Г., Сибуль, С.Ф. О результатах при­
менения терапии сном при лечении заикания и функциональных 
расстройств внутреннего уха. - Тезисы совещ. по проблемам 
торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 75.
4790. Siirde. В. Angiin ja selle vältimine. Trt., 1956.
16 lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja.)
i
4791. — , Sibul, S. Tonsillektoomia toimest reumaati­
liste haigestumiste ravis. - THÜ Toim., 1956, 40, 159-171,
dil. Bibl. 25 nim.
Резюме: Сийрде, Э.К., Сибуль,С.Ф. О влиянии тонзиллэк-
ёомии при лечении ревматических заболваний.
4792.   Negatiivsete ja positiivsete ioonide toime
mõningatest füsioloogilistest näitajatest. - Tead. sessioon, 
'pühend,, Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäe­
vale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 66-67.
4793. Сийрде, Э.К., Иентс, А.К., Герассимова, К.В. Кли­
нические наблюдения при лечении аэрозолем. - Науч. конф. ото­
риноларингологов Эст., Лит. и Латв.ССР. Тезисы докл. Рига, 
1957 5 47-48.
4794. — - j, Герассимова, К.В., йентс, А., Сяргава, В. 
Клинические наблюдения при лечении озены, атрофического ри­
нита и бронхиальной астмы отрицательной ионизацией, ~ II 
науч, •::>вещ., поев, физиол. действию и терапевт, применению 
аэроконов. Тезисы докл. Рига, .1957, 89-91.
4795. —  0 некоторых физиологических показателях воз- 
действия отрицательных и положительных аэроионов и гидроио­
нов. - Там же, 86-88.
4-796. — •, Йентс, А.К., Герассимова, К.В. О наличии эо- 
зинофилов и изменении динамики лейкоцитоза в периферической 
крови в связи с тонзиллэктомией. - Науч. конф. оториноларин­
гологов Эст., Лит. и Латв. ССР. Тезисы докл. Рига, 1957, 19.
4797, -—  0 пластическом закрытии фарингостош, образо­
вавшейся после ларингэкомии. - Вестник оториноларингологии,*
1957, 2, 87-89, ил. Библ. 2 назв»
Summary: Conceraing the plastic surgery of pharyngosto- 
ma caused by 1 aryngestoroy.
4-798. — -, Йентс, А.К., Герассимова, К.В. Об объектив­
ном определении слуха по изменениям ритма дыхательных движе­
ний. - Там же, I, 32-34-, рис. Библ. 5 назв.
Summary: Ап objective evalution of hearing by the 
rhythm of respiratory movements.
4799. Об оториноларингологичеекр.й помощи в Эстон­
ской ССР. - Науч. конф. оториноларингологов Эст., Лит. н 
Латв. ССР. Тезисы докл. Рига, 1957, 3-4-.
4800. Siirde. Б. Aeroionisatsiooni probleemist. - - SBÜ 
10.01.58, 1.
4801.  , Jents,А., Gerassimava, К. Eosinofiilids esi­
nemise ja leukotsütoosi muutumise dünaamikast perifeerses 
veres seoses tonsillektoomiaga. - N&uk. E. Tervishoid, 1958, 
lisa: tead. tööde kogumik, 11-15, joon. Bibl. 6 nim.
Резюме? Сийрде, Э., Йентс, А., Герассимова, К. О дина­
мике изменений количества эозинофилов и лейкоцитоза в пери­
ферической крови с св$зи с тонзиллэктомией.
4802.   Nõukogude Eesti otorinolarüngoloogia-alastest
saavutustest, olukorrast ja ülesannetest. - Ibid., 6, 36- 
-39.
Резюме: Сийрде, Э. О достижениях, состоянии и задачах 
оториноларингологии Советской Эстонии»
4803. Сийрде. Э0, Алев, X. О лечении рака гортани ра­
дием с помощью метода фенестрации щитовиднбго .хряща. - У: 
съезд оториноларингологов СССР» (Тезисы докл.). Л.,1958, 235-
4804. Siirde. В. Kuulmise häiretest. - E 9.12.59, 241.
4805.  , Laaman, E., Särgava, V. Reuma ja tonsillii-
tide vahelisest seosest ning profülaktika abin&udest. - ENSV 
terapeutide vabar. tead. prakt. konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1959, 5-6.
4805a. Сийрде. Э.. Лааман, Э., Сяргава, В. О взаимосвя­
зи тонзиллитов и ревматизма и профилактических мероприятиях 
при них. - Тезисы докл. респ. науч.-практ. конф. терапевтов 
ЭССР. Таллин, 1959, 5-6.
4806. — ,Герассимова, К.В., Иентс, А.К., Сяргава,'В.А. 
Клинические наблюдения при лечении озены, атрофического ри­
нита и бронхиальной астмы отрицательной ионизаций. - Труды 
ин-та (Ин-т эксперим. медицины АН Латв. ССР), 1959, 20, 373- 
-377. Библ. 2 назв.
4807. — , Рейнет, Я. О кислородном аэрозоль-ионизаторе 
и некоторых физиологических показателях при применении иони­
зированного кислорода. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. 
Ettekannete teesid. Trt., 1959, 4-5*
4808. — , Алев, X. О лечении рака гортани радием с по­
мощью метода фенестрации щитовидного хряща. - Труды У съезда 
оториноларингологов СССР. Л., 1959, 718-720.
4809. —  0 некоторых физиологических показателях воз­
действия отрицательных и положительных аэроионов и гидроионов.
- Труды ин-та (Ян-т эксперим. медицины АН Латв. ССР), 1959, 
20. 215-220, ил. Библ. 4 назв.
Vt. ka 3 1J6, 3141-42.
См. также 3140, 3144, 4775.
4810. Sildver. А. Vältige nakatumist köhutWifusesse. 
Trt., 1955. 12 lk.
§ '4811. — —  Missugused tüsistused v&ivad tekkida anti­
biootikumide ebaftigest kasutamisest? - N&uk. Naine, 1959, 6,
29.
4812 .  - Uriini värviline sadestusreaktsioon kõhutüü-
fushaigete paranemise hindamisel. - Tead. konv. /TRÜ Arsti­
teadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 25-26.
4-813. Sildver, L . Kloriidide konsentratsiooni muutus­
test liikvoris ja veres tuberkuloosse meningiidi ja viirus 
meningiidihaigetel lastel. - TRÜ Toim., 1957, 165 17 ,
432
tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Сильдвер, Л. Об изменениях концентрации хлори­
дов в спинномозговой жидкости и крови у детей, больных ту­
беркулезным и вирусным менингитом.
Zsfass.: Von der Veränderungen der Konzentration der
Chloriden in der Zerebrospinalflüssigkeit und im Blute bei 
den an Meningitis Tuberculosa und Virusmeningitis leidenen 
Kindern.
4814 .  Laste pea- ja seljaaju vedeliku suhkrusisal-
dusest tuberkuloosse ja viirusmeningiidi puhul. - Nftuk. E. 
Tervishoid, 1958,lisa: tead. toöde kogumik, 6-11, tab. Bibl. 
8 nim.
Резюме: Сильдвер, Л. О содержании сахара в спинномозго­
вой жидкости у детей, больных туберкулезным и вирусным ме­
нингитами.
4815.   Tuberkuloosse meningiidi ravitulemustest las­
tel ilma streptomütsiini subarahnoidaalse manustamiseta. — 
Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-з/. Ettekannete teesid. Trt.,
1959, 18.
4816. Силла, P.O влиянии люминала и веровала на процесс 
внутреннего торможения. - Тезисы совещ. по проблемам тормо­
жения и лечения сном. Тарту, 1955, 76-77.
4817. —  Об изменениях условно-рефлекторной деятель­
ности у собак при повторном введении люминала и веронала. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 
1955. 24 с. (ТГУ).
4818. Sillastu. Н. Fjodor Ivanovits Inozemtsev. /Kirurg. 
1802-1869./ - E 26.03.52, 73-
4819.   Aatomienergia kasutamisest meditsiinis. - E
4.09.55, 175.
4820.  , Talimaa, R. Leukotsüütide diferentsiaalpildi
nihetest kopsutuberkuloosihaigeil intrakutaanse tuberkuliin- 
testi puhul. - TRÜ Toim., 1956, 42, 25-31.
Резюме: Силдзсту, X., Талимэа, Р. О сдвигах дифферен­
циально.̂ картины лейкоцитов у больных легочным туберкулезом 
при в н у т р и к о ж н о й пробе. (Клин.-лаб. исследование).
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4321. ---, Veinpalu, Б. Paberelektroforeesi metoodikast
vere seerumvalkude uurimisel. - JEbid., 1957» 52, 109-11?, 
ill. Bibl. 17 nim.
Резше: Силласту, X., Вейнпалу, Э. О методике электро­
фореза на фильтровальной бумаге при исследовании белков сы­
воротки крови.
Sumsnaxy: On the method of paper electrophoresis in the 
investigation of proteins of blood serum.
4-822. Силласту. X.A. О сдвигах фракций белков сыворотки 
крови у больных легочным туберкулезом во время лечения пнев­
мотораксом и комбинированного лечения пневмотораксом, анти­
биотиками и химиотерапевтическими препаратами. ■•“ N6uk. е. 
'Tervishoid, 1957, б, 221-230, tab. Bibl. 8 nim.
Resümee: Vere seerumvalkude fraktsioonide nihetest kop- 
sutuberkuloosihaigeil pneumotooraks ja kombineeritud pneumo- 
toojNaks-antibiootilie-kemoterapeutilise ravi vältel.
4825.—  О сдвигах фракций белков сыворотки крови у 
больных легочным туберкулезом, определяемых методом электро­
фореза на бумаге. - Уч. вал. ТГУ, 1957, 52, 230-243, ил. 
Библ. 19 яавв.
Resümee: Paberelektroforeetiliselt määratud vere see- 
rmmvalkude fraktsioonide nihetest kopsutuberkuloosihaigeil.
Вшшагуг ©sa the shifts of serum protein fractions iii 
patients with pulmonary tuberculosis determined. by means of 
paper electrophoresis.
4824. —  0 сдвигах белков сыворотки крови у больных 
легочным туберкулезом во время лечения пневмотораксом и ком­
бинированного лечения пневмотораксом, антибиотиками и химио­
терапевтическими препаратами. (Клин.-лаб. исследование). Ав­
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук, Тарту,
1959. 22 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
4825. Sillastu. V . Kõrvalekaldumised organisatsiooni- 
protsessis ja düstroofiliste muutuste teke maksas tsentraal­
se närvisüsteemi rikete tagajärjel elekterkrampide toimel. - 
ИШ Toim., 1956 , 42, 16-24, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Силласту, В. Отклонения в организационном про­
цессе и возникновение дистрофических изменений в печени при 
нарушении центральной нервной системы под влиянием злектро-
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судорожных припадков.
4826.   Morfoloogilistest muutustest nekrootilise.
kolde organisatsiooniprotsessis maksas ja neerupealiste^ 
elekterkrampide toimel, - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannetel 
teesid. Trt., 1957, 73.
4827 .  - Uurimismeetodeid tsentraalnärvisüsteemi bai-ч
rete o,sa selgitamiseks morfoloogiliste muutuste tekkes. - 
TRÜ Toim., 1959, 29, 48-53. Bibl. 19 nim.
Резюме: Силласту, В. Методы исследования для выяснения 
роли нарушения центральной нервной системы в возникновении 
морфологических изменений.
Summary: Research methods for the investigation of the) 
roie of the disturbances of the Central nervoua system in 
the development of morphological changea*
4828. Силласту. В.А. О течении процесса организации не-- 
кротического очага в печени и морфологических изиенениях ^ 
печени и надпочечниках под влиянием,электросудорог. (З&епе- 
рим. исследование), - Архив патологии,1959» 12, 15-22. 5иблч 
I? назв.
Summary: Organization of necrotic focue in the'. 
and morphological changes in the liver and adrenal glande 
under the effect of electroconvulsions.
4829. Симмt Х.А.Фармакогностические исследование чистеИ 
тела, cheiidoniun^ Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. фармац. наук. Тарту, 1951. 15 с.,3 л. рис. (Каф.; 
фармакогнозии).
4830. Соо, В»А. Беременность и роды при диабете. - АкуЧ 
шерство и гинекология, 1958, б, II-I6, Библ. 41 назв.
Summary: Pregnancy and labour in diabetes.
\
4831. —  Изменения эластичности грудных желез у жен-i 
щин, - Там же, 1959, 5, 22-27, ил. Библ. 9 назв.
Soom,_А„ чп;. 4914.
4832. S&ber. Н . Malaaria kliiniline kulg ja ravi. - 
Tead, sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRü.) Trt., 1945,
•'4 .
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Также на рус. яз.: Сыбер, X. Клиническое течение и ле­
чение малярии, с. 36.
4833. -— - Kopsutuberkuloosi hügieenilis-dieetilisest 
ravist. - Nõuk. E. Arst, 194-6, 7» 200-212.
4834.   Malaariast Eesti NSV-s ja selle ravist.-
Ibid., 6, 161-167. Bibl. 15 nim.
A a a ^ v  3 9
4835. Сыбер, X . О деятельности Учёного медицинского со­
вета Эстонской ССР. - Материалы I-го межресп. совещ. Учён, 
Мед. Советов Наркомздравов Прибалт, сов. соц. респ. Рига, 
1946, 31-34.
4836. Sftber. Н. Akadeemik I.P. Pavlovi "Loengud peaaju 
suurte poolkerade tööst". /Trt., 1949./ - E  24.09.49, 226.
4837. Сыбер, X.X.O влиянии состояния питания и впрыски­
ваний глюкозы на развитие морфологических изменений в сердце 
и некоторых других органах от дифтерийного токсина. (Эксле- 
рим? исследование). Автореф. дис.на соиск. учен-, степ. канд. 
ней. наук. Тарту, 1949 /вып. дан.: 1950/. 24 с. (Каф. патол. 
анатомии).
4837с. Сяргава, В.А. Аудиометрические наблюдения при 
расстройствах слуха, в особенности у глухих и тугоухих. Ав­
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту,
1955. 24 о., ил. (ТГУ).
4838. Сяргава, В., Лийв, В. О причинах поздней диагнос­
тики злокачественных опухолей в оториноларингологии. - ибик.
Е. Tervishoid, 1956, Д, 81-86. Bibl. 12 nim.
4839. —  0 влиянии звуковой нагрузки на слуховой ана­
лизатор, - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevo­
lutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,
1957, 85-86.
4840. —  0 феномене проходящего слухового ощущения, - 
Вестник оториноларингологии, 1957, 5, 90-92, ил. Библ. I 
назв.
Summary: On the phenomenon of transient auditory per- 
ception.
4841. —  Об аудиометрическом опыте материализации зву­
ка. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolut­
siooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,1957-, 
87.
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4842. —  Об использовании аудиометрических данных воз­
душной' и костной проводимости в диагностике расстройств слу­
ха. - Науч. конф.оториноларингологов Эст., Лит. и Латв. ССР. 
Тезисы докл. Рига, 1957, 37-38.
4843. Särgava, V . Eesti NSV otorinolarüngoloogide kon­
verentsilt. - Nõuk. E. Tervishoid, 1958, 6, 68.
4844.   Kliinilisi tähelepanekuid Meniere'i sündroomi
kohta. - I^id., 4, 56-61. Bibl. 32 nim.
Резюме: Сяргава, В. Клинические наблюдения относитель­
ного синдрома Меньера.
4845.   Vigadest angiini diagnoosimisel ja tonsillek-
toomia näidustuste määramisel. - Ibid., lisa: tead. tööde 
kogumik, 134-138. Bibl. 13 nim.
Резюме: Сяргава, В. Об ошибках при диагностике ангины и 
определении показаний к тонзиллэктомии.
4846. —  Võrdlevaid andmeid kuulmise määramisest audixv- 
meetri ja k&ne abil. - TRÜ Toim., 1958, £7, 261-266, ill. 
Bibl. 5 nim.
Резюме: Сяргава, В. Сравнительные данные исследования 
слуха при помощи аудиометра.и речи.
Summary: Comparative data for the determination of hea­
ring by means of the audiometer and speech.
4847* --- Eesti NSV otorinolarüngoloogide konverentsilt
/Tallinnas, 20. dets. 1958.a./. - I b i d . ,  1959, 2, 71-72.
4848. — —  Eesti NSV otorinolarüngoloogide konverentsilt 
/Tartus, 13. juunil 1959.a./ - Ibid., 5, 66-67-
4849. Сяргава, В. Об изменениях температуры слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей в связи с лечением иони­
зацией и аэрозолями. - Tead. konv. /TRÜ A.rstiteadusk-s/. Et­
tekannete teesid. Trt., 1959, 8-9.
4850. —  Об опыте латерализации звука аудиометром.






4851. Suita. В. Kõrgete õlavarreluu murdude funktsio­
naalne ravimeetod. - Arstliku kontrolli ja ravikehakultuuri 
küsimustes korraldatava vabar. tead.-prakt. konv. ettekanne­
te teesid. Tln., 1956, 19-21.
Резюме: Шульц, E. О функциональном методе лечения высо­
ких переломов плеча.
4-852. — —  õlavarreluu kõrgete murdude funktsionaalne 
ravi. - ENSV kirurgide IV vabar.tead. konv. ettekannete tee­
sid. Tln., 1956, 3-9.
Также на рус. яз.: Шульц, Е. Функциональный метод .лече­
ния высоких переломов плеча.
4.853. — —  Lülisamba ja vaagna murdude ravišt Tartu Lin­
na Kliinilise Haigla haavaosakonnas 194-5.-1957 «a.~ Teine va­
bar, tead.-prakt. konv. spordimeditsiini ja ravikehakultuuri 
küsimustes. Ettekannete teesid. Tln., 1958, 4-0.
4853a. Шульц, E„A. О лечении переломов позвоночника и 
таза в хирургическом отделении Тартуской городской клиниче­
ской больницы в 1945-1957 гг. - Вторая респ. науч.-практ. 
конф. по вопросам спорт, медицины и лечебн. физкультуры» Те­
зисы докл. Таллин, 1958, 50-51.
4-854. Suits, В. Lülisambamurrud, nende ravi ja kaugta- 
gajärjed Tartu Linna Kliinilise Haigla haavaosakonnas. - ENSV 
kirurgide VI vabar, konv., ettekannete teesid. Tln., 1958,. 
18.
Также на рус. яз.: Шульц, Е. Переломы позвоночника, их 
лечение и отдаленные результаты по данным хирургического от­
деления Тартуской городской больницы, с. 45.
4855. Таллмейстер, Э.Т. Роль кишечной палочки при дет­
ски поносах грудного и раннего возраста. Автореф. дис. на 
соиск, учен, степ* канд. мед. наук. Тарту, 1950. 16 с. (ТГУ)
4856. Tallmeister, Е. Mida peab teadma kaitsesüstimis­
test, Trt., 1955* 12 lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja,,)
4-357. -—  Kaitse süst imised ja nende tähtsus meditsiinis.
- E 3о04.57, 66.
4 358* Таллмейстер. Э.Т. Об идентификации атипичных ди~ 
зенте?.'/1йяых бактерий. 1урн. микробиологии, эпидемиологии и 
иммунобиологии, 1957, 4, 95-98. Библ. 8 назв.
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4859. Tallmeister. E . Atüüpiliste düsenteöriabakterite 
uurimus. - TRÜ Toim., '>958» £7, 163-170. Bibl. 12 ninu
Резюме: Таллмейстер, Э. Изучение атипичных дизентерий­
ных бактерий.
R§süm6: L ’§tude des bacteries dysentferiques atypiques.
4860. — - Pr.R. Faehlmann koolera ja düsenteeria uuri­
jana» (160. sünniaastapäeva puhul») ~ ■ Nõuk. E. Tervishoid';, 
1958» 6, 52-54.
4861. .— ■ Probleeme mikrobioloogia valdkonnast» - TRÜ
20.06.58, 21.
4862» — , Tammepõld,E. Salmonella eritumisest
hingamisteede kaudu kõhutüüfushaigetel. - Nõuk„ Е» Tervis- 
hoid, 1958, 3 $ 35--3S* Bibl. 12 nim,,
Резюме: Таллмейстер,Э., Шаммепыльд, Э. О выделении воз­
будителен брюшного тифа через дыхательные пути у брюшноти­
фозных больных»
4863. •— - Soolekepikese seroloogilise tüübi tü­
vede mõnedest omadustest с - II tead. konv. ettekannete tee­
sid. (Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 
TÜl.) Tln., 1958, 8.
Также на рус. яз.: Таллмейстер,Э. О некоторых свойствах, 
штаммов серологического типа кишечной палочки °Ш В4* °" 
30-31. 
4864. Таллмейстер, Э„Т. О патогенных, бактериях coli при 
энтеритах у грудных детей» - Сборник докл, первой науч. конф<; 
(Таллин,, научо-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и 
гигиены),, 19» нояб„ 1957 г. Таллин, 1958* 31-41. Библ. 14 
назв.
Summary: On pathogenic colibacteria in case of infanti­
le enteritis.
4865. —  0 действии некоторых бактерий на/3—  фенил ™ 
пропионовую кислоту. - Журя о микробиологии, эпидемиологии и 
иммунобиологии, 1959, 8, 108—110. Библ. 4 назв.
Summary: The effect of certain bacteria on the B-»phe™ 
nyl-propionic acid.
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4866. —  0 некоторых свойствах штаммов серологического 
типа кишечной палочки O jjj В̂. - Сборник докл. второй науч. 
конф. (Таллин, науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиоло­
гии и гигиены). 28-29.дек. 1958 г. Таллин, 1959, 73-81, ил. 
Библ. 18 назв.
Resümee: Soolekepikese seroloogilise tüübi O ^ ^ B ^  m&ne- 
dest omadustest.
Vt. ka 4250, 4272.
См. также 4252, 4271, 4280.
4867. Tamm. 0 . Tartu linna heakorrastamise hoogtööst
1958. aastal. - N&uk. E. Tervishoid,1959, 4, 46-48.
Резюме: Тамм, 0. О проведении месячника благоустройства 
в городе Тарту в 1958 году.
Vt. ka 4610, 4614, 4621.
4868. Tammeorg. J . Kummeli&ite kuivatamisest. - N&uk. 
E. Arst, 1945, 3/4, 93-97. Bibl. 7 nim.
Резюме: Таммеорг, И. О сушении цветков ромашки. 
4869. Таммеорг, И.К. Фармакогностические признаки видов 
хвоща. - Аптечное дело, 1952, 4, 33-35, ил. Библ. 5 назв.
4870» Tammeorg. J . Lõppes üli&pilaste teaduslike tööde 
ülelinnaline ülevaatus. - TRÜ 19.06.53, 22.
487^. ___ üli&pilaste /7./ teaduslik konverents täitis
oma ülesanded. - TRÜ 17.04.53* 13-
4872. ~—  Üli&pilaste teaduslik töö intensiivsemaks. - 
TRÜ 11'.09. 53, 25.
4873.   Matricaria chamomilla Ьд &ite eeterliku 6li
sisalduse olenevus välistingimustest. - TRÜ Toim., 1956, 4 0 , 
194-211, iil. Bibl. 12 nim.
Резюме: Таммеорг, И. Накопление эфирного масла у ромаш­
ки аптечной П°Д влиянием условий 
внешнем среды.
4874.   Solanaceae sugukonna ravitaimede kultiveeri­
misest Eesti HSV-s.- Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Ok­
toobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete tee­
sid. Trt., 1957, 98.
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4875- Ravimtaimede kogumise juhend. Koost. .т. Фяштяпгрг, 
Tln., 1958* 32 lk. (ENSV Apteekide Peavalitsus. Informat­
sioon. 1.) Bibl. 5 nim.
4876. Tammeorg. J . Iseärasustest okasõuna lehtede alka­
loidide määramisel. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Et­
tekannete teesid. Trt., "1959» 43-44.
4877. Таммеорг. И. О микрометоде определения тропановых 
алкалоидов. - Всесоюз. конф. фармацевтов. Тезисы докл. М.,
1959, 105-106.
Vt. ka 4905.
4878. Tammepold, Е. Hemaglutinatsiooni-, hemolüüsi- ja 
Widali reaktsiooni vSrdlev uurimus kõhutüüfuse diagnostikas.. 
Trt., 1956. 44 lk., ill. (TRÜ Toim. 48.) Bibl. 41 nim.
4879. Таммепыльд, Э.К. Сравнительное исследование ге- 
магглютинации, гемолиза и реакции Видаля в диагностике .брюш­
ного тифа. (Клин.-лаб.исследование). Автореф. дис. на соиск̂ 
учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1956. 14 с., ил. (ТГУ).
Vt. ka 4862.
4880. Tammera. К. Üle 100 aasta kipsmahisest Sartws. - 
Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. ökt0obrirövblutsiooni
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 97.
4881. Таймера, К. Результаты применения ионизированного 
кислорода внутриперитонеально при экспериментальных острых 
coli -перитонитах. - II науч. совещ.,поев, физиол. действию 
и терапевт, применению аэроионов. Тезисы докл. Рига, 1957, 
95-96.
То же. - Труды ин-та (Ин-т эксперим. медицины АН Латв. 
ССР), 1959, 20, 241-247, ил.
4882. Tammera. К. Üle 100 aasta kipsmähise tarvitusele- 
votust Tartus. - TRÜ Toim., 1959, 76, 150-157» Bibl. 20 nim.
Резюме: Ташлера, К. Болез ста лет изготовления гипсовых 
повязок в Тарту.
Zsfass.: über 100 Jahre seit der Anwendung von Gipsver- 
bänden in Tartu.
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4883. Теэсалу, С. А. О секреторной деятельности поджелу­
дочной железы на фоне хронического введения люминала. - Науч. 
совещ» по проблемам физиологии и патологии пищеварения,поев» 
... Тезисы докл. Тарту» 1957, 273-274.
4884. Теэсалу. С. О секреторной деятельности поджелу­
дочной железы на фоне длительного применения люминала. -Тру­
ды совещ» по проблемам физиологии ш патологии пищеварения, 
поев. ...28.06.-2.07.1957. Тарту,/1959/,III-116. Библ. 7 назв.
V,t. ка 4238.
4885° Ч'ееёаг, Е., fiuus, Е. Koletsüstiidihaigete ravi 
tulemusest Vabariiklikus Tartu Kliinilises Haiglas 1947.- 
-1956»a. - ENSV ¥ vabar. kirurgide tead, konv., pühend. N.I„ 
Pirogovi mälestusele. (Ettekannete teesid),, Trt. „ 1957* 22.
Также на рус. яз, .* Теэяяр, Э., Руус, 3„ 0 результатах 
яечеда® больных холециститом в Республиканской Тартуской 
клинической больнице за период I947-1956 гг., с„ 54-55.
4886» , Ruus,E. SapipSiepöletikuhaigete ravimise tu­
lemustest Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas 194?» kuni
1956.a. - F6uk. E. Tervishoids 1958, lisa; tead. tööd© kogu­
mik, 58-61, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Теэяяр,Э., Руус, Э. О результатах лечения боль­
ных холециститом в Тартуской республиканской клинической 
больнице за I947-1956 гг.
Vt. ka 4490, 4494.
См. также 4757.
*1-887. Teoste, М. Maomahla hulga ja happesuse muutumi­
sest koertel mõningate uinutite pikaajalisel manustamisel, - 
ENSV 3?A Toim. Biol. seeria, 1957, 4, 343-354» Bibl. 20 ninu
Резюме: Теосте, М. Об изменениях количества и кислотно­
сти желудочного сока у собак при длительном введении некото­
рых снотворны.
4888. Теосте, М.Э. Об изменениях секреторной деятельно­
сти желудка собак при длительном введении снотворных. Авто­
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд.мед. наук. Тарту, 1958. 
23 с. (ТГУ).
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4889. —  Об изменениях количества и кислотности желу­
дочного сока при длительном введении снотворных веществ, п 
Труды совещ. по проблемам физиологии и патологии пищеварения, 
поев. ...28.06.-2.07.1957. Тарту,/1959/, TI7-II9.
См. также 4230, 4234.
4890. Tigas. L . Kuderavi rakendamisest stomatoloogias.
- ENSV arstide-stomatoloogide ja hambaarstide III vabar. 
tead.-prakt. konv. ettekannete teesid. Tln., 1958, 7-8.
Также на рус. яз.: Тигас, Л. Применение тканевой тера­
пии в стоматологии, с. 18.
4891. Tiik, Heino, üldhariduslike ja kõrgemate koolide 
kehakultuuriruumide ja spordiinventari sanitaar-hügieenili- 
sest seisundist Tartu linnas. - ENSV kõrgemate õppeasutuste 
II vabar. tead.-met. konv. kehakultuuri alal. Ettekannete ma­
terjalid. Trt., 1959, 24— 26.
4891a. Тийкс Хейно. О санитарно-гигиеническом состо­
янии физкультурных помещений и спортивного инвентария обще­
образовательных и высших школ города Тарту.- II респ. науч.- 




4892. Tiik» Hilla. Tuleb püüda paremini. /Kergejõustiku 
probleemidest./ - Kehakultuur, 195S} 23, 712.
4893. ■— ■ Uusi meetodeid spordivigastuste profülakti­
kas. - Ibid., 1959, 21, 666-667, ill.
4894. Tikk, A . Kinnine aju-kolju trauma Tartu Vabariik­
liku Haigla andmeil. - ENSV kirurgide IV vabar. tead. konv. 
ettekannete teesid. /Tln., 1956/, 10-11.
Также на рус. яз.: Тикк, А. Закрытая травма черепа по 
данным Тартуской республиканской клинической больницы, 33-34.
4895,. — F&rgema närvitalituse ja seerum-koliineste- 
raasi aktiivsuse suutused õhkentsefalograafia puhul, - TRÜ 
Toim.5 1956, 42, 51-56, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Тикк, А. Об изменении высшей нервной деятель­
ности и активности холинэстеразы сыворотки крови при пнев-
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иоэнецефалографии.
4896 .  Lüpsjatel esinevate ülajäsemete neuromusku-
laarse aparaadi professionaalsete kahjustuste kliinilised 
vormid. - Nõuk. E. Tervishoid, 1956, 5, 48-53.
Резюме: Тикк, А.А. Клинические формы профессионального 
поражения нервномышечного аппарата верхних конечностей у доя­
рок.
4897.   Kinniste aju-kolju traumade esinemisest ja
ravist Tartu Närvikliinikus 1950.-1955-a. - TRÜ Toim. 1957? 
5 8 « 78-87. Bibl. 8 nim.
Резюме: Тикк, А. О закрытых черепномозговых травмах и 
их лечении в Тартуской нервной клинике (I950-1955).
Summary: On closed cranial traums and their .treatment 
at the neurological clinic of Tartu in the years 1950-1955.
4898. Тикк, А.А. Об изменениях активности холинэстеразы 
еыворёиси крови при пневмоэнцефалографии. - Вопр» нейрохирур­
гии,'1957, 2, 44-45. Библ, 6 назв.
4599- Tikk. А. Ajukolju kinniste vigastuste ravist 
akuutses staadiumis. - N&uk. E. Tervishoid, 1958, 5» 27-31» 
Bibl. 15 nim.
Резюме: Тикк, А. О лечении закрытых черепномозговых 
травм в острой стадии.
4900. -—  Eluohtlike seisundite ravi kaasaegsetest 
printsiipidest. - ENSV neuroloogide ja psühhiaatrite IX va­
bar. konv. Ettekannete teesid. Pärnu, 1959? 7-8.
Также на рус. яз.: Тикк, А.А. О современных принципах 
лечения состояний, угрожающих жизни.
4901 .  VaJcathapniku ja vee ainevahetuse muutuste dü­
naamikast ajukolju traumade akuutses staadiumis. - Tead0 
konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959, 
32-
4902. Тикк. А. Об изменениях окислительных процессов на. 
основе данных вакатного кислорода в острой стадии черепно- 
-мозговой травмы. - Тезисы объед. конф. молодых нейрохирур­
гов. Киев, 1959, 129-130.
Vt. ka 4616.
См. также 4584, 4615.
tihi,ТГт
4903. TomingaSjA. Palderjani kasvatmieest. ~ Postimees
20.07.45, 167.
4904. — - Uusi teid droogide tootmisel. - Tead.sessioon., 
Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 1945, 7.
Также на рус. яз.: Томингас, А. Новые пути производства 
лекарственного сырья, с. 40.
4905.  , Tammeorg, J. Droogipulbrite määraja. Ssrfc.,
"Teadüslik Kirjandus", 1946. 68 lk., ill.
4906. — —  Ravimtaimede teaduslikust uurimisest Eesti 
NSV-s. - Tead. sessioon (ENSV TA). 23.-29. apr. 1947. D.Med., 
teaduste osak. istungid. Trt., 194-7» 40-48.
Резюме: Томингас, А. О научном исследовании лекарствен­
ных растений в Эстонии.
4907. -—  Farmaatsiateaduste arendamine Tartu ülikoolis. 
у TRÜ 29.12.51, 42.
49Q8. —  20 aastat prof. I.L. Kondakovi surmast„ /Kee- 
m ikskau1;®uki leiutaja. -1857-1931 •/ - E 16.10.5% 244*'
4909* — - Ravimtaimede kultiveerimisest Eesti STSV-s. -j 
Tead. tood, pühend,» TRÜ 150. aastapüevale. 1802-195?» T ln.9 
1952» 339-344.
Резюме: Томингас, А. О культивировании лекарственных 
растений в Эстонской ССР.
4 9 Ю . ---- Farmakognoosia areng nõukogude v&inra 40 aasta
vältel. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevo-? 
lutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,
1957, 98.
4911. Томингас, А. Достижения фармакогнозии за 40 лет 
советской власти /в ЭССР/. - Аптечное дело, 1958, I, 15-17.
4912. — Изучение лекарственных растений в Эстонской 
ССР. - Состояние и перспективы изучения растительных ресур-- 
сов СССР. М.-Л., 1958, 312-316.
4913. —  Состояние и перспективы изучения и использо­
вания растительного сырья в Эстонской ССР. - Там же, 93-97. '
4914. Tomingas. А., Soom, А. Mõningate tatraliste park­
ainesisaldusest. - Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-з/, Ette­
kannete teesid. Trt., 1959» 43-
4915. Томингас, А. Растения-источники препаратов гормо­
ноподобного действия. - Всесоюз. конф. фармацевтов. Тезисы 
докл. М., 1959, 9.
15
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4915с. Тоомари. К.Я. Родовая травма промежности (тазо­
вого дна) и пути ее профилактики. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. мед.наук.Л.,1956. 16 с. (АМН СССР. О бъед. 
совет группы ленингр. ин-тов).
Vt. ka Gross, К*
4916. Torpats. Т., Arend, Ü. Aminasiini toimest tuuma 
mõõtmetesse ja mõningatesse valguainevahetuse morfoloogilis­
tesse näitajatesse maksarakkudes. - TRÜ Toim., "1959, 79» 65- 
-72, ill. Bibl. 15 nim.
Резюме: Торлатс, Т., Аренд, Ю. О влиянии аминазина на 
размеры ядра и на некоторые морфологические показатели бел-' 
кового обмена в печеночных клетках.
Summary: On the action of aminazine on the measurments 
of the nucleus and some morphological indications of proteia 
metabolism in the liver cells.
4-917. Тулъмин„ Э. О применении сонной терапии при орга­
нических и функциональных заболеваниях нервной системы. -Уч. 
зап. ТГУ, 1954, 36, 20-32. Библ. 16 назв.
Resümee: üneravi rakendamisest närvisüsteemi orgaani- 
listel 5a funktsionaalsetel haigestumistel.
4918. —  0 применении терапии сном при органических и 
функциональных заболеваниях нервной системы» ~ Тезисы совещ. 
по проблемам торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 87-89.
4919. Tulmin. Е. Gaasivahetuse nihetest neuroloogilisi? 
tel haigetel medikamentoosse uneravi rakendamisel. - TRÜ 
Toim., 1957, Д8, 186-203, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме: Тульмин, Э. Об изменениях газового обмена при 
неврологических заболеваниях в связи с применением медика­
ментозного сна.
Zsfass.: Über die Verschiebungen des Gasstoffwechsels 
bei neurolögischen Kranken bei der Amwendung der medikamen— 
tösen Schlaftherapie.
4920.   Mädaste meningiitide kliinikust ja ravist
Tartu raviasutuste andmetel 1921.-1935.a. ~ Tead. sessioon, 
pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäe­
vale. ettekannete teesid. Trt., 1957, 91.
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4921. Tähepõld. Ь. Ammoniaagi- ja glutamiinisisalduse 
muutustest veres ja askorbiinhappe mõjust sellele kestva me— 
dikamentoosse une puhul. - TRÜ Toim., 1956, 4f3, 74— 79* tab. 
Bibl. 4 nim.
Резюме: Тяхепыльд, Л.Я. Содержание аммиака и глютамина 
в крови и влияние аскорбиновой кислоты при длительном меди­
каментозном сне.
4922.   Kusiaine sünteesi ja askorbiinhappesisalduse
muutumine maksas kestva medikamentoosse une puhul. - Ibid.» 
62-73, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Тяхепыльд, Л.Я. Изменения синтеза мочевины и 
содержания аскорбиновой кислоты в печени при длительном ме­
дикаментозном сне.
4923. Тяхепыльд, Л.Я. О влиянии длительного медикамен­
тозного сна и аскорбиновой кислоты на содержание аммиака и 
глютамина в крови. - Вопр. мед. химии, 1956, 2, 4, 305-308, 
табл. Библ. 5 назв.
4924. Tähepõld. Ь . Ajukoe ammoniaagi ja glutamiini seo­
sest kestval uinutite toimel esilekutsutud erutus- ja pidur­
dusprotsessidega. - TRÜ Toim., 1958, ^Z, 48-60, tab. Bibl. 8 
nim.
Резюме: Тяхепыльд, Л. Об отношениях аммиака и глютамина 
мозга с процессам возбуждения и торможения, вызванным дли­
тельным действием снотворных.
Summary: On the relations of ammonia and glutamine of 
the brain to the processesof excitation and inhibition indu- 
ced by prolonged administration of hypnotics.
4-925. Тяхепыльд, Л.Я. Процессы образования и связывания 
аммиака в печени и мозгу в зависимости от возбуждения и тор­
можения центральной нервной системы при длительном действии 
снотворных. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. 
наук. Тарту, 1958. 43 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв.
4926. —  Содержание аммиака и глютамина в мозгу при 
длительном повторном введении снотворных. - Вопр. мед. химии,
1958, 4, 5, 362-364. Библ. 4 назв.
Summary: The ammonia and glutamine content of the brain 
upon prolonged and repeated administration of soporifcs.
Vt. ka 4006, 4413, 4417, 4421.
См. также 4295, 4391-95, 4400, 4402-03, 4409, 4414,5029.
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4927. Pibo. M. Käitisvõimlemine ja selle organiseerimi­
ne. - Kehakultuur, 1955» 4-,'116-117.
4928.  -- Sanitaarmiinimumi kursus ühiskondliku toit­
lustuse ettevõtete töötajatele. Trt., 1955. 64- lk. (Materja­
le abiks sanitaarmiinimumi õppijaile.)
4929. —  Kehakultuur ja tervis. Trt.,1956. 14 lk. (Va­
bar. Sanitaarhar. Maja.)
4-930. — —  Kehaliste harjutuste hügieen. (VTK II astme 
normide sooritajatele.) - Abiks VTK kompleksi normide soori- 
tajaile* Tln., 1956, 82-97.
4931.   Lühike ülevaade hügieenist. - ^Ibid,, 15-35.
4932. — —  Sanitaarmiinimumi kursus kommunaalala tööta­
jatelt. 1. Trt., 1957. 76 lk. (Vabar. Sanitaarhar. Maja. Ma-! 
terjal abiks sanmiinimumi kursuse õppijaile.)
Vt. ka 4105-06.
См. также 4106c.
4933. UIp. K . jSircuIus^arter^
ehitumas® variatsioonidest. - TRÜ Toim., 1959, 22.» 24— 36, 
iil. Bibl. 8 nim.
Резюме? Ульп, К. О вариациях строения Circul^^rt^io-;
juj^^^^ebri.
Safass.: Über Variationen im Bau des C ^ c u l ^  
cerehri (Willisi).
Vt'. ka 4647.
4934. öist. V . õhkrindravi efektiivsuse võrdlev hinnang 
infiltratiivse ja dissemineerunud kopsutuberkuloosi puhul 
linna ja maa tingimustes. - TRÜ Toim., 1957» j?2» 218-229»
iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Ульст, В. Сравнительная оценка эффективности 
лечебного пневмоторакса при инфильтративном и диссеминиро­
ванном туберкулезе легких в городских и сельских условиях.
4935. — . Lastehalvatustõvest ja sellest hoidumisest. - 
E 26.08.58, 168.
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4936. Vadi. V. Meditsiinilise hariduse probleeme Eesti 
NSV-s 1945. - Nõuk. E. Arst, 1945, 1/2, 18-27.
4937* - - Nõukogude meditsiin ja NSVL Meditsiiniliste
Teaduste Akadeemia. - EH 2.12.45, 283.
4938. •—  Prof. dr. med. August Arrak. /1891-1945* Nek­
roloog./ - Postimees 25.05.45, 119.
4939. —  Kopsupõletikkude kliinikust 3a ravist. - Nõuk. 
E. Arst, 1946, 8, 225-235. Bibl. 5 nim.
4940. -—  Kopsutuberkuloosi diagnostikast ja kliini­
kust . - Ibid., 7» 196-205. Bibl. 6 nim.( W W
4941. —  Eesti tervismuda. Balneoloogiline uurimus. 
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1947. 143 lk., ill. (TRÜ Toim. 
Med. teadused. ?•) Bibl. 164 nim.
4942. — ■ Eesti tervismuda tähtsamaist füüsikalis-kee- 
milistest omadustest ja mudaravi toimemehhanismist. - Tead* 
sessioon (ENSV TA). 23.-29* apr. 1947. A. Üldkogu istungid • * 
Trt., 1948, 406-435.
Резюме! Вади, В.М. Важнейшие физико-химические свойства 
эстонских лечебных грязей и механизм действия грязелечения.
4943.   Sõnavõtt. - Tead. sessioon bioloogia-alastes
küsimustes (ENSVTA). 20.-21.okt. 1948. Tln., 5948, 204^206.'
4944. Avasõna sessiooni avaistungil 10.detsembril 
1948. - Tead. sessioon (ENSV TA Med. teaduste osak.) 10.-11. 
dets.'1948. Trt., 1949, 3-9.
4945. -—  Haigete uurimise üldine plaan ja skeem. TRÜ
Teaduskonna Sisehaiguste Kliiniku praktikantidele Vabar. 
Tartu I Sisehaiguste Kliiniku baasil. Trt., 1949. 16 lk.
4946.   Hüpertooniatõve patogeneesist. - Uurimusi ja
ülevaateid (ENSV TA). 1. Trt., 1949, 122-144.
Резюме: Вади, В. О патогенезе гипертонической болезни.
4947. — - Reumatismi ja liikumiselundite haiguste klas­
sifikatsioon. - Tead. sessioon (ENSV TA Med. tead. osak.)
10.-11.dets. 1948. Trt., 1949, 87-106, ill.; 2 1. ill.
Резюме: Вади, В.М. Классификация ревматизма и заболева­
ний органов движения.
4948» --  Teadusliku uurimistöö plaani täitmise kind­
lustamiseks. - TKÜ 6.04.51, 12.
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4949. --- Reaktiivsuse probleem reumatismi patogenee-
sis. - TBÜ Toim., 1954, 2§, 77-89, ill.
Резюме: Вади,В. Проблема реактивности в патогенезе рев­
матизма.
4^50. Vahter. Н. Püodermia aastail 1941-1945 Vabariik­
likus Tartu Naha- ja Suguhaiguste Ambulatooriumis. - Nõuk. E. 
Arst, 1946» 4, 111-116. Bibl. 6 nim.
4951. Вахтер, X.T. Клинические наблюдения при исследо­
вании сшшномозговой жидкости сифилитиков в связи с профи­
лактикой нейросифилиса. Автореф. дис. на соиск, учен. степ, 
канд. мед. наук. Тарту, 1952. 16 с. (.Каф. психиатрии и су- 
дебя. медицины. Каф. дерматологии и венерологии).
4952. Vahter. В., Saarva, N. Naha neuroreflektoorse- 
test häiretest ekseemihaigeil. - TRÜ Toim., 1956, 40, 89-98, 
ill. Bibl. 13 nim.
Резюме: Вахтер, X., Саарва, H. О неврорефлекторных рас­
стройствах кожи у больных экземой.
4-953. — - Nahakahjustuste vältimisest viijakoristustöö- 
del. - E 14.08.56, 161.
4954. -—  Nahamädanikest ja nende vältimisest. Trt.,
1956. 15 lk., ill. (Vabar. Sanitaarhar. Maja.)
4955. Вахтер, X ., Нуут, в., Лаксберг, Э,, Туул, X., Пы- 
дер, X. О действии аэроионотерапии при лечении экземы и нев- 
родермита. - II науч. совещ., поев, физиол. действию и тера­
певт. применению аэроионов. Тезисы докл. Рига, 1957, 16-18.
4956. -—  0 развитии опухолей, индуцированных сланцевы­
ми маслами в связи с медикаментозным воздействием на /цент­
ральную/ нервную систему. - Вопр. онкологии, 1957, 2, 204- 
-207, ил. Библ. 6 назв.
Summary: On tumor develpoment induced by shale oils in 
connection with the drug aetion on nervous system.
4957* Vahter. H . Eksperimentaalse prekantseroosi aren­
gust termilise kahjustuse tingimustes. - Tead. konv. /TRÜ Ars- 
titeadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 1959» 31-32.
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4958.   Eksperimentaalseid materjale põlevkiviõlidega
indutseeritud kasvajate morfogeneesist. - TRÜ Toim., "1959* 
29, 99-10$. Bibl. 9 nim.
Резюме: Вахтер, X. Экспериментальные материалы о морфо­
генезе развития опухолей, индуцированных сланцевыми маслами.
Zjsfass.: Über die Morphogenese der Entwicklung von durdi 
Brennschieferöle induzierten Tumoren.
4959.   Nõuandeid naha tervishoiuks. Trt., 1959. 39
lk.; 2 1. ill. (Vabar. Sanitaarhar. Majja.)
4960.   Termilise kahjustuse mõjust põlevkiviõlidega
indutseeritud kasvajate arengusse. - III ENSV vabar. onkoloo-i 
gia konv. ja II NSVL Meditsiini TA Onkoloogia Inst. välja­
sõidu sessiooni ettekannete teesid. /Trt., 1959/, 7-8.
Также на рус. яз.: Вахтер, Х.Т. О влиянии термического 
повреждения на развитие опухолей, индицированных сланцевыми 
ма'слами, с. 39-40.
4961. Вахтер. X .« Хуут, В., Лаксберг, Э., Туул, X., Ли­
дер, X. О действии аэроионизации при лечении экземы и невро- 
дермита. - Труды ин-та (Ин-т эксперим. медицины АН Латв. 
ССР), 1959, 20, 379-384, ил. Библ. 4 назв.
4962. — * 0 влиянии термического повреждения тканей на 
развитие опухолей, индуцированных сланцевыми маслами,- Вопр, 
онкологии, 1959, 12, 668-672, ил. Библ. 5 назв.
Summary: The influence of thermical injuries on tumour 
induced by shale oils.
Vt. ka 4441.
См. также 4442.
4963. Vainer. L.. Kuldeva, D. Apenditsiidi ravist las­
tel Tartu Linna Kliinilise Haigla haavaosakonna andmeil aja­
vahemikus 1947.-1956.a. - ENSV V vabar. kirurgide tead. 
konv., pühend. N.I. Pirogovi mälestusele. (Ettekannete tee­
sid.) Trt., 19 5 7, 18-19.
Также на рус. яз.: Вайнер, Л., Кулдева, Д. О лечении 
аппендицита в детском возрасте по данным хирургического от­
деления Тартуской городской клинической больницы за период 
I947-1956 гг., с. 49-50.
4964.   Põlluraajandustraumatism kolme maa-arstijaos­
konna andmeil. - TRÜ Toim., 1957, ^2, 274—283, tab. Bibl. 10 
nim.
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Рвэше: Вайнер, Л. Сельскохозяйственный травматизм по 
данным трех сельских врачебных участков.
Zisfass.: Бег Traumatismus in der Landwirtschaft auf 
Grand von Baten dreier ärztlicher Landbezirke.
4965.   Anti NSV Liidu Tervishoiuala eesrindlase rin­
namärk. - N6uk. E. Tervishoid, "1958, 4, 76.
4966.  ,Kuldeva, D. Ussjätkep&letiku ravi lastel Tar­
tu birma Kliinilise Haigla haavaosakoxma andmeil ajavahe­
mikus 1947.-1957.a. - TRÜ Toim., 1959, 158-166, tab. 
Bibl. 13 nim.
Резюме: Вайнер, Л., Кулдева, Д. О лечении аппендицита в 
дегском возрасте по данным хирургического отделения Тарту­
ской городской больницы за период I947-1957 г.г.
4967. Vainolа. I. Hammaste ekstraktsioonijargsed tüsis­
tused, nende profülaktika ja ravi. - ENSV arstide-stomato- 
jloogide ja hambaarstide li vabar. tead. konv. ettekannete 
teesid. Tln., 1956, 10.
I . .
Также на pye. яз.: Вайнола,И. По еле экс тракционные ослож- 
;̂е|ия, ш  профилактика и лечение, с. 23-24.
.4968. Valdes. А. Metoodilisi juhendeid Tartu Riikliku 
jölikooli arstiteaduskonna üli&pilastele. Trt„, "Teaduslik 
Kirjandus", 194-5. 59 lk. (/Aratiteadusk./)
4969. —  Prof. Henrik Koppeli mälestuseks. Eluloolist 
iprof. Henrik Koppel’ist kui arstiteadlasest. - N&uk. E. Arst,
1945, 1/2, 60-61.
4970. —  Tulareemia patoloogilisest anatoomiast. - 
Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÖ.) Trt.,1945, 3*
Также на рус. яз.: Вальдес, А. О патологической анато­
мии туляремии, с. 35-36. 
4971. Вальдес» А.О зависимости развития ожирения клеток 
паренхиматозных органов от состояния питания организма и о 
влиянии впрыскиваний глюкозы на процесс ожирения клеток. - 
-Архив патологии, 1951, 5, 46-50, ил. Библ. 5 назв.
4972. Valdes. А. Patoloogilise anatoomia õpetamine. 
/Ajalugu./ - TRÜ 20.06.52, 21.
4973. Вальдес. A.O. О роли центральной нервной системы 
в возникновении ожирения печеночных клеток. (Эксперим. ис-
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следование). - Архив патологии, 1952, 5, 34-39, табл. Библ.
4 назв.
4-974. -—  0 дистрофическом ожирении миокарда при нару­
шении деятельности центральной нервной системы. (По экспе­
рим. данным). - Там же, 1954, 4, 27-30, табл. Библ. 3 назв.
4975. Vald.es. А. Morfoloogilistest algmuutustest vaso- 
mootorite funktsiooni häirete puhul ja nende tagajärgedest 
südames ja ajus. - TRÜ Toim., 1956, 4]?, 125-'128. Bibl. 2 
nim.
Резюме: Вальдес, A.O. О первоначальных морфологических 
изменениях при расстройстве функции вазомоторов и их послед­
ствиях в сердце и мозгу.
4976. Вальдес, А. О влиянии некоторых факторов на про­
цесс организации некротического очага и о дистрофических из- 
менениях в тканях при этом. - Труды Всесоюз. конф, патолого­
анатомов. М., 1956, 51-55.
То же. - Всесоюз. конф. патологоанатомов, 4-9, июля 1954 
г. в Ленинграде, Тезисы докл. М., 1956, 21-23.
4977» Valdes. А. Akadeemik Veski ja arstiteaduslik os­
kuskeel. - TRÜ 27.06.58, 22.
4978. Вальдес, A.O. О сходстве морфологических проявле­
ний и об общих условиях возникновения ожирения клеток парен­
химатозных органов при различных экспериментальных условиях.
- Архив патологии, 1958, II, 22-26. Библэ 21 назв.
Summary: On the similarity of morphological manifesta- 
tions and general conditions of appearance of fatty cellular 
degeneration of the parenchymatons organs experimentally in- 
duced by various methods.
4979- Vapra. A. Kaks polütsüstilise neeru juhtu. - TRÜ 
Toim., 1954, 36, 159-164, iil. Bibl. 4 nim.
Резюме: Вапра, А. .0 двух случаях поликистозных почек.
4980. Вапра. А.Н. Опыт лечения сном язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки. - Тезисы совещ. по проб­
лемам торможения и лечения сном. Тарту, 1955, 13.
4981. Vapra. А. Tingitud reflektoorse uneravi rakenda- 




Резюме: Вапра, А. Лечение язвенной болезни условно-реф­
лекторным сном. 
4982. Вапра, А. Анализ лечения крупозной пневмонии 
сульфонамидами, пенициллином и комбинированном методом по 
клиническим данным ЭССР. - Tead. sessioon, pühend. Suure
Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekan­
nete teesid. Trt., 1957» 88-89.
4983. Vapra. A. Antibiootikumide kasutamise komplikat­
sioonina tekkinud vistseraalse kandidamükoosi juhtudest. - 
Nõuk. 55. Tervishoid, 1958, 2, 24-27. Bibl. 4 nim.
Резюме: Вапра, А. О случаях висцерального кандидамико- 
за, возникающего как осложнение при лечении антибиотиками.
4984. — . Krupoosse pneumoonia esinemise seosest meteo­
roloogiliste faktoritega. - TRÜ Toim., 1958, 202-211, 
ill. Bibl. 18 nim.
Резюме: Вапра,' А. О влиянии метеорологических факторов 
на возникновение крупозной пневмонии.
Бшшагу: The influence of neteorological factors on 
the onset of croupous pneumonia,
4985. ~ - Röntgenoskoopilis-kliinilisi tähelepanekuid 
krupoosse pneumoonia ravimisel sulfoonamiid-, penitsilliin— 
ja kombineeritud ravi korral. - Ibid., 212-221, ill. Bibl. 
23 nim.
Резюме: Вапра,А.- Рентгеноклинические наблюдения при ле­
чении крупозной пневмонии сульфаниламидными препаратами, пе­
нициллином и комбинированным методом.
Summary: Х-гау and clinical observations in the treat- 
ment of croupous pneumonia with sulphonamides,penicillin and 
"by combined method.
4986. — —  ülitundlikkuse juhtum fenoksümetüülpenitsil- 
liini suhtes. - N&uk. E. Tervishoid, 1958, 5» 16.
Резюме: Вапра, А. Случай сверхчувствительной реакции 
больной на феноксиметилпенициллин.
4987. —  Pulsilaine levimiskiiruse määramisest ate- 
roskleroosihaigetel pjeesograafilise meetodiga. - Tead.konv. 
/TRÖ Arstiteadusk-s/. Sttekannete teesid. Trt., 1^59, 41.
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4988. fasar, E . Koliin- ja adrenoreaktiivseid süsteeme 
blokeerivate ainete efektiivsus hüpotermia esilekutsumisel.
- Nõuk. E. Tervishoid, "1958, lisa: tead. tööde kogumik, 90- 
-94. Bibl. 29 nim.
Резюме: Васар, Э. Об эффективности веществ, блокирующих 
холино- и адренореактивные системы при вызвании гипотермии.
4-989.---Hingamistalitluse muutustest koliin- ja ad-
renreaktiivseid süsteeme blokeerivate ainete toimel organis­
mi üldisel jahutamisel. - TRÜ Toim., 1959, 2§.* 196-206, iil. 
Bibl. 12 nim.
Резюме: Васар,Э. Об изменениях дыхания на фоне действия 
веществ, блокирующих холино- и адренореактивные системы, при 
общем охлаждении организма.
Zsfass.: Die Veränderungen der Atmung unter der Wirkung 
der cholino- und adrenolytischen Stoffe bei der akuten Un~ 
terkühlung des Organismus.
Vt. ka 4239.
4990, Вээрма. Г. Республиканская конференция врачей- 
-стоматологов и зубных врачей Эстонской ССР в Таллине, -Сто­
матология, 1954» 4, 61-62.
4991а Veermaa, G . Stomatoloogilise abi organisatsioon 
Eesti HSV-s. -■ ENSV arstide-stomatoloogide ja hambaarstide 
II vabar. teade konv. ettekannete teesid, Tln.9 1956, 3-
Также на pyc„ яз.: Вээрма, Г. Организация стоматологи­
ческой помощи в Эстонской ССР, с. 17-18.
4992„ — - Mõningatest kunstlike kroonide liikidest ham­
maste kaare fro^taalosas. - ENSV arstide-stomatoloogide ja 
hambaarstide III vabar. tead„-prakt. konv. ettekannete tee­
sid. Tln., 1958, 9.
Также на рус. яз.: Вээрма, Г. О некоторых видах искус» 
ственных коронок фронтального участка зубной дуги, с. 20. 
4993. Веерма. И. Организация обслуживания-акушерско-ги­
некологической помощью сельского населения ЭССР» - нбик. Е„ 
Tervishoid, 1956, j?, 74—80.
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4-994-. Veerma, I. Rasedate varaste toksikooside amina- 
siinravi tulemused. - Eesti NSV akušöör-günekoloogide V va­
bar. tead.-prakt. konv* ettekannete teesid. Tln., /1959/,
5-6.
Также на рус. яз.: Веерма, И.К. Результаты лечения ами­
назином ранных токсикозов беременных, с. 27-28.
4995« Veiderpass. N. Poolvalmisravimitest. - Tead. ses­
sioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) ®rt., 1945» 6.
Также на рус. яз.: Вейдерапсс, Н. О применении полупро­
дуктов в аптечной практике, с. 38-39.
4-996. —  Retseptuuri põhijooned. (2. tr.) Trt., "Tea­
duslik Kirjandus", 1946. 577 lk., ill.
4997. — -- Galeeniline farmaatsia. Trt., "Teaduslik Kir­
jandus", 194-7. 44-2 lk., ill. Bibl. lk. 4-09-411.
4998. — , Kirsch, L. Siniladva etaloonekstrakti (Ex- 
tractum Polemonii coerulei) valmistamine. - TRÜ Toim., 1954,
192-198. Bibl. 6 nim.
Резюме: Вейдерпасс, H., Кирш, Л. Изготовление эталонно­
го экстракта СИНЮХИ (Ex^actl^Pol^moni^ 
4999. Вейдерпасс, Н. Унитарные экстракты. - Уч. зап. 
ТГУ, 1954, 36, I77-191. Библ. 21 назв.
Resümee: Kuivad ujiitaarekstraktid.
5000.  , Кирш5 Л.А. Исследование экстрактов водяного
перца * ~ N^uk« Tervis­
hoid, 1955, 3, 201-212. Bibl. 12 nim.
Resümee: Mõruheina ekstraktide 
TOpi^eris) uurimine.
5001. Veiderpass. N., Kivimäe,H., Laarmann, L.jLiineVjL^ 
Räni, E. Morfiini kvantitatiivne määramine ioonvahetus- 
sdsorbentide abil. - TRÜ Toim., 1956, 40, 212-222, ill. 
Bibl*Pe3m e: Вейдерпасс,/Н.Я., Кивимяэ, X., Лаарманн, Л., 
Лийнев, В., Ряни, 3. Количественные определение морфина ме­
тодом ионнообменной адсорбции.
5002.   Potokolorimeetriline antraglükosiidide määra­
mine fütokeemilistes preparaatides. - Tead. sessioon, pühend. 
Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale.Et-
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kannete teesid. Trt., 1957» 99.
5003.   Ravimite antagonismist ravimsegudes. - Tead.
konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid» Trt., 1959» 
43.
5004. Veinpalu. E . Respiratoorse arütmia sõltuvus ve- 
noosse rõhu respiratoorsetest muutustest. - TRÜ Toim., 1956, 
42, 8-15» iil.
Резюме: Вейнпалу, Э. О зависимости респираторной арит­
мии от дыхательных колебаний венозного давления.
5005.   Seerumvalgu fraktsioonide uurimise tulemus­
test infektsioos-allergiliste seisundite puhul. - ENSV TA 
Eksper. ja Kliinil. Meditsiini Inst. tead. sessiooni ette­
kannete teesid. Tln., 1957» 30-31-
Парал. на рус. яз.: Вейнпалу, Э. О результатах исследо­
вания фракций белка сыворотки крови при инфекционно-аллерги- 
ческих состояниях, с. 64-65.
5006.   Vere seerumvalgu fraktsioonide muutusi mõnede
infektsioos-allergiliste haiguste puhul. - TRÜ Toim., 1957» 
£2, 244-258, iil. Bibl. 17 nim.
Резюме: Вейнпалу, Э. Об изменениях белковых фракций сы­
воротки крови при некоторых инфекционно-аллергических забо­
леваниях.
Zsfass.: Über Veränderungen der Blutserum-Eiweissfrak- 
tionen bei einigen infetiös- allergischen Krankheiten.
5007.   Vere seerumvalkude muutusi mõnede infektsioce-
-allergiliste haiguste puhul seoses raviga. - Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1957» 6, 231-239» ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Вейнпалу, Э. Об изменениях сывороточных белков 
крови при некоторых инфекционно-аллергических заболеваниях в 
связи с их лечением.
Vt. ka 4821.
5008. Виллако. К.П. Рентгенодиагностика внутрисердечных 
обызвествлений. - Вестник рентгенологии и радиологии, 1952,
6, 49-55, ил. Библ. I назв.
5009. — Гастроскопия, как дополнительный метод к рент- 
гонологическому исследованию в диагностике желудочных забо-
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леваний. Автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1953. 22 с. (ТГУ).
5010. Villako. К. Gastroskoopia osa mao kasvajaeelsete 
haiguste avastamisel. - ENSV II vabar. onkoloogia konv. ja 
NSVL Meditsiini TA Onkoloogia Inst. väljas&idu sessiooni et­
tekannete teesid. /Tln., 19 55/ 9 20.
Также на рус. яз.: Виллако, К.П. Роль гастроскопии при 
выявлении предопухолевых заболевания желудка, с. 46.
5011. -— , Hange, L. Diphyl^^ seos B^g- 
-vitamiini ainevahetusega ja selle tähtsus Botkini aneemia 
patogeneesis. - SRÜ Toim., 1956, 45, 175-132, ill. Bibl. 7 
nim* Резше: Виллако, К.э Ханге, Л. Связь _Dip^llobothrium_ 
jLatum с обменом витамина Bj£ и ее значение в патогенезе ане­
мии Боткина.
5012. Виллако» К.П. Множественные незлокачественные яз­
вы желудка. - Вестник рентгенологии и радиологии, 1956, 2, 
83-84,* ил.
5013. — , Ханге, Л. Содержание кобальта, меди, железа 
и витамина С в широком лентеце в связи с патогенезом дифил- 
лоботриозной анемии. - Науч. сессия, поев. 35-летию Минск* 
гос. кед. ин-та. Минск, 1956, 49-50.
5014» — з Ханге,Л.А. Антибиотические действие экстрак­
тов широкого лентеца Науч. совещ. 
по проблемам физиологии и патологии пищеварения, поев. ... 
Тезисы докл. Тарту, 1957, 43-44„
5015. — 5 Ханге, ЛвА„ 0 желудочном лейкопедезе. - Там 
ке9 44-#5«
5016. —  0 клинической картине дифиллоботриоза и -пато­
генезе дифиллоботриозной анемии. - I науч.-координац» совещс 
по паразитологическим проблемам Лит., Латв., Эст. и Белорус. 
ССР. Тезисы докл. Вильнюс, 1957, 55-57.
5017. — Данге, Л. О патогенезе дифиллоботриозной ане­
мии. - Вопр. мед. химии, 1957, I, 7-8. Библ. 6 назв.
Summary: On the pathogeny of diphyllobothric anaemia, 
p. 8-9.
5018. — Данге, Л., Хансон, X., Леепер, М. О расстрой­
ствах в пищеварительном аппарате при дифиллоботриозе. - Мед. 
паразитология и паразитарные болезни, 1957, 26, 3, 294-2%. 
Библ. 9 назв.
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Summary:Disordes in digestive tract in diphyllobotriasis.
5019. —  0 соотношении частоты язвы желудка и двенад­
цатиперстной кишки. - Сов. медицина, 1957, I, 67-69, табл.
5020. — , Ханге, Л., Хансон, X., Леепер, М. Об измене- 
ниях крови при дифиллоботриозе. - Мед. паразитология и пара­
зитарные болезни, 1958, 27, 4, 494.
5021. Villакр. К.. Hange, Ь„ Der Kobalt-, Kupfer-, Ei­
sen- und Vitamin-C - Gehalt im breiten Bandwurm (M^hyllo^ 
bothrii^^ im Zusamraenhang mit der Pathogenese der Dip- 
hyllobothrium. - Anämie. - Vitamine und Hormone, 1958, 8, 1, 
31-33.
5-022.---Interpositio coli hepato-diaphr agm at ic а. -
Tead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekannete teesid. Trt., 
1959, 25.
5023.   Kroonilise gastriidi diagnoosimisest. - N&uk.
E. Tervishoid, 1959, 1» 43-47. Bibl. 17 nim.
Резюме: Виллако,К. К диагностике хронического гастрита.
5024. Виллако. К.. Ханге, Л. Антибиотическое действие 
экстрактов широкого лентеца. - Труды совещ. по проблемам фи­
зиологии и патологии пищеварения, поев. ... 28.06.-2.07.1957. 
Тарту, /1959/, 190-192. Библ. 5 назв.
5025. —  Гастроскопия в диагностике рака желудка. - 
Клин, медицина, 1959, 37, 4,'69-73. Библ. 15 назв.
Summary: Gastroscopy in the diagnosis of cancer of the 
stomach.
5026. — , Виллако, Л.А. 0 вопросах питания при дифил­
лоботриозе. - IX съезд Всесоюз. о-ва физиологов, биохимиков 
и фармакологов. Тезисы докл. на секц. заседаниях. I. Физио­
логия. :Д.-1Линск, 1959, 129-130.
5027. — , Ханге, Л. О желудочном лейкопедезе. - Труды 
совещ. по проблемам физиологии и патологии пищеварения,поев. 
... 28.06.-2.07.1957., Тарту, /1959/, 761-766, ил. Библ. 4 
назв.
5028. — , Виллако, Л.А» Расстройства питания и обмена 
веществ при дифиллоботриозе. - Тезисы докл. конф. по вопро­
сам питания здорового и больного человека. Рига, 1959, 6-7.
Vt. ka 4113.
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5029. Виллако, Л., Линд, А., Мартинсон, Э,?Тяхепыльд,Л.л 
Холло, В. Превращение мочевины, изменение структуры и 
скорости обновления белков в слизистой оболочке желудка в 
связи с его секреторной функций,-IX съезд Всесоюз. о-ва фи­
зиологов, биохимиков и фармакологов. Тезисы докл. на секц. 
заседаниях» 2. Биохимия и фармакология. М.-Минск, 1959, 70- 
-71.
yt. ka 4420.
См, также 5026, 5028.
7t„ ka Hange, L.
5030» Высамяе, А»И. О действии дифтерийного токсина на 
процесс организации некротического очага (в печени). (Экспе­
рим. морфологическое исследование). Авт̂еф. дис, на соиск. 
учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1954. 20 с„, 2 л. ил. 
(ТГУ).
5031. Värk. М. Psühhogeensest ja reaktiivsest depres­
siivsest seisundist. - TRÜ Toim., 1957» 58. 204-212, ill. 
Bibl. 10 nim.
Резюме: Вярк, М. О психогенном и реактивном депрессив­
ном состоянии.
Бшшагу: On the state of psychogenic and reactive dep- 
ression.
5032. --- Reaktiivse depressiooni kortikodünaamikast. - 
Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 81.
5033. -—  Reaktiivse depressiooni remissiooni dünaami­
kast. - ENSV neuropatoloogide ja psühhiaatrite Vllvabsr» 
konv., pühend. ... Ettekannete teesid. Trt., 1957» 19-20.
Также на рус. яз.: Вярк, М. О динамике ремиссии при 
реактиной депрессии, с. 22-23.
5034.   Tähelepanekuid sõnalis-motoorse metoodika ra­
kendamisest tervete inimeste kortikodimaamika uurimisel. - 
TRÜ Toim., 1957, 108-118. Bibl. 11 nim.
Резюме: Вярк, М. Наблюдения относительно применения ре- 
че-двигательной методики для исследования кортикодинамики 
здоровых лиц.
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Эёзишё: Observations coneernant 1'application de la 
mfethode de la parole et du mouyement роит 1' investigation de 
la dynamique corticale des persoimes зaines.
5035. Вярк. М. Изменения кортикодинамики больных реак­
тивной депрессией в связи с клинической ремиссией.- Уч. зап. 
ЗТУ, 1958, 57, II9-I34, ил. Библ, 9 назв.
Beeiimeе: Reaktiivsete depressiivsete haigete kortikodü- 
naasiika muutusi ühenduses kliinilise remissiooniga,
8§sum§: Les changements dans la dynamique corticale dea 
pereõnnes maiades de la d&pression r&active en liaison avec 
leur convalescence elinicale.
См. также 4691.
5056. üprus, V . Ägedate nakkushaiguste tüsistustena 
esinevatest polüradikuloneuriifcidest. - Tead, sessioon. Et­
tekannete kokkuv&tted. (TRÜ.) Trt., 1945* 5-6c
Также на рус. яз.: йпрус, В. 0 полирадикулоневритах, 
как осложнениях острых заразных болезней, с. 38.
5037.   Ivan PetrovitS Pavlovi kümnendaks surma-aas-
tapäevaks. /1849-1936./ - Postimees 27*02.46, 48„
5038. йпрус. В. Эпидемиологические данные об остром 
эпидемическом полиомиелите в Эстонской ССР. - Материалы 1-ого 
межресп. совещв Учён. Мед» Советов Наркомздравов Прибалт, 
сов* соца респ» Рига, 1946, 139-145.
üli&pilaste toid 
Работы студентов
5039. Aadla. А., Allikmets. L .. Kross. Е. Insuliiiupvi 
vahetud tulemused skisofreeniahaigetel Vabar. Tartu Kliini­
lise Psühhoneuroloogilise Haigla andmetel. - ÜTÜ XII tead. 
konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt», 1958, 86-87.
5040. Aasav. J. Tähelepanekuid assotsiatsioonikatзе dü­




5041, Aimre-biik. У». Noor. У., Pärnik-Möldre. М., Sa- 
pert. A , Organismi reaktiivsuse muutustest seoses tonsillek- 
toomiaga, jälgitud Valdmani kupuproovi ja Mesteri reaktsioo- 
ni abil. - TRÜ Toim., 1959, 2 b  35-4-1. Bibl. 2 nim.
Резюме: Лийк-Аймре, В., Hoop, В., Пярник-Мелъдре, М., 
Саперт, А. Об изменениях реактивности организма в связи с 
тонзиллэктомией, прослеженных при помощи баночной пробы 
Вальдмека и реакции Местера.
5042. A.jasta. N . , Eiso, Н., Laksberg, Е., Taba, М. Sub-
lcutaanselt manustatud hapniku toimemehhanismist. - Ibid., 
27-34-, ill. Bibl. 6 nim. ^
Резюме: Аяста, H.f Эйсо, X., Лаксберг, Э., Таба, М. К 
вопросу механизма действия подкожного введенного кислорода.
5-043. Allikmeta. L . Elektri-krampravi ja insuliinravi 
kombinatsiooni kasutamise tulemustest skisofreeniahaigetel.
- XIV üliSpil. tead.-, konv. ettekannete teesid. Trt.f 1959, 
71-72.
5044. Annus. A ., Hinno, M., Sepp, b . Tsütoloogilne soo 
määramine. - Ibid., 75-75-/Ц/W
5045. Ant« S .. Casar. D.. butso.ia. A . Hilisest rasedus- 
toksikoosist Tartu Kliinilise sünnitusmaja andmeil 194-5.- 
-1956.a. - ÜTÜ 211 tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid, 
frt., 1958, 62-63.
5046. Augla. A., Ehari. A .. Zaleska.ia. J., Ers« H. С - vi­
tamiini sisaldus TRÜ Arstiteaduskonna üliõpilaste veres. - 
Ibid., 74—75»
5047 .  , Ehari. A .. Zaleska.ia» J.. Ers, H. C-vitamii­
ni sisaldusest Eesti NSV p&hilistes aedviljades. - ДЬМ.,
75-77.
5048. Brems. U . Krooniliste skisofreeniahaigete korti- 
kodünaaaika uurimisest sõnalis-motoorзe metoodikaga. - TRÜ 
Toim., 1956, 4-2, 32-36.
Резюме: Бремс, У. Исследование кортикодинамики рече- 
-двигатзлъной методикой у больных хронической шизофренией. 
5049. Зхари. А., Аугла. А. О содержании каротина в кро­
ви у студентов ТГУ. - Тезисы докл. II объед. науч. конф.
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студ. науч. обществ мед. высш. учеб. заведений Прибалт, сов. 
соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 88-90.
Rfesum6;Sur la teneur en carottine du sang des §tudiants 
de 1'Uhiversitl d’Etat de Tartu.
5050. 3taj__T., Гебрук. Л.. Коха. Э.. Прагги, Э. О кли­
ническом значении реакции Бускаино-Кимбаровского у детей, - 
Там же, 86-88,
Summary: The clinical value of the Buscaino-Kimbarovski 
reaction for children.
5051. Gross. J. Välistemperatuuri mõjust erütrotsiiütide 
settekiirusele. — TRÜ Toim. ,1957,J§8 . '152—160,ill. Bibl.12 nim.
Резюме: Гросс,Ю. О влиянии внешней температуры на реак­
цию оседания эритроцитов.
Zsfass.: Über den Einfluss der Aussentemperatur auf die 
Senkungsgeshwindigkeit der Erythrocyten.
5052.   Fagotsütoosi muutustest perifeerses veres an-
tireumaatilise ravi vältel. - Ibid., 1959 » 54» 21-265 ill.ЛАлл/
Bibl. 25 nim.
Резюме: Гросс, Ю. Об изменениях фагоцитоза в перифери­
ческой крови в течении антиревматического лечения.
Heido. Н. vt. 4176.
5053. Хуссар, Ю. О потенцирующем и токсическом действии 
производных фенотиазина (аминазин, пакатал) при пентоталнат- 
риевом наркозе. - Тезисы докл. II объед. науч. конга, студ. 
науч. обществ.мед. высш. учеб. заведений Прибалт, сов. соц. 
респ. и БССР. Тарту, 1959, 82-84.
Zsfass.: Über die Narkose potenzierende und toxische 
Wirkung von Phenothiazinderivaten (Aminazin und Pakathal).
См. также 4565.
5054. Joameta. A ., Maadik. H. Tähtsamate Eesti SSV-s 
kultiveeritavate ravimtaimede seemnete idanevusest. - l‘RÜ 
Toim», 1956, 42, 64-71, tab. Bibl. 3 nim.
Резюме: Иоаметс, А., Маадик, X. О всхожести семян ле­
карственных растений культивируемых в Эстонской ССР.»
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5055. Jafaaneon. Б.-M.Loote kaalu ja pikkuse antenata«l- 
ne määramine. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete tee~ 
sid. Trt., 1958, 63-64.
Juss. H . vt. 4176.
5056. Jõks. S . Tähelepanekuid Gland^Jjt^^ijreoidga^ ja 
teda varustavate veresoonte mftningate mö&teliste andmete ja 
nende omavaheliste suhete kohta. - TRÜ Toim., 1959* £4» 5-8.
Bibl. 10 nim.
Резюме: Йыкс, С. Наблюдения относительно величины щито­
видной железы и снабжающих ее кровеносных сосудов и их вза­
имосвязи.
5057. Kaarma, Н. Trichoroonas-kolpiidi ravi mitmesuguste 
meetoditega. - ÜTÜ XII tead.konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. 
Trt., 1958, 61-62.
5058. Каасик. A.A. О применении аминазинотерапии в 
острой стадии эпидемического полиомелита. - Тезисы докл. II 
объед. науч. конф. студ, науч. обществ.мед. высш. учеб. за­
ведений Прибалт, сов. соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 36-37.
fcummary: Aminazine treatment in severe cases of polio- 
myelitis.
5059. Kadastik. H . üliõpilaste Teadusliku Ühingu töö 
uutele alustele. - TRÜ 23.12.48, 5»
5060. — - üks aasta pingelist tööd,/ÜTÜ./- TRÜ 3.03.49,
7.
5061. Кайо» X., Эннусе, С. О значении оксигемометрич®- 
ских, пневмографических и спирометрических исследований в 
диагностике расстройств дыхания у больных полиомиелитом в 
остро" стадии» - Тезисы докл. II объед. науч. конф. студ. 
науч. обществ,мед. высш. учеб. заведений Прибалт, сов.респ. 
и БССР. Тарту, 1959, 41-43.
Zsfass.: Über die Bedeutung der oxyhämometrischen, 
pneamographischen und spirometrischen Forschungen zur Diag- 
nostizierung der Poliomyelitis mit Atemstörungen in akuter 
Phase.
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5062. Кангур. Т., Друлер. А .. Тулик. Т. Об изменениях 
картины крови морских свинок после их однократного общего 
облучения рентгеновыми лучами. - Там же, 44-4-5.
Zsfass.: über die Veränderungen des Blutbildes beim 
Meerschweinchen nach einmaliger Ganzkörperbestrahlung mit 
Röntgenstrahlen.
Kapp. V . vt. 4179.
5063. Kareda. R. Vere seerumivalkude uurimisest paber- 
elektroforeesi abil mõningate otorinolarüngoloogiliste hai­
guste puhul. - ÜTÜ XII tead.konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid.
Trt., 1958, 64-65.
5064. Karu. T,, Alt, A . Tähelepanekuid hingamisliigu- 
tuste võrdleval uurimisel pneumograafilise ja röntgenoskoo- 
pilise meetodiga. - Ibid., 82-83.
5065. Kaur, H . Terminaalsete seisundite ravi arterio- 
-venoosse vereülekande ja kaltsiumkloriidilahusega akuutse 
hemorraagi puhul. - TRÜ Toim., 1959, £4, 54—61. Bibl. 7 nin.
Резюме; Каур, X. Лечение терминальных состояний арте- 
риовенозным переливанием крови и раствором хлористого каль­
ция при острой геморрагии.
5066. Kippasto. S.-M., Stamberg. А. Prekantserooside 
esinemisest suuõõnes. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekan­
nete teesid. Trt., 1958, 93-94.
5067. Киппасто. С., Кяспер,Э.t Стамберг. А. Лечение пе­
реломов нижней челюсти остеосинтезом и действие рентгенового 
облучения на регенерацию кости у кроликов. - Тезисы докл. II 
объед. науч. конф. студ. науч.обществ мед. высш. учеб. за­
ведений Прибалт, сов. соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 46-47.
Summary: The osteosynthetic treatment of mandible frac- 
tures and the effect of x-irradiation on bone regeneration 
in rabbits.
Kivimäe. H. v t. 5001.
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5068» Koppel. V ., Puusepp, К. Mikromeetod alkaloidide 
kvantitatiivseks määramiseks luminestsentsindikaatori abil.
- TRÜ Toim., 1956, 42, 72-77, tab. Bibl. 1 nim.
Резюме: Коппель,В., Пуусепп, К. Микрометод количествен­
ного определения алкалоидов при помощи люминесцентного инди­
катора,
5069- Kotkas. V .. Hering, L . Trüpaansinise katsu dünaa­
mikast infektsioos-allergiliste haiguste ravi vältel. - ÜTÜ 
XII tead. konvо (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 78-
-79.
5070. Kukk, H . Põrna kui veredepoo ülesannetest. - XIV 
üliõpil* tead. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 79-81.
50 71. Kivpper, L ., Lant о у», а» , Liivak, L ., Saarsoo, L. 
Alkoholi m&ju hingamisele. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Et­
tekannete teesid. Trt., 1958, 68-69.
Laarmann, L . vt. 5001.
5072» Лантов, А., Куплер. Л., Лийвак. Л. Пневмографиче­
ский анализ нормального дыхания, патологического дыхания и 
дыхания при фармакологическом воздействии. - Тезисы докл. II 
объед. науч. конф. студ. науч. обществ мед. высш. учеб. за­
ведений Прибалт, сов. соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 51-53.
Zsfass.: Pneumotachographische Analyse der normalen, 
pathologischen und pharmakologisch beeinfluBten Atmung.
Liinev« V . vt. 5001.
5073. Luts, A . Atüüpilistest keskkorva- ja nibujätkepS- 
letikkudest. (Vabar. Tartu Kliinil. Haigla k6rva-nina-kurgu- 
osakonna andmeil.) - TRÜ Toim., 1959, £4, 42-53» ill.
Резюме: Лутс, А. Об атипичных воспалениях среднего уха 
и сосцевидного отрастка.
5074. Лутсе М. О влиянии хирургического лечения на сер- 
дечно-с о судис тую систему больных тиреотоксикозом по данным 
электрокардиографии о - Тезисы докл. 30 студ, (4-ая межобл, 
науч. студ.) конф., поев. 150-летию мед, фак. Казан, ун-та...
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Казань, 1956, 35-36.
5075- Магкпа, U. Vereva ja ameerika valge kontpuu koore 
ja võrsete mikroskoopiast. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Et­
tekannete teesid. Trt., 1958, 96.
5076.   Okasftuna lehtede alkaloididesisalduse olene-
vus Äitsemisest. - TRÜ Toim., 1959, £4, 76-81, tab. Bibl. 6 
nim.
Резюме: Маргна, У. Содержание алкалоидов в листьях дур­
мана в зависимости от стадии цветения.
5077. Markovitž, R., Martinson. M . Kliinilisi tähelepa­
nekuid lokaalsete nahasiseste ja nahaaluste novokaiinblokaa- 
dide ravitulemustest piirdunud ekseemi ja neurodermiidi pu­
hul. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt„,
1958, 90-91.
5078. Maslennikova. I. Aminasiini toimest retiikuloen- 
doteliaalsüsteemi (RES) salvestusv6imesse. - XIV iili&pil* 
tead. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 78-79-
5079. Mat.jus. A.-L. Kummeli kultiveerimisest 1957* aas­
tal. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt.,
1958, 98.
5080. Mirme, H., Mirme. ü . Kortisooni toimest pftletus— 
Soki kulule. - Ibid.., 7 0 - ? 1.
5081. Nigol. R., Jaek, A., Kalde. E ., Kreekmann. H . Ko- 
feiinipreparaatide kvantitatiivse määramise meetodite võrdlev 
uurimus. - TRÜ Toim., 1959, £4» 82-86, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Нигол, Р., Яэк, А., Калде, Э., Крээкман, X. 
Сравнительное исследование методов количественною определе­
ния препаратов кофеина.
5082. Noor. Н.. Täil. V . Vereringe regulatsiooni nihe­
test kortikovistseraalsete häirete puhul. - ÜTÜ XII tead. 
konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 72-75.
5085. Hoor, K.. Rumme1, L. Kortisooni toimest eksperi­
mentaalsele aneemiale. - XIV üli&pil. tead. konv. ettekanne­
te teesid. Trt., 1959, 82.
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5084. Ноуек, I.-V. Protrombiini indeksi määramisi see­
det rakt ihaiguste korral. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ette­
kannete teesid. Trt „, 1958, 81-82,
5085. Pais. V . Kortikaalse analüüsi-sünteeaifunktsiooni 
uurimine kroonilistel skisofreeniahaigete!, eriti nägemis- 
Oa kuulamisanalüsaatoris. - TRÜ Toim.» 1956* 42, 46-50.
Резюме: Пайс,В. Исследование функции кортикального ана­
лиза-синтеза у больных хронической шизофренией, особенно в 
зрительном и слуховом анализаторах.
Сма также 4695.
5086. Пальм, Т., Сильвет. М., Пальм, В., Кэрберг, М.» 
Сикка, Ы., Пыллусте, В,, Падар. X ., Киви, В., Ниголь. А., 
Ааса. М. Состояние органов ротовой полости студентов Тарту­
ского государственного университета. - Тезисы докл. II объед. 
науч. конф» студ. науч. обществ мед. высш. учеб. заведений 
Прибалт, сов, соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 57-58,
Бштагу: The state of the organs of the oral cavity of 
the students of Tartu State University.
5,087» Pažkov, А. Mao sekretoorse ja motoorse funktsioo­
ni iseärasustest tiireotoksikoosihaigeil. - ÜTÜ XII tead. 
konv» (TRÜ.) Ettekannete teesid,, Trt., 1958? 66-67.
5088. Permand, E . Raseduse varajane diagnoosimine jood™ 
reaktsiooniga. - XIV üliõpil.tead. konv. ettekannete teesid. 
Trt., 1959» 75»
5089. Пийскоп. Ы., Соонтаду. М. Микстуры с нашатырно- 
-анисовыми каплями, - Тезисы докл. II объед. науч. конф* 
студ. науч. обществ мед. высш. учеб. заведений Прибалт, сов. 
соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 60-61.
Zsfass.: Mixturen mit anisölhaltiger Ammoniakflüssig-
keit.
Предик. П. см. 4-695.
5090. Pruler. A.-K., Kangur. T . Mõningate vere näitaja­
te ffimitastest seresigadel peale ühekordset kiiritust rönt—
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genikiirtega. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete tee­
sid. Trt., 1958, 67-68.
5091• Põder. H.. Tuul. H. Naha reaktiivsusseisundi muu­
tustest neurogeense dermatoosiga haigeil seoses aeroionisat- 
sioon- ja aerosoolraviga. - Ibid., 88-90.
Vt. ka 4955, 4-961.
5092. Põldvere. E . Infektsioossest koreast Eesti NSV-s.
- Ibid., 83-84.
5093. Ramm. A . Histoloogia- ja embruoloogia-alane and­
mestik "Suure nõukogude entsüklopeedia" II väljaandes. - XIV 
-üliõpil, tead. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 76-78.
5094. Rappoport. K.M., Pedosse.ieva.il.V ., Stšerbina.A.A. 
Barbamüüli kroonilise manustamise mõju hingamisele.- ÜTÜ XII 
tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 69-70.
5095. Rebane, ü .. Käsper» E . Näo—lõualauude piirkonna 
tulirelwigastuste ravist ja tüsistustest. - Ibid., 92. .
W V a
5096. Reino, S ., Mitt. L.. Krimm. T . Sünnitus gigomtse 
lapse puhul. - XIV üliõpil, tead. konv. ettekannete teesid„ 
Trt., 1959, 75-76»
5097. Riisalo, E . Leotiste valmistamine alkaloiddroogi- 
dest ja nende standardekstraktidest (Ipecacuanhae ja infusum 
Thermopsidõs^). - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete tee­
sid. Trt„, 1958, 100.
5098. Rooma. M. Alkaloidide määramine karumustikaeks- 
traktis (Extra^tum^Bellad^nnae). - Ibid., 95-96.
5099» Roomets^ V., Varol. U. Etanooli kvantitatiivne 
määramine farmatseutilistes preparaatides ruumpaisumise teel,
—  Ibid., 99.
5100. Роометс, В. Приготовление алтейной слизи из раз­
личного исходного материала. - Тезисы докл. П-объ&д. научс 
конф. студ. науч. обществ мед.высш. учеб. заведений Прибалт.
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сов. соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 68-70.
Zsfass.: Anfertigung des Eibischwurzelschleimes (Muci- 
lago Althaeae) aus verschiedenem Ausgagsmaterial.
Räni. E . vt. 5001.
5Ю1. Saarma. M. Kõrgema ja vegetatiivse närvitalitluse 
suhetest seoses närviprotsesside põhiomadustega. - ÜTÜ XII 
tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 84-86.
5102. Саарма, M.M. Наблюдения о взаимоотношениях высшей 
и вегетативной нервной деятельности у здоровых. - Тезисы 
докл. II объед. науч. конф. студ. науч. обществ мед. высш. 
учеб. заведений Прибалт, сов. соц. респ. и БССР.Тарту, 1959, 
73-74.
Summary: Remarks on the relations between the higher 
(central) and vegetative (sympathetic) nervous systems in 
healthy individuals.
Saarva, N. vt. 4-952.
5103. Sadulsepp. Ь. Paakspuukoore võimalike lisandite 
mikroskoopiast. - ÜTÜ XII tead.konv. (TRÜ.) Ettekannete tee­
sid. Trt., 1958, 97-98.
5104. Salupere, V . Kardia läbimise aeg seedetrakti mõ­
nede haiguste puhul. - XI? üli&pil. tead. konv. ettekannete 
teesid* Trt., 1959, 70-71-
5Ю5. Siimisker. S ., Usai. L ., Käär. Т., Väarsi.M. Glü­
koosi kvantitatiivse määramise meetodite võrdlev uurimus. - 
TRÜ Toim., 1959, 87-92, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Сиймискер, С., Усай, Л., Кяар, Т., Вяарси, М. 
Сравнительное исследование методов количественного определе-* 
ния глюкозы.
5106. Soosaar. I., Veisenberg. V .. Veisserik, S ., Vai­
ba, Fu Uriini oksüdatsioonikoefitsiendi määramise kliinilis- 
test väärtusest haigetel lastel. — XIV üliõpil, tead. konv. 
ettekannete teesid. Trt., 1959* 72-73.
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5107. Залесная. Ю. Об амидазах слизистой оболочки же­
лудка. - Тезисы докл. II объед. науч. конф. студ. науч. об­
ществ мед. высш. учеб. заведений Прибалт, сов. соц. респ. и 
БССР. Тарту, 1959, 29-31.
Summary: On amidases of gastric mucosa.
Vt. ka 4417.
5Ю8. Tagen. H . Nitroglütseriinkatsu rakendamisest ob- 
litereeruva arterioosi diagnoosimisel. - XIV üliõpil, tead. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 19 59» 69-70.
5109. Tamm. A., Kivistik, M . Vere äigepreparaatide mak­
ro skoojiiliste muutuste diagnostilisest tähtsusest. - ÜTÜ XII 
tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 79-80.
5110. Teder, V . Mõningate kliiniliste näitajate dünaa­
mikast epideemilise hepatiidi (Botkini) tõve puhul. - Ibid., 
77-78.
5111. Tihane, H . Ostsillograafilisi mõõtmisi obliteree- 
ruva endarteriidi puhul. - Ibid., 59-60.
5112. Тоги. Т., Кивистик, М. О лечении и отдаленных ре­
зультатах лечения переломов ключицы. - Тезисы докл. II объед. 
науч. конф. студ. науч. обществ мед. высш. учеб. заведений 
Прибалт, сов. соц. респ. и БССР. Тарту, 1959, 80-82.
Summary: On the treatment of clavicle fractures and its 
remote resuits.
5115. Toone. M . Südame- ja hingamisreaktsioonidest tin­
gitud 'kaitserefleksi väljakujundamisel. - XIV üliõpil, tead. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 82-83*
5114. Türi. Б. Merisea testiste kasutamisest testorga- 
nina eksperimentaalse tuberkuloosi uurimiseks. - ÜTÜ XII 
tead. konv. (TSÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 60-61.
См. также 4253.
5115- Tünder. E ., Põde-. K .. Türi. E . Naha vabaplasti- 
kast paksulapi meetodil. (Eksper. uurimus.) - TRÜ Toim.,
1957, 52, 291-297. Bibl. 6 nim,
Резюме: Тюндер, 3., Пыдер, К., Тюри, Э. Кожная пластика 
по методу толстого лоскута на кроликах.
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Zsfass.: Zur Methode des dicken Lappens in der freien 
Hautplastik.
5116. Vaarask. A ., Kärner, I. Verer&hu reflektoorsetest 
muutustest närvisüsteemi koldeliste kahjustustega haigetel. 
-Ibid., 1956, 42, 37-45, ill. Bibl. 11 nim.
Резюме: Вараек,А., Кярнер, И. О рефлекторных измзнениях 
кровяного давления при очаговых поражениях центральной нерв­
ной системы.
5117- Vanik. Б.. Saag. А. Vereseerumi koliinesteraasi 
aktiivsuse ealisest dünaamikast lastel. - Ibid., 1959, 54. 
15-20. Bibl. 12 nim.
Резюме: Ваник, Э., Сааг, А. О возрастной динамике ак­
тивности холинэстеразы сыворотки крови у детей.
5 118. Viedebaüm. I. Vere adrenaliinist ja selle muutus­
test endarteriitis obliterans'i haigeil seoses novokaiinblo- 
kaadiga paranefriumi. - Ibid., 62-68, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Видебаум, И. Определение динамики адреналина 
крови после паранефральной блокады по А.В. Вишневскому при 
облитерирущем эндартерите.
5119. Väli. М. Orienteerumisrefleks ja selle alusel ku­
jundatud tingitud motoorne reaktsioon eelkooliealistel las­
tel. - Ibid., 1956, 42, 3-7, Bibl. 4 nim.
Резюме: Вяли, М. Ориентировочный рефлекс и выработанная 





5120. Aavolа. А. Kahevõistleja aastaringne treening. - 
Kehakultuur, 1952, 22, 696-697; 24, 762-763; 1953, 18, 569- 
-570.
5121. Abel. E . õppe-treeningtöö kogemusi Tartu slalo­
mistidega ajavahemikus 194-9-195 7. _ ENSV kõrgemate õppeasu­
tuste II vabar. tead.-met. konv. kehakultuuri alal. Ettekan­
nete materjalid. Trt., 19 59, 36-3 7-
5121a. Абель, Э. Об опыте учебно-тренировочной работы е 
тартускими слаломистами за период 1949-1957 гг. - II респ. 
науч.-метод, конф. вузов ЭССР по физ. культуре. Материалы 
докл. Тарту, 1959, 40-42.
5122. Allikas. О. Murdmaasuusataja treeningust sügisel.
- Kehakultuur, 1954, 1 7 , 533-535.
5^23- --- Murdmaasuusataja treeningust põhiperioodil.
- M d . ,  1955, 24, 760-762.
5124.   Suusatajad,kasutage suve otstarbekalt! /Tree­
ningust./ - Ibid., 1957, 15, 485-486.
5125. Ehaveer. E . Huvitav spordimäng. /Väravpall./ - E
1.07.56, 130.
5126.   Kogemusi isikliku kaitsemängu valdamisel
korvpallis. - Kehakultuur, 1956, 9, 274-275; 10, 300-301, 
iil.
5127.   Rohkem võimalusi, suuremat nõudlikkust. /Jä­
relkaja artiklitele: Reile, 0. Nii edasi kesta ei tohi. - NH 
>.10.57; Volt, V. Jutt on treeneritest. - NH 12.10.57-/ - NH
26.10.57, 254.
5 12 8.   Kattemäng ja selle kasutamine korvpallis. -
Kehakultuur, 1958, 14, 438-440, iil.
5129.   Peale- ja vabavisked. - Ibid., 22, 699-701,
iil.
5130. Elken. H . Põhiliste elementide tehnika iseärasus­
test kangil./Sportvoimlemine./' - Ibid., 1956, 4, Ю5-Ю7-
3№. ka 5397-
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5131. EIken. S . Vettehüpete harrastamise tingimustest 
ja treeningu iseärasustest Eesti NSV-s. - Kehakultuur, 1952,
19, 598-599, ill.
5132. Gross. H . Eesti NSV paremate meessuusatajate ka- 
hesammulise vahelduvtõukelise suusatamisviisi tehnika ana­
lüüs. - Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäe­
vale pühend* ENSV kõrgemate õppeasutuste vabar. tead.-met. 
konv. Ettekannete materjalid. Trt., 1957, 4-7.
5133. Huimerind. A . Põhilist harjutusvara söödu õpeta­
misel võrkpallis. - Kehakultuur, 1956, 12, 366-367; 13, 403- 
-404, ill.
5134 .  - Sulustamise tehnika ja taktika. - Ibid., 1959*
2 1 , 658-659; 2 2, 697-699, ill.
5135. Isop, E . Riviharjutusi kehalise kasvatuse tundi­
des. -Ibid., 19 5 5, 7 , 210-2 1 1 .
5136.   Kehalise kasvatuse tunnist ja selle analüü­
sist. -ibid., 1956, 9, 272-273, ill.
5137.   Korraharjutused /võimlemise tunnis/. - JCbid.,
1 , 12-13, ill.
5138.   Liikumismängude kasutamisest seitsmeklassi-
listes koolides. - Nõuk. Kool, 1956, 10, 634-637»
5139.   Maastikumänge suuskadel. - Kehakultuur, 1956,
2, 50-52.
5140.   Suusarivi elemente kooli suusatamistunnis. -
Ibid., 4, 108-109, ill.
5141.   VTK kompleksi ja järgunormide sooritamise
näitliku agitatsiooni ning arvestuse organiseerimisest koo­
lis. - IbicL., 6 , 178-179, ill.
5142.   Liikumismänge. Abiks pioneerilaagrite keh.
kasvatuse instruktoritele ja pioneerijuhtidele. - Nõuk. õpe­
taja 22.06.57, 25.
5-143.---Löökpallimänge. - Nõuk. Kool, 1957, 5, 309-
-3 16 , 6 , 361-368, ill.
5 1̂44. ---} Tammpere,H., Erm, H. Miks see nii on? Avalik
kiri haridusminister sm. V.Ojale ja rahandusminister sm. Ti­
hasele. /Puudustest keh. kasvatuse teostamisel vabar. kooli­
des./ - NH 11.01.57, 9-
Järelkajad: Vodja, R. Hügieen koolide õppekavva. - NH
20.01.57, 17.
Järv, 0. Miks peab see nii olema? Avalikud vahemärkused 
spordipedagoogide avalikule kirjale. - SV 1.02.57, 5»
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Ministrid vastavad. - NH 9*02.57» 34.
Reier, E. Üks näide paljudest. - NH 15.02.57, 39.
Lillemägi, B. Sõnadelt tegudele. - NH 27-03.57, 73*
Lamp, H. Kas see olukord on normaalne. - NH 27*03.57,73
5145.  , Rünk, A. Mõningaid juhendeid pesapallimän-
guks. - Kehakultuur, 1957» 13, 409-410, ill.
5146.   Pioneerisalga ja -rühma kehalise kasvatuse
koondused pioneerilaagris. - Ibid., 11, 354-355-
5147.   Liikumismängud. Tln.,ERK, 1958. 344 lk., ill.
Bibl. lk. 342-343.
5148 .  - Maastikumänge. - N&uk. Kool, 1958, 6 , 361-366.
5149.   Maastikumänge suuskadel. - NH 5.02.58, 30.
5150.   Mäesuusatamise mänge. - Kehakultuur, 1958, 3»
90-91; 4, 122, ill.
5151.   Mänge suuskadel. - N&uk. Kool, 1958, 1,39-45.
5152.   Orienteerumisspordist. - Kehakultuur, 1958,
6 , 183-185; 7, 214-215, ill.
5153.   Pesapalli õpetamisest. - N&uk. Kool, 1958, 9,
557-560.
5154.   Valmistame ise matkatelgi. - Kehakultuur,
1959, 10 , 309-310, joon.
5155. Изоп, Э.В. Игры на площадке и на местности. Учеб. 
пособие для учителей физ. культуры и старших пионервожатых 
сельск. школ. Л., 1959. 143 с. Библ. 13 назв.
5156. —  Об ориентировочном спорте. - Теория и практи­
ка физ. культуры, 1959, 3, 221-224.
5157. —  Физическая культура в народных школах Финлян­
дии. - Физ. культура в школе, 1959, 7, 55-56.
5158. Jürisma, V. Mõningatest ENSV naissportlaste üldi­
se kehalise ettevalmistuse näitajatest. - ENSV kõrgemate õp­
peasutuste II vabar. tead.-met. konv. kehakultuuri alal. Et­
tekannete materjalid. Trt., 1959, 30-32. Bibl. 2 nim.
5158a. Юрисма, В. о некоторых показателях общей физиче­
ской подготовленности спортсменок Эстонской ССР. - II респ. 
науч.-метод, конф. вузов ЭССР по физ. культуре. Материалы 
докл. Тарту, 1959, 34-36. Библ. 2 назв.
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5159. Kalam. Y . 3000 meetri takistusjooks. Trt., 1954. 
23 lk. (ENSV MN j.a. Kehakultuuri- ja Spordikomitee Vabar. 
Kergejõustikusekts. Treenerite Nõuk. Met. materjalid tehnika 
õppimiseks ja treeninguks.])
5160.   Vasaraheide. Trt., 1954. 20 lk. (ENSV MN j®a.
Kehakultuuri- ja Spordikomitee Vabar. Kergejõustikusekts. 
Treenerite N&uk. Met. materjalid tehnika õppimiseks ja tree­
ninguks.)
5161.   3000 m takistusjooksust. - Kehakultuur, 1955,
14, 434-436.
5162.   F. Pritsu kuulitõuke tehnikast ja treeningust.
-Ibid., 18, 573-574.
5163.   Maratonijooks. - Toomsalu, R. Kergejõustik.
Tln., 1956, 186-196.
5164.   Pikamaajooks. - Ibid., 147-159»
5165.   Takistusjooks. - Ibid., 173-182.
5166.   Vasaraheide. - Ibid., 388-406.
5167.   Ohest mahajäävast alast. /Keskmaajooksust./ -
Kehakultuur, 1956, 13, 407-409, ill.
5168 .  Seosest kerge j õust ikl aste mitmekülgse kehali-*
se ettevalmistuse näitajate ja sportlikkude tagajärgede va­
hel. - Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäe­
vale pühend. ENSV kõrgemate õppeasutuste vabar. tead.-met. 
konv. Ettekannete materjalid. Trt., 1957? 10-11.
5169.   Kergejõustiklase kehaline areng ja sportlikud
tagajärjed. - Kehakultuur, 1958, 11, 342-346.
5170 .  - Pearõhk noortele. /Kergejõustik./ - Ibid.,1,
8.
5 1 7 1. Spetsialiseerumisprobleem kergejõustikus. - 
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tilisi põhijooni ja söötade kirjeldus. Trt., "Teaduslik Kir­
jandus", 1946. 313 lk., ill. Bibl. 13 nim.
Lisa: Söötade koostis, seeduvus ja tootmisväärtus 
prof. Niis Hansson'i järgi.
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5610. Muujga. A. J она Bõtade küsimus Eesti BST loomakasva­
tuses ja selle lahendamise abinõudest.-Tead,seasioen (SKST 
TA).23.-29.apr.1947.C.Bioloogia ja is­
tungid. Trt., 1947, 154M71. Bibl. 6 nim.
Резюме: Мууга, А. Проблема концентрированных кормов в 
животноводстве ЭССР и мероприятия по ее разрешению.
5611.   Piimakarja väärtuslikku järelkasvu kindlusta-
vaid asjaolusid. - Tead. tööde kogumik põllumajanduse alal.
1. Tln., 19*7, 115-120.
Резюме: Мууга, А. Условия, обеспечивающие качественный
приплод молочного скота, &. 168-172.
5612.   Silo valmistamiseks kasvatada kesavikki. -
Postimees 15*05.*7» 111.
5613.   Veiste söötmine. Trt., "Teaduslik Kirjandus”,
19*7. 150 lk. Bibl. 16 nim.
561*. --- Kõrgeväärtusliku siloeööda saamise eeldused.
- E. Põllumajandus, 19*8, 7, *22-*2*.
5615.   Tiinete lehmade ettevalmistamisest algavaks
lüpsihooajaks. - Postimees 15.02.*8 , 36.
5616.   Meie niiduheina tüüpidest ja söödaväärtusest.'
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 19*9. *0 lk.,tab. (ENSV TA Loo­
makasvatuse ja Veterinaaria Inst.) Bibl. 5 nim.
5617* — . Noorkarjakasvatus teadlikumale alusele. - 
E 6.05**9, 105-
5618. --- Piimakarja suvise söötmise korraldamisest
kolhoosides. - E 15*05**9, 115*
5619* --- Silosööda valmistamisest kolhoosides. - Sots.
Põllumajandus, 19*9, 8, 479-*81.
5620 .  Söödakapsas. - E. Põllumajandus, 19*9» *» 219-
- 220 .
5621.   Veiste arvu tõstmise, tõulise koosseisu ja
jõudlusomaduste parandamise abinõudest;. - ENSV vabar. nõupi­
damine loomakasvatuse küsimustes. 2*.—27* maini 19*8. Tln.,
1949, 256- 268.
5622.   Loome ühiskarjale soodsad talvitumistingimu-
sed. - E 14.10.50, 244.
5623* --- Söötade ettevalmistamise viiside rakendamise
kogemusi kolhoosides ja sovhoosides. - Sots. Põllumajandus,
1950, 1, 32-36.
562*.---Rohkem tähelepanu lambakasvatusele. - E 2.06.51,
128.
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5625. Mätlik. A. ühe vil.lanuusordiareta.ia tööst. /А. 
Kurvits./ - E. Põllumajandus, 1946* 9, 471-474.
5626. Мятлик. А.И. Получение корнесобственных плодовых 
деревьев. - Сад и огород, 1948, 7, 20-22, рис.
5627. Hurk. 35. Niidumasinate korrashoid ja käsitsemine.
- E. Põllumajandus, 1946, 2/3, 114-116.
5628.   Laudatööde mehhaniseerimisest ja ratsionali­
seerimisest. - E 2.11.49, 259.
5629.   Uurimistöö "Võidu" külvimasinate kvaliteedi
alal.,/Tehas Tartos./ - E 6.01.51» 5*
5630. Ojaveer. 0 . Kuidas teostada soo- ja uudismaade 
kündi. - Postimees 12.09.46, 213.
5631.   Heinaseemne kasvatamisest soomaal. - Ibid.
21.08.47, 195.
5632. — - Rohumaade korrastustöödest sügisel. - Ibid. 
"12.10.47 , 240.
5633 .   Soo- ja uudismaade harimisest. - Ibid.
11.07.47, 160.
5634 .  Varakevadisi töid rohumaadel. - Ibid. 17.04.47,
90.
5635* --- Kultuur-rohumaa asutamine soo- ja uudismaale.
- E 28.05.48, 22.
5636. --- Noore kultuurrohumaa heinaorase hooldamisest
kevadel. - Postimees 21.04.48 , 94-.
5637» --- Rohumaade planeerimise aluseid kolhoosides. -
E 16.11.48, 168.
5638.   Sookultuuritöödest sügisel. - E 8.10.48, 136.
5639 .  Varugem turbamulda põllu-* ja rohumaade väeta­
miseks. - Postimees 24.01.48, 19.
5640 .  Heinaseemne põldude rajamisest kolhoosis. -- E
10.04.49, 84.
5641.   Kõrsheinaseemnepõldude rajamiseks on tänavu
veel soodsaid võimalusi. - E 17-08.49, 193.
5642.   Orgaaniliste väetiste varumisest kolhoosides.
- E 2.02.49, 26.
5643.   Enam tähelepanu turba ja komposti valmistami­
sele. - E 26.07.50, 175-
5644.   Rukkikasvatusest uudismaadel. - E 19.08.50,
196.
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564-5. Palo. A . Atsidofiliinpiima kasutamisest Ja val­
mistamisest kolhoosides. - E 26.07.4-9, 174.
5646. Kask, R., Piho, A . Mullastikukaardi koostasine. 
Tln., ERK, 1951. 79 lk., joon.; 3 1. ill.
5647. Pung. A . Asutuste ja ettevõtete аЫиаjandite or~ 
ganiseerimislnisimusi ENS7-s. - Plaanimajandus, 1946, 1, '56- 
-44.
5648.   Puhas- ja massaretuse ülesandeid veisekasva­
tuses. - E. Põllumajandus, 1947» 7» 426-433.
5649.   Tõuaretustöö aluseid ENSV piimakarja taasta­
misel. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1947. 168 lk. (ERSV Ma­
janduse TUI ENSV Riiki. Plaanikomisjoni juures.) Bibl. 56 
nim.
5650.   Tõuaretustöö ülesandeist neljandal viisaasta­
kul Eesti NSV piimakarjanduses. - RH 11.05.47, 108.
5651.   Nõukogude zootehnilise teaduse saavutusi 30
aasta vältel. - HH 15.06.48, 140.
5652.   Tõuaretus Mitšurini ja Ivanovi õpetuse alu­
sel. - RH 22.10.48, 251.
5653 .   Veisearetuse praegune olukord, perspektiivid
ja eelseisvad ülesanded Eesti NSV-s. - Tead. sessioon (ENSV 
TA). 23.-29. apr. 1947. C. Bioloogia ja põllumajandusteadus­
te istungid. Trt., 1948, 50-74, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Пунг, А.И. Современное состояние, перспективы и 
предстоящие задачи племенного разведения крупного рогатого 
скота в Эстонской ССР.
5654.   Loomakasvatuse arendamisest ja toodangu tõst­
misest "Uue Elu" kolhoosis. Tln., "Poliitiline Kirjandus", 
1949. 20 lk. (Põllumaj. nõuandeid kolhoosidele.)
5655» --- Nõukogude darvinistliku aretusteooria ja tea­
duse saavutuste rakendamine tõuaretustöös. - ENSV vabar. nõu­
pidamine loomakasvatuse küsimustes. 24.-27.maini 1948. Tln., 
1949» 103-117.
5656.---- Tootmissuundadest veisekasvatuses ja veise­
tõugude plaanilisest aretusest Eesti NSV-s. - Sots. Põlluma­
jandus, 1949, 11» 653-658.
5657- --- Veiste tõuaretus. Tln., "Poliitiline Kirjan­
dus", 19^9. 20 lk. (Kultuurhar. Asutiste Komitee ENSV MN 
juures. Loengute Keskbüroo.) Bibl. 4 nim.
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5658. Puusaag. A . Heinatööde ratsionaalsest organisee­
rimisest. - E 1.07.48, 51.
5659.   Külvikordade küsimusest Eesti NSV-s ja nende
plaanimise alused kolhoosides. Kokkuvõte ettekandest TRÜ 
tead. sessioonil. - E 23.06.48, 44.
5660.   Arvestusest ja arvepidamisest kolhoosides. -
E 4.09.49, 209.
5661.   Saaduste arvestamine kolhoosis. - E 30.10.49,
257.
5662. Riius. C . Algavaks hautamishooajaks. /Sugukanade 
söötmis- ja pidamistingimustest./ - Talurahvaleht 11.04.46,
44.
5663.   Munemistsükkel ja sellest tingitud kana muna­
toodangu muutusi. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 23 lk., 
iil. (THÜ Toim. Põllundus ja metsandus. 2.) Bibl. 10 nim.
Резюме: Руус, Ц. Цикличность яйцекладки у кур и обу­
словленные ею изменения в яичной производстве.
5664.   Nuumsigade juurdekasvu ja söödavaariaduse
olenevus söötmistehnikast. - Tead. toode kogumik põllumajan­
duse alal. 1. Tln., 1947» 121-130, tab.
Резюме: Руус, Ц. Зависимость привеса убойных свиней и 
эффекта откорма от техники кормления, с. 173-176.
5665.   Kanafarmi organiseerimine kolhoosides. - Е
29.05.4-9, 125.
5666.   Kodulindude t&uaretusküsimusi Eesti NSV-s. -
ENSV vabar. nõupidamine loomakasvatuse küsimustes. 24.-27. 
maini 1948. Tln., 1949, 204-213-
5667.   Põllumajanduslindude laagriviisilise kasvata­
mise tähtsus ja tehnika. - E 11.07.50, 162.
Vt. ka 5600.
5668. Sarv. H .üus perioodiline põllumajandus-teaduslik 
väljaanne. /Tead.tööde kogumik põllumajanduse alal. 1. Tln., 
1947./ - E. Põllumajandus, 1948, 3, 186-188.
5669» —  Kolhoosi aasta tootmisplaani koostamisest. - 
E 27--28.12.49, 304-305.
5670.   ENSV põllumajanduslike kaadrite ettevalmista­
misest /TRÜ-s/. - E 22.03.50, 69*
5671.   Kompleksne uurimismeetod esikohale. /Mat.-
-loodusteadusk. ja metsandusteadusk. ÜTÜ osak./ - TRÜ 
16. 06. 50, 22.
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5672.   Kolhoosi brigadiri ja arvestaja too ratsiona­
liseerimisest. - E 11.10.51, 240.
5673.  * Vähi, G. Tehniliste kultuuride kasvatamise
arendamisest Balti liiduvabariikides. - Sots. Põllumajandus, 
1959, 9, 714-717.
5674. Sutter. H . Seemekartulid tuleb hoolega säilitada.
- Postimees 23.Ю.45, 248.
5675.   Taimekasvatuse probleeme ENSV taastamise mo­
mendil. - Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TKÜ.) 
Trt., 19̂ -5, 30.
Также на рус. яз.: Суттер, X. О проблемах растениевод­
ства Эстонской ССР в момент восстановления, с. 67-69.
5676.   Agrotehnika. - Postimees 3.03.47, 52.
5677- --- Seemevilja säilitamisel on suur tähtsus tule­
vase aasta saagi kujunemisel. - E 29.12.48, 205.
5678.   Kartuli seememugulate eelidandamine tõstab
saaki ja kiirendab valmimist. -« E 29.03.49 , 73.
5679.   Seemnevilja ettevalmistamine külviks. - NH
28.03.51, 73.
5680. Talts, J . Loodusteaduste arenemisest ja seller 
tähtsusest maailmavaate kujunemisel. - Postimees 16.05.45,
111.
5681.   Taimefüsioloogilisi küsimusi seoses nende ka­
sutamisega põllumajanduslikus praktikas. - Tead. sessioon.
Ettekannete kokkuvõtted. (TKÜ.) Trt., 1945, 20-21.
Также на рус. яз.: Тальц, И. Вопросы по физиологии рас­
тений в связи с применением их в сельскохозяйственной прак­
тике, с„ 56.
5682.   Taimefüsioloogia arenemisest ja ülesandeist.
- Postimees 7.07.46, 157*
5683. Teitelbaum. V . Kolhoosi fondide moodustamine. - E
21.09.49, 223.
5684.   Kolhoosi tulude jaotamine normipäevade järgi.
- E 29.09.49, 230.
5685. — - Normipäevade arvestamine kolhoosi põllutöö- 
brigaadis. - E 20.08.49, 196.
5686.   Tulude jaotamine põllumajanduslikus artellis.




5687.   Töö ja normipäevade arvestamine kolhoosides.
Tln., "Poliitiline Kirjandus", 194-9. 28 lk. (Põllumaj. nõu­
andeid kolhoosidele.)
5688.   TSS ja normipäevade arvestamine kolhoosides.
- EH 10.08.49, 187.
5689.   Töö organiseerimine ja tasu arvestamine kol­
hoosi veisekasvatusfarmis. - E 13.08.49, 190.
5690.  , Ennvere, A. On vajalik anda kindel seisukoht
tervikliku maaviljeluse heinaväljasüsteemi rakendamiseks Ees­
ti USV tingimustes. - E 19.02.50, 43.
5691.   V. R. Viljamsi agronoomilise õpetuse rakenda­
misest. - E 2О.Ю.5О, 24-9.
5692.   Õigeil agrotehnilistel alustel sisseseatud
külvikord on kolhoosi tootmistegevuse kondikava. -8ots. Põl­
lumajandus, 1950, 6, 431-4-37.
5693. Tupits, H . Teravilja seemnekasvatus kolhoosides. 




5694. Tehver. J ., Ridala. V . Metoodilisi juhendeid TRÜ 
Loomaarstiteaduskonna üliõpilastele. Trt., "Teaduslik Kir­
jandus", 1945. 8 lk.
5695. Kaarde. J .. Laas, A., Laja, F., Parve, V., Peeb- 
sen, E., Ridala, Б., Ridala, V., Säre, H., Tehver, J., Torn* 
berg, J. Loomaterviehoiu käsiraamat. Toim. R. Säre, J. Kaar­
de. Tln., "Pedagoogiline Kirjandus", 1946. 679 lk., ill.
3696. --- Veiste soohaigusest ja selle ravist koobalt-
kloriidiga. - E. Põllumajandus, 1947, 1 * 45-51.
5697.   Nõukogude helmintoloogia saavutusi kodulooma­
de helmintooside ravi alal. -^Ibid., 1948, 8, 491-495*
5698.   Kasvikute haigused ja nende tõrje abinõud. -
ENSV vabar. nõupidamine loomakasvatuse küsimustes. 24.-27. 
maini 1948. Tln., 1949, 246-255.
5699.   Põllumajanduslike loomade usstõvede pjwfülak-
tilised abinõud karjatamise perioodil. - Б 8.04.49, 82.
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5700.   Ulatuslikumaks looraatervishoiuliste teadmiste
levitamine. - E 28.04.49, 99.
5701.   Veiste eesmagude puhitus. - E  16.09.49, 219.
5702.   Teaduslikud ringid - õppetöös omandatu süven­
dajad. /ÜTÜ ringidest./ - TRÜ 22.12.50, 40.
5703. Каарде. И.А. .  Сяре, Р.К. Лечение закупорки пище­
вода напоров воды. - Ветеринария, 1950, 7, 52.
5704. Laas. А.Koduloomade sisehaiguste kliiniline diag­
nostika. (2. tr.) Trt.,"Teaduslik Kirjandus", 1946. 3*3 lk., 
20 1. iil. Bibl. lk. 329-332.
5705. Даас. А.П. Диагноз и лечение аэроцистита. - Вете­
ринария, 1949, б, 27-29.
Vt. ka 5695-
5706. La.ja. Р. Loomaarstiteaduse ülesandeid. - RH
18.05.45, 115.
5707.   Sigade punataudi lahendamata probleemidest. -
Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted* (TRÜ.) Trt., 1945, 
26.
Также на рус. я з .: Лая, Ф. О неразрешенных проблемах 
рожи свиней, с. 63.
5708.   Teaduslik uurimistöö loomakasvatuse ja vete­
rinaaria alal sõjajärgsel viisaastakul. - Tead. sessioon 
(ENSV TA). 23.-29. apr. 1947. C. Bioloogia ja põllumajandus­
teaduste istungid. Trt., 1948, 35-49, tab.
Резюме: Лая, Ф.Я. Научно-исследовательская работа в об­
ласти животноводства и ветеринарии в послевоенной сталин­
ской пятилетке.
5709 .  Veiste brutselloos. - ENSV vabar. nõupidamine
loomakasvatuse küsimustes. 24.-27. maini 1948. Tln., 1949, 
229-231.
5710 .  Veiste tuberkuloos. - IbicU, 223-229.
5711.   Väldime põrsaste ja vasikate haigestumist. -
E 19.02.49, 41.
5712.   Vene teadlaste väljapaistev saavutus. /Mal­
leuse diagnoosimisest./ - TRÜ 30.06.51, 25.
Vt. ka 5695.
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5713. Локк, А.П. О кастрации кроликов. - Ветеринария, 
1947, 7', 55-36.
5714. Лоскит. Э., Киви, Л. О числе трахеальных желез у 
домашних животных. Тарту, "Научная литература", 1948. 49 с., 
ил.; 15 л. ил. (Уч. зап. ТГУ. Мед. науки. (Ветеринария). 8). 
Библ. 7 назв.
Summary: On the number of tracheal glands in domestic 
mammais.
5715» Lumi. R . Põllumajandusloomade kunstlik seemendus. 
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1949. 108 lk.,ill. Bibl. 9 nim.
5716. Parve. V . Tiinuse kestusest hobusel. - Tead. ses­
sioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 1945, 25-26.
!?акже на рус. яз.: Парве, В. О продолжительности бере­
менности у лошадей, с. 62-63.
5717.   Varsšamisaja ööpäevane kõikuvus. Trt., "Tea­
duslik Kirjandus", 1946. 19 lk., ill. (TRÜ Toim. Med. teadu­
sed. (Loomaarstiteadus.) 2.) Bibl. 19 nim.
Реэюме: Парве,В. Суточные колебания времени ожеребения.
5718.   Veiste ahtruse põhjus. - Е. Põllumajandus,
1947, 1, 96-99.
Vt. ka 5695.
5719. Peebsen. B . Karusloomade kasvatamine kolhoosis. 
Tln., "Poliitiline Kirjandus",1949. 44 lk. (Põllumaj. nõuan­
deid kolhoosidele.) Bibl. 7 nim.
5720.   Nõukogude eesrindliku teaduse abi karuslooma-
farmidele. - Sots.Põllumajandus, 1950, 10, 754-758.
5721 .  * Farmi karusloomade haigused ja nende vältimi­
ne. Tln., ERK, 1951. 35 lk. (Abiks kolhoosidele. 36.)
Vt. ka 5695.
5722. Puusepp. R . Sagedamaid hobuse roidumuse ja väsi­
muse põhjusi. - E. Põllumajandus, 1946, 9, 481-483*
5723. Ridala. Б. üleminek loomade talviselt söötmiselt 
karjatamisele. - E 13.05.48, 9.
5724.   Hobuste ettevalmistamisest ja kasutamisest
kevadtöödeks. - E 9.03.49, 56.
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karjatamisel. - Sots. Põllumajandus, 1949, 7, 415-415.
5726. --- Veisepidamise ja hooldamise küsimusi. - ENSV
vabar. nõupidamine loomakasvatuse küsimustes. 24.-27. maini
1948. Tln., 1949, 282-295.
5727»---Sigade karjatamine ja laagriviisiline pidami**^
ne. - E 5.09.5 1» 209.
Vt. ka 5695.
5728. Ridala. V . Eas Balantidiug_coli (Malmsten» 1857) 
on haigusepõhjustajaks sigadel? - Tead. sessioon. Ettekannet 
te kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 1945, 27.
Также на рус. яз.: Ридала,В. Является ли Balant idium сот 
li (Malmsten, 1857) причиной заболеваний свиньи?, с. 63-64.
5729- ---Akadeemik K.I. Skrjäbin * helmintoloogia suur
edasiarendaja. - TRÜ 16.12.48, 4.
5730.   Sigade maksahaigus. - Sots. Põllumajandus,
1949, 8, 467-469.
5731.   Maksakaantõbi ja selle tõrje. - ^bid,, 1950,
10, 750-754.
5732.   Sigade influentsa ja selle tõrje. - E
22.12.50, 301.
Idem. - Sots. Põllumajandus, 1950, 12 , 914-9'16.
Vt. ka 5694-95-
5733. Sooman. H . Piima ja piimasaaduste alalhoiust. - 
Postimees 17.08.45, 191.
5734.   Lehmade verelüpsmisest. - Talurahvaleht
10.12.46, 147.
5735 .  Mõru piima põhjustest ja nende valtimietest.'
- ^Ibid. 24.09.46, 114.
5736.   Põrsaste suvisest hooldamisest. - Б. Naine,
1949, 5, 27.
5737.   Kuidas toimida ägedate udarap&letike korral.
- Ibid., 1950, 2, 26.
5738. Säre. R. Koduimetajate sapipõie limaskesta rel­
jeef, epiteel ja näärmed. Trt., "Teaduslik Kirjandus",1946. 
147 lk., tab.; 5 1. iil. (TRÜ Toim. Med. teadused. (Looma­
arstiteadus.) 4.) Bibl. 76 nim.
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Резюме: (яре, Р. Рельеф, эпителий и железы слизистой 
оболочки жёлчного пузыря домашних млекопитающих.
5739» --- Rohkem tähelepanu hobuserautusele. - Е. Põl­
lumajandus, 194-7, 2, 99-102.
5740 .  Hobusekapjade tervishoid. - Ibid., 1948, 7,
417-4-20, ill.
5741.   Kabjalõhede Srahoid ja ravi. - Ibid., 9* 551-
-553, ill.
574-2.---Hobuserautamine. Tln., "Poliitiline Kirjan­
dus", 194-9. 32 lk. (Põllumaj. nõuandeid kolhoosidele.)
5743.   Veisesõrgade tervishoid. Tln., "Poliitiline
Kirjandus", 1949. 20 lk. (Põllumaj. nõuandeid kolhoosidele.)
Vt. ka 5695-
См. также 5703.
5744. Tehver, G . Morfoloogilisi uurimusi koduimetajate 
ovaxiaal-folliikuleist. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 
136 lk., tab.; 5 1. ill. (TRÜ. Toim. Med. teadused. (Looma­
arstiteadus.) 3.) Bibl. lk. 121-124-.
Резюме: Техвер,Г. Морфологические исследования об ова­
риальных фолликулах домашних млекопитающих.
5745. Tehver. J. Koduloomade anatoomia. Trt., "Teadus­
lik Kirjandue", 19^5. 232 lk., ill.; 3 1. ill.
5746. Техвер. Ю.Т. 0 числе эзофагеальяых желез у собаки 
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*TRÜ koesseisu kuulunud isikutel tuuakse ka eesnimed. Sul­
gudes antud numbrid viitavad isikut vSi tema töid käsitle­
vatele materjalidele.
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Маркс, К. (473а, 476) 
Марксоо, А.Х. 2866а-67 
см. также Моора, А.Х. 
Марланд, А.Г. I, 5555, 
5575
Марран, Х.Э. 2868, 3181 
















Мерзляков, А.Ф. 1700, (1700)
Мёллер, Л.Ю. 4578-79
Мёльс, Э.В. 2971
Мийдла. Х.й. 2933, 2937-38, 2943
Микивер, Э. (2405)
Миндияг, Ф. 3300 
Минц, В.Г. 1750, 1752-55, 
1757-58 
Митт, А.М. 2947, 2956-57,
3181
Михайлов, О.Ф. 2902-05, 2909а, 
2911-15 
Михайловский, Н.К. (1279) 
Михкелсоо, А.Т. 2920-21 
Мичурин, И. В. (2909а)
Молин, Ф. 3300 
Моора, А.Х. 3594
см. также Марксоо, А.Х. 





Мосберг, Г.И. 1771, 1773, 
1774а, 1776, 1783а-87, 
1790а, 1791а, 1795, 1798, 
2318
Москвин, А.В. 2966-68 
Мукк, М.Х. 4434
Мурашов, Э.В. 4211 
Мурникова, Т.Ф. 1805-07 
Мутт, О.В. 1811» 1813» 1819
562
Мууга, А.Я. 5600, 5608, 
56I0-II 
Мытлик, Э.Х. 5319, 5323а-24 
Мюрв, Х.Ю. 2973-76, 2979-81 
Мююр, Х.П. 3927-28 
Мююрисепп, К.К. 3043 
Мялл, И.Я. 3741, 3744, 3746 
Мянник, К.Х. 4435-37, 4554 
Мянниль, Р.М. 3043, 3287-88 
Мятлик, А.И. (5626)
Мяэметс, А. 2590, 3518 
Мяэпалу, Э.П. 5325а
Недзвецкий, С.В. 4259 
Ней, И. 3146 
Нейфельд, Э.Г. 2982-83 
Ненцкий, М.В. (4380-81, 4387,
4390)
Нигол, Р.А. 5081 
Ниголь, А.А. 5086 
Нийлиск, Х.Ю. 2976, 3558 




Нилова, И.С. 125 
Нолькен, Н. (1939)
Ноор, В.В. 5041 
Норман, М.Х. 441I, 4429 
Норманн, Э. 1635, (1635) 
Нормет, Л. (1166)
Нурманд, Л.Б. 4149, 4438-39 
Нурманд, Л.П. 4441-46 
Нурманд, Х.А. 4446 
Нурмекунд, П. 1856 
Нымм, У.Х. 2986-87 
Нымм, Э.М. 5329 





Орвику, К.К. 2507, 3007, 
3009-10, 3020, 3022-23, 
3025а, 3026а, 3028-29, 
3031-33, 3036, 3039-43 
Орвику, Л.Ф. 3045 





Паймре, Р.И. 4448-52, 4581,
4598, 4602, 4611, 4620,
4622, 4626-27









Пальмеос, П. 1871, 1874,
1882-83, 1885, 1889, 1892
Парве, В.Я. 5716-17
Парвет, В.О. 4144, 4433, 4438






Пахомова, А.й. 4732„агт рец.
Пахплум, А.А. 1860 
Паэ, А.Я. 3046-49, 3051-53 
Пентила, А. (923)
Пентре, Н. 1736, 1738, 1744 
Первеев, Ф.Я. 4424 
Перк, А.Я. 3074
563
Веров, О.В. 4476-79 
Петерсон, А.Я. 1968 
Ветдем, Z.X. 4480, 4482, 
4484-90, 4493-94, 4496 




Пеэп, Х.-Х.Х. 1962а 




сн. также Ялвисте, Х.й. 
Пийпер, Э.О. 3077-78 
Пийр, Й.Р. 3115, 3117 
Пийрнмяэ, Х.А. 1%9-70 
бийскоп, Ы.А. 5089 
Пикамяэ, А.й. 1972 
Пино, В.В. 1973 
Пин*, А.О. 1999 
Йирогов, Н.й. (4067, 4318, 
5913-14)
Пии, Х.0. 4500-01, 4503, 
4505
Плотник, Э.Ю. 2001, 2005 
Подар, У.Я. 4210, 4217,
4508-14, 4516-19 
Покк, Л.Р. 4521-25 
Покк, Т.А. 4521 
Полежаев, А.й. 1694, (1694) 
Полянский, В.И. 2457 
Пояов, й. 5447 
Пор*, К. 2510 
Поска-Тейсс, Л.М. 3121 
Правдин, А.Б. 665 , 
2007-15 
Правдин, Б.В. 2018-20 
Прагги, Э.Ф. 5050 
Предик, П. 4695
см. также Тикк, П.
Премет, А. 448-49
Принято, О.И. 3132, 3135 
Прокофьев, А.М. 2725 
Прулер, А.-Е.й. 5062 
Прюллер, П.К. 3137-44 
Пуксоо, Ф.Я. 5897 
Пунг, А.й. 5653 
Пуусепп, К. 5068 
Пуусепп, Л.М. (4588, 4591, 
4597)
Пушкин, А.С. (696, 1740-43, 
2391)
Пыдер, К.А. 4322, 5115 
Пыдер, Х.А. 4955, 4961 
Пыкк, В.Ю. 4526, 4528-30 
Пнлд, Э.Ю. 2027 
Пыллусте, В.А.-Э. 5086 
Пыльд, М.А. 3565 
Пыльдвере, К.И. 4536-40 
Пээгель, Ю.М.
см. Пеэгель, Ю.М.
Пюсс, К.Ю. 3749, 3751, 3753, 
3757
Пюсса, O.K. 3762-63, 3765-67, 
3769
Пяй, Л.Т. 4541-42, 4544а 
Пярник-Мельдре, М.М. 5041 
Пяртельпоэг, В.В. 4548
Раал, Э.Х. 3770-71, 3773-75 
Раатма, А.Ю. 4141-43, 4550, 
4552, 4554, 4556 
Радищев, А.Н. (1690, 1703-04) 
Радищев, Н.й. (267)
Райк, А.А. 3145-46, 3148 
Рамуль, К.А. 2049, 2051-52, 
2055 (2055)
Раннак, Э.Д. 3931, 3933-36, 
3938, (3932)
Ратник, В.Ю. 4106-06а 
Ратник, Э.Ю. 4566 
Рауд, А.й. 463а, 468, 473а 
Рауд, Х.К. 3933
564
Раудам, ЭЛ. 4260, 4569, 
4571, 4575-79, 4581, 
4584-95, 4597, 4600- 
07, 4611-12, 4615, 
4619-23, 4625-27 
Раунан, А.Я. 2060-61 
Рахно, ПЛ. 3358 
Раявеэ, О.Л. 4149, 4558-
59, 4563-65 
Раясаар, В. 2238 
Рва, Т.Б. 3149 
Ребане, И.А. 3781, 3783-84 
Ребане, К.К. 3153-55 
Ребане, К.—С.К. 3156, 
3159-63 
Рейман, В.Э. 614, 620-21 
Реймере, Э.Г. 3164-69 
Рейн ару, ИЛ. 4516, 4630-31 
Рейнвальд, Н.И. 2065 
Рейнет, Я.Ю. 3137, 3139-41, 
3175, 3178-84, 3186-88, 
3190, 3192-94, 4604, 
4625, 4807 
Рейфман, П.С. 2062-64 
Реккер, Г.И. 477, 479 
Ремм, Х.Я. 3195, 3197-3200, 
3202-03, 3205-08, 3210- 
14, 3216-19 
Реммель, А.Я. 3222 
Ридала, В.Я. 5728 
Ридала, Р.В. 4661а 
Рийв, Я.Я. 4632-42 
Рийвес? В.Г. 2686, 3242 
Рийкоя, Х.Х. 3224, 3231, 
3233, 3235 
Рикардо, Д. (476)
Ринк, Х.К. 3787 
Ристкок, Ю.В. 2843, 3245-
48, 3250, 3253-54, 3256 
Рителайд, В.Д. 5764-65,
5812
Роокс, Г.Х. 4645, 4648
Роома, М.Я. 4156 
Роометс, В.И. 5100 
Роосааре, М.А. 4574 
Роотс, Л Л. 2080-82 
Роотсмяэ, Т.Я. 3258, 3277-78, 
3280
Ростовцев, М.И. 3026а 
Рубель, М.И. 3614 
Рулли, А.М. 1?1, 4652-56 
Руммо, П. (1842)
Руус, Ц.Х. 5600, 5663-64 
Руус, Э. 4885-86 
Рыжов, АЛ. (1283)
Рыйгас, П.Х. 5813 
PffiwgOKCj АЛ. 3003 , 3282-88,
Рюнкер, К.Г. (3488)
Рюютли, ВЛ. 4668-71 
Ряго, Г.-Й.А. 3300 
Ряго, Я.Г. 4658, 4659а, 4661а 
Ряго, Н.Я. 3306, 3309 
Рянгель, В.А. 4662 
Ряни, Э.А. 5001 
Рятсеп, ХЛ. 2086 , 2088-90, 
2092-93
Сааг, А.-К.Т. 5117 
Саар, А.А. 3323 
Саар, ЗЛ. 4672-73, 4675-76 
Саарва, Н. 4952 
Саар®, А. 4145 
Саарма, В.А. 4716-18 
Саарма, М.М. 5102 
Саарма, Ю.М. 4686, 4688-93, 
4695-97, 4699-4701, 4703, 
4705-07, 4711 
Саат, И.М. 1774а 
Сави, В.А. 4721-28 
Сависаар, В.Т. 4728C-3I 
Сакс, О.В. 3615 
Салтыков-Щедрин, М.Е. (1253, 
1267)
30 565
Салумаа, Э.Э. 3789 
Салынский, А. (1374) 
Самойлова, М.И. 4672 
Саперт, А.А. 5041 
Сапожников, Г.И. 264-70, 
272а-74 
Сарв, И.Й. 2096 
Сарв, И.Ю. 4171, 4173, 
4719-20 




Сельг# С. 3791 
Семан, О.И. 3326 
Семпер, й. (2408)
Сепп, В.А. 4748-49 
Своп, Н.М. 4724
см. также Мандель, U.K. 
Сеппо, А.И. 4751-53, 4755-59 
Сепре, 0. 1673а 
Сеченов, И.М. (700)
Сеэдер, Я.О. 4745-46, 4757 
Сибуль, И.К. 4762-63, 4765- 
70
Сибуль, С.Ф. 4771-80, 4784- 
87, 4789, 4791 
Снйгур, Х.А. 3941а 
Сийливаск, К.К. 2104, 2106а, 
2109, 2116 
Сийм, A.I. 4781 
Сиймискер, С.А. 5105 
Снйрде, Э.К. 3933 
Сяйрде, Эльмар 3140-42,
3144, 4775, 4783-89,
4791, 4793-99, 4801-03, 
4805а-09 
Сикка, Ы.Я. 5086 
Силиксаар, Э. 4362 
Силла, Р.В. 4816-17 
Силласту, В.А. 4825, 4827-28 
Силласту, Х.А. 4820-24
Сильвет, М.А. 5086 
Скльдвер, Л.М. 4813-14 
Сильдмяэ, И.Я. 2795, 3801 
Сими, Х.А. 4829 
Сирг, Р.К. 3565 
Скиба, Ю.Г. 2148 
Смирнов, А.С. 3905 
Смирнов, Л.А. (3453)
Смирнев, С.В. 2151-54, 2157-
58, 2160-63 
Собол, А. (1757)
Соло, А.А. 2428 
Соловьева, А.А. 125 
Соо, В.А. 4830-31 
Соонталу, М.Ф. 5089 
Соогс, М .М . 3327 
Сталин, И.В. (1330, 1333) 
Стамберг, А.Э. 5067 
Стамберг, Л.О. 2430 
Столович, Л.Н. 297а, 300,
305, 307-09, 313 
Струве, В.Я. (3277)
Стумбур, К.А. 3621 
Стумбур, Х.А. 3620 
Суйт, А.Х. 3329-30 
Су**, J.P. 3332 
Сумароков, А.П. (1709)
Суттер, Х.Я. 5675
«Знбер, Х.Х. 4832 , 4835 , 4837
Сырмус, Т.Н. 3622
Сэаде, Л.Л. 3330
Сяргава, В.А. 4794, 4805а-06,
48370-42, 4844-46, 4849-50
Сяре, Р.К. 5703, 5738
Таба, М.Р. 5042 
Талимаа, Р. 4820 
Таллмейстер, Э.Т. 4250, 4252, 
4271-72 , 4280,4855,4858-59, 
4862-66
Тальвик, А.-Т.И. 2548, 3334-35 
Тальц, И. 5681
566
Гамм, А.А. 2210 
Тамм, М.И. 3336 
Тамм, О.И. 4621, 4867 




Таммепыльд, Э.К. 4862, 4879 
Таммера, К.А. 4881-82 
Таммет, Х.Ф. 3194, 3344 
Таммсааре, А.Х. (1176) 
Танвель, Й.Ю. 2214-15 
Тараканов, И.В. 2216-17 
Тармисто, В.Ю. 3026а 
Татаринова, R.A. (1286)
Таэв, К.М. 2170, 21804 2202, 
2204-05, 2207 
Тедер, Х.Д. 3347, 3349 
Твйсе, Л.А. 2855 
Теоете, М.Э. 4230, 4234, 
4887-89 
Твпп, Я. 4095 
Твхвер, Г. 5744 
Твхвер, В.Т. I, 5746,
5750, 5753 
Теэеаду, С.А. 4883-84 
Те&аар, Э.К.
ом. Тээяяр, Э.К.
Тигас, 1.1. 4890 
Тмйк, Л.й. 3350, 3353, 
3355-56 
Тмйк, Х.В. 4106-06а, 4891а 
Тикериуу, Г. (737)
Тикк, А.А. 4584, 4590,
4615, 4894-4900, 4902 
Тикк, П. 4095, 4697
см. также Предик, П. 
Тилга, В.В. 5754 
Тиммуск, М . 2418 
Тиро, К. 88 
Тищннский, А.А.' (2064)
Тоги, Т.Н. 5112
Тодорокий, А.И. (1753, 1758) 
Толль, Э. (3490) 
Толоконникова, М.А. 2218 
Толстой, А.Н. (1754, 1757, 
2428)
Толстой, Л.Н. (941, 954) 
Томберг, А. 2440 
Томингас, А.Я. 4904, 4906, 
4909, 4911-13, 4915 
Томсон, М. 3932 „
Тоомари, К.Я. 4915с 
см. также Гросс, К.Я. 
Тоомла, Я.Э. 101а, 2236-38 
Тоомсалу, А.Ю. 3361-62 
Тоотсель, А. (2405)
о̂рпатс, Т.Ю. 4916 
Тохвер, В.И. 3358-59, 3626 
Траат, А.М. 2273 
Трасс, 1.1. 2900, 3381-83, 
3386, 3396, 3398, 3402, 
3406-09, 3411, 3414-16, 
3424
Трумм*л, В.К. 2275 
Тувикене, Л.М. 3425-26 
Тулик, Т.Р. 5062 
Тульмин, Л. 4095 
Тульмин, Э.П. 4917-19 
Тунгал, М.Г. 2435 
Тургенев, А.й. (1691) 
Тургенев, И.О. (695, 2430) 
Туровский, М. 2468а 
Туру, Э.М. 2281 
Туул, Х.Х. 4955, 4961 
Тээяяр, Э.К. 4490, 4494,
4757, 4885-86 
Тендер, S.O. 4315, 5115 
Тюри, Э.И. 4253, 5115 
Тюрк, В.П. 493-94 
Тяхепыльд, Л.Я. 4006, 4296, 
4391-95, 4400, 4402-03, 
4409, 4413-14, 4921-26, 
5029
567
Уйбо, Л.Я. 2986, 3427-29 
Уйбо, М .П. 4106-06а 
Ульм, С.й. 3628 
Ульп, К.А. 4933 
Ульп, Х.Я. 4093, 4096 
Ульст, В. И. 4934 
Уягер, Ю.Р. 4042а, 5237-88, 
5387-88, 5392а 
Универе, А.Я. 2282 
Унт, И.8. 2283 
Урн, У. 541а 
Увай, 1.Б. 5105 
Ууоталь, А.Т. Igg, 3816, 
3825, 3827, 3829-30, 
j 3835-36, (3830)
Ущинский, К.Д. (2052, 2407)
', В.Б. 3993-95 
Фельдбах, И.А. II4I, 1164- 
68, 1174-76, II80-81, 
1184
Фельман, Ф.Р. (1606) 
Франко, И.Я. (1228)
♦рей*, 3. (4103)
Фурманов, Д.А. (1376) 
ftfwne, Б. (2157)
Х ш ,  А.А. 2534, 3053 
Хагельберг, P.P. 3909, 
3911а, 3913а-14 
Хожу»нем, 1. 840-41, 860 
Халдма, К.Э. 2546 
Хаждяа, Ю.Л. 2547-48 
Халлик, О.Г. 5476, 5478, 
5480-81, 5494, 5500, 
5505-06 
Ханге, Л.А. 4000, 4392-93, 
4402, 4408, 4427, 501I, 
5013-15, 5017-18, 5020, 
5024, 5027
см. также Вялхако, Л.А.
Хансон, Х.М. 4004, 4006, 4216, 
4222, 4392-93, 4400-02, 5018, 
5020
Ханссон, К.П. 4556 
Харью, В.О. 4277, 4413 
Хейн, Н.Э. 4043а 
Хейнла, Л.Э. 3342 
Хенно, О.Ю. 5813 
Херманн, К.А. (1354)
Хнжняков, В.В. 386а 
Хнйе, А.Я. 4007 
Хийе, В.Я. 4012-13, 4015-16, 
4018-19, 4020а, 4022 
Хнйр, А.К. 5821 
Хинт, А. (II8I)
Хион, Я.В. 2572с-77 
Холло, В.Л. 4404, 4415, 4423, 
5029 
Хольм, Х.А. 2396 
Хуссар, Ю.П. 4565, 5053 




Чернымевокий, Н.Г. (1281-81с) 
Чехов, А.П. (958, 1268)
Шевалье, А.В. 4592, 4605 
Шевченко, Т.Г. (1229)
Шемякин, Т.М. 3332 
Шмидт, Ф.Б. (3041, 3290)
Шоттер, Л.Х. 4723, 4725-28, 
4732-35, 4739-43, (4732) 
Штейн, О.М. 278, 280-82 
Шульц, Е.А. 4851-52, 4853а-54
Эйларт, Я.Х. 2873 
Эйн, Т.Э. 5050 
Эйнасто, Л.А. 2517
568
Эйсо, Х.А. 5042 Я эк, А. 5081
Эйтельберг, М.Р. 3979-80, Яэк, Й.В. 3427 
3981а
Эйхвальд, К.Ю. Igj, 2504-10,
2512-16 
Эланго, А.Ю. 979, 985, 1405 
Эленд, С.Х. 2436 
Эннвере, А.Я. 5460 
Эннусе, С.Б. 5061 
Эплер, М.А. 3983-86, 3988-
90, 4235, 4237, 4242-44 









Юргенсон, Л. 2971 
Юримяэ, Э.И. 2591-94 
Юрисма, В.Э. 5158а
Яакмеес, Х.П. 4047, 4250 
Яаксон, Х.Я. 2585-88 
Яаиа, К.Я. 5519 
Языков, Н.М. (1258)
Якоби, Б.С. (2668)
Якобсон, А. (1165, 1168,
1373)




Ялвисте, Х.В. 4048 
Ялвисте, X.И. 4049-51 
Янверк, Э. 1405, (1805)
Яннус, А.Э. 4052-54 
Янсен, И.В. (2207)
Ярвекюльг, Л.Я. 2590, 3362
569
MÄRKSÕK AREG ISTER
aatomienergia 2944 , 2960,
3151, 3266
Academia Guataviana 1004-
0 5 , 1360, 1364 
Academia Gustavo-Carolina
" ^ 7227^ 729^ ™ ^ ^ ™
abimajandid 5647 
aeroioaisatsioon 4800 




4795» 4807, 4809, 4849, 
4955» 4961, 5091
aerosoolid 3^36 
agraarökonoomika 5658-6 1 ,  
5669, 5672 
agronoomia 5659, 5676, 
5691-92
vt. ka taimekasvatus 
aiandus 29^7-28, 3076,
3363, 3529, 3535, 3556 
vt. ka iluaiandus 
ajakirjandus 563, 19^9, 
1926-27, 2330
—  ajalugu 563, 581,
688 , 694, 738, 918,
1612, 1671, 1680, 1683, 
1772, 1907, 1913-^4,
1916, 1920, 1922-23,
2153, 2207, 2304, 3717
----  a ja k ir ja d  1405, 1929,
2434, 4704
-----------  "Looming" 1036,
1820, 1960, 1964, 
2210-1 1 ,  2245
--  ajalehed 88, 164, 581,
688, 694, 918, 1680, 1683,




-—  ajaloo osak. 1798
--  eesti filoloogia osak.
914, 2083, 2196
--  pedagoogika kat. 973
--  spetsialistide etteval­
mistamine 2034 
-—  vene keele ja kirjan­
duse kat. 625, 2006 
ajalooline materialism 223, 
234-, 242-44, 251-52, 254, 
261, 271-72a, 277, 281,
283, 285-88, 321, 331, 438, 
1760, 3894 
ajalugu 1 35,38,41,43,47,5 1*
2315- -16
--  metoodika 1864, 1866
— r- bpetamine 1558, 1560, 
1564, 1861, 1864, 1866 
vt. ka Eesti NSV, kultuu­
ri-, WSY Liidu, teaduste, 
üldajalugu 
aju 4004, 4006, 4349
--  kasvajad 4449, 4452,
4537
--  traumad 4178, 4436-37,
4554, 4-578 , 4584 , 4590, 




algebra .62,1  2517, 257J—75, 
2577, 2630, 2642, 264?v 
2844, 3295-9^» 3336, 3550 
algoloogia 2457, 2726-28,
2730, 2732-33, 2736-37,
3231, 3435» 3584 
alkohol ja alkoholism 4089- 
90 , 4097-98, 4100, 4Ю 4, 
4554, 5071 






30, 2546-47, 2764, 3557, 
3570, 3630
--  kromatograafia 2546,
3329-30, 3332, 3565,
3573
anatoomia 2483, 3077, 4177,
4433, 4546, 4548, 4644—










vt. ka inimese põlvnemine
aparatuur, teaduslik 1^,




3555, 3582, 3602, 3615,
3623, 3628
arheoloogia 1768, 2276-78
Arheoloogia Muuseum (TRÜ) 
2098
arhitektuur 2293, 2295 
* Armeenia kirjandus 1226 
arstiteadus 1 42, 45, 
4113,
36, 40,
52, 54, 57, 76, 79’
4336, 4977
— - ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadus 
vt. ka kohtumeditsiin 
Arstiteaduskond 4009, 4303
--  ajalugu 334, 4086, 4088,
4549, 4636, 4648, 4750,
4752, 4972
--  anatoomia kat. 4644
--  füsioloogia kat. 4224,
4628
— - spetsialistide etteval­
mistamine 4072, 4316, 4674-
76, 4936
--  tead. too 2964, 4011,
4499, 4553, 4572-73, 4760, 
4764, 4788, 4948
-- võistlustööd 47Ю
--  õppe- ja kasvatustöö
4323, 4788
--  üliõpilased 5046, 5049
arvuteooria 2528, 2588 
arvutusmeetodid 2595-98, 
2601-03, 2609-10, 3337, 
3339-43, 3546-47, 3551,
3568, 3591, 3627 
aspirantuur 208, 216-17, 265 
astrofüüsika 3125 
astronoomia 1y^» 2549-70, 
2677-78, 2686, 2694-95,
2697, 2699-2700, 2703-04, 
2706, 2708-09, 2?12,
2746-47, 2749-52, 2754-63, 
3239, 3241-43, 3257-60, 
3262-65, 3266-70, 3274-80,
3611
ateism 261-63, 281, 421, 1472, 




2978-8 1, 3175, 3177,
3180, 31в*, 3186,
3188-90, 32*0, 33**,
3558, 3610, 3623-2* 




Balti Manufaktuur 1713 
Baltimaade ajalugu 3663»
3736, 3863-6 3a, 3871- 
72
vt. ka Liivimaa ja 
liivlased 
belgia kirjandus 225* 
bibliograafia 695» 1297»
1829» 1832, 1835» 2286- 
87, 2290, 3960, 5835»
56*1, 5851
-- õpetamine 5896
biokeemia 1 , 2798, 4000,




-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- kõrgem närvitalitlus




*368, *370, *373» *385» 
*396-97» *399» **0*-Ю, 
**12-25, **27-28, **30,
*922, *925» 5107




*5*1, *5*3-**a, *716-18, 
*762-63, *769, *821-2*, 
*895» *898, *921, *923, 
5005-07» 50*6 , 50*9» 5063, 
5090, 5117-18 
vt. ka taimebiokeemia 
bioloogia 1, 33*-35, 3*0 , 
2502-03, 2626, 273*, 3238, 
3*53, 35*9, 55*0 , 5573 
botaanika 1ĝ  g ,̂ 2*6*, 2729,
2731, 2869I 2877, 2881, 
2895, 3089» 3380, 3*10, 
3*30-31» 3*3*, 5565-66
-—  ajalugu vt. teaduste 
ajalugu
-- fenoloogia 2*6 9, 2502-
0 3, 2616, 2618, 2881, 289*, 
ЗЮЗ, 3105-09 , 3111 
■— - floristika 2505-0 6, 
2509, 2511-13, 2515, 2615, 
2800-01, 2870, 2897, 3220- 
23, 3386-87, 3*5*, 352*, 
3583, 3598
-- fülogenees 250*, 2515-
16, 3*7*
—  meetodid 2500, 25Ю
-- õpikud ja õppevahendid
2897, 3**0 
Botaanikaaed 2731, 2735, 3371-
72, 3395, 3*33, 3*38, 3**3, 
3*48, 3521-23, 3525-27, 
3530, 353*
—  seemnete nimestik




darvinism 2*5-*6 , 250, 256,
3*0, 3*2, 25*2-*3, 261*,
2890-91, 2905, 3236, 337*,
5551-52, 5559, 5567, 5577- 78
vtо ka inimese põlvnemine 
dekabristid 1053, 1086, 1220, 
1223» 1390, 1689 
demograafia 314-9 , 3924 
dermatoloogia 4441-46, 4453- 
579 4950, 4952-62, 5077, 
5091
dialektiline materialism 158, 
224, 226, 237, 239, 245- 
4-9, 253, 255-57, 264,
284, 3̂ 7, 332, 339, 345-46 






18, 5020-21, 5024, 5026, 
5028
eesti keel 643, 839, 870, 
1315, 1327, 1330, 1366, 
1636-37, 1642, 1899-
1901, 1934, 2286-87,
2290, 2322, 2334, 2344, 
2361, 2364, 2367, 2369, 
2371, 2377-78
-- ajalugu 1, 622,
624, 833, 837, 851-52, 
858-59, 872, 878, 885-
86, 889, 921, 1316-17, 
1323, 1328-29, 1331- 
32, 1334-35, 1338-42, 
1344-47, 1349, 1351,
1354, 1939, 2302, 2321
-- antroponüümika 651,
1941, 2421, 3458, 3460, 
3471
-- dialektoloogia 642,
813, 855, 886, 1318,
1339, 1343, 1348, 1353, 
1365, 1639, 1889, 1940,
2027, 2281-82, 2303, 2323, 
2370, 2406, 2433
-- etümoloogia 806-07,
863, 898-99, 919, 1856
-- foneetika 805, 810 ,





1320, 1322, 1324, 1336, 
1J42, 2142-45, 2326, 2331- 
32, 2339, 2365
-- leksikoloogia 659, 672,
1318, 1874, 2095, 2333, 
2338, 2340-42, 2345, 2357, 
2369, 2375, 2380, 2385, 
2412, 2443-44
-- morfoloogia 847, 862,
1335, 1345, 1452-56, 1883,
1902, 1905, 1925, 1935, 
2088, 2090, 2289, 2327, 
2335, 2381, 2396, 2436,
3923
-- onomastika 1878, 3467
-- ortoeepia 2374, 5889
-- ortograafia 646, 651,
1331, 1338, 1355, 1854, 
2289, 2324, 2335, 2337,
2371
-- programm 641
-—  semasioloogia 2372






-- tõlkimine 2346, 2418
-- õpetamine 703-05, 7̂ 1-
12, 719, 824, 828-29, 843,
2362
31 573
--  ftpikud 665» 13 16,
1327» 1*32» 1637» 2011, 
2026
eesti kirjandus 641, 725-26, 
728» 738, 7*5, 750, 758, 
790, 796-98, 92*, 1065« 
1091» 1365-66, 1*95»
1502, 150*, 1513, 1530, 
1598, 1635» 16*3, 1670, 
1820-21, 18*3» 1896, 
1960-61, 2056-57» 2116, 
2118, 21*0, 2202, 2206, 
2221-23» 2237» 2250,
2329» 2336» 23*5» 2352, 
2*37, 2535» 5871
-- ajalugu 708-10, 713-15»
718, 720-22, 72*, 726,
728, 735, 746, 752, 76*, 
770-71, 77*» 778» 792,
800, 857, 1*90-92, 1*96- 
99, 1504-05, 1507» 1513, 
153*, 1526, 1535, 1539, 
15*1, 15*3, 1561, 1565-66, 
1577, 1580, 1602-03, 1606, 
1620-21, 1828, 1836, 18*0, 
189*, 1921, 19*8-50, 1954-
55, 213*» 2165-66, 2180, 
2182, 2188, 2194-95» 2199-
2200, 2205» 2207-09» 22*2, 
2399, 2*13» 2*23» 35*8
-- draama 723, 731, 75*,
759, 768, 780-81, 799,
1071, 1083» 1196, 1210, 
1212, 1522, 1527-29,
1825» 19*2» 19*5» 1953» 
1957» 223*» 587*» 5878
--"Kalevipoeg" I55» 801,
836, 866-68, 881, 890-91, 
92*, 1587, 1589-61, 1593- 
•96, 1599, 160̂ , 1605,
1622, 1624-25, 1916, 2197
— ^lavastuste rets. vt. 
teater-lavastuate rets.
•—  lavastust© rets.
—  luule 698, 720, 762, 
793, 795, 1839» 18*1-*2, 
2021, 218*, 2356 
-—  proosa 717» 732, 755» 
757, 762, 1176, 1195, 1208.
0 9, 121*, 1*9 3, 1500-01,
1503, 1506, 1508, 1510-12, 
151*-21, 1523, 1525,.1531, 
1829-35, 1837-38, 1903, 
1933» 1938» 2022-25» 2131- 
32, 2136, 2139» 2401, 2*0*
--. teoste rets. 515» 518,
523, 717, 752, 762, 1195, 
1209» 121*, 1830, 1833» 
1836, 1839, 18*1, 1933» 
1938, 202*, 2356, 2361, 
5872, 5877
-- tõlked 1890-91
vt. ka eesti kirjandus 
"Kalevipoeg"
--  õpikud 2192-9З, 2361
vt. ka eesti n&uk. kir­
jandus
Eesti NSV ajalugu 178, 188- 
89» 202, *08, 871, 1386, 
1389» 1**7» 1534-35,
1538» 1553» 1570, 1759, 
2113» 2310
-- esiaeg 1759» 2275,
2312
-- 1200-1583: 1563»
2127, 2271, 2275, 2298,
2300, 2505, 2311-12,
3723, 5879
-- 1583-r1710 : 3723
-- 17Ю- 1917: 201, 408,
565, 1387, 14*8, 1*50,
1539 , 2118-19,-2259 , 2263, 
2268
57*
2272, 23Ю, 2410, 3723, 
3725, 5915-16
—  1917-1920: 179,190,
198, 410, 565, 574, 609,
620-21, 657-38, 210б-06а, 
2120, 2122-26, 2128, 
3852-53, 3855, 3857-61,
3866, 3870, 3874-75, 
3877-80, 3882-83, 3885
-- 1920-1940: 177,183,
191, 197, 448-49, 478-81, 
504, 550, 572, 1391,
1552, 1766, 2001, 2005, 
2108-09, 2315, 3663-65, 
3793, 3846, 3850-51,
3854, 3864, 3868, 3886, 
3889, 3892, 3950, 5901
--1940 --- . 17б, 180,
184, 420, 536, 1533,
1713, 2113, 2115, 2441, 
2537, 3651-52, 3792, 
3796-97, 3801, 3807 -08, 
3853
—  faftietlik okupatsioon 
aug. 1941-aug. 1944: 174, 
176, 1764
-- periodiseerimine 195,
562, 1554, 2127, 2318
—  tead. töS "1537, 1679,
1681
— - õpetasin© 1564
--■ Spikttd Qa õppevahendid
2277, 2279
vt. ka Eesti-Vene suhted, 
Eesti Töorahve Kommuun,
ESP ajalugu, Suur Iss- 
maasSds, Suur Sote. Ok­
toobrirevolutsioon ,
1940. а. juunisüudmused 
Eestis, Veebruarirevo­
lutsioon 1917.a.
Eesti NSV geograafia 2497-99, 
2990, 2993, 2996, 3312, 
3316, 3319, 3323, 3482, 
3486, 3492-93, 3496, 35СЦ8,
3559, 3594, 3812 
Eesti NSV konstitutsioon 
3698, 3809 
Eesti NSV Seaduste Akadeeaia
150, 181-82, 185-87, 192* 
94, 196, 199-200, 202, 887, 
1557,17>3,2698, 2701, 3386, 
3470, 3906, 5706 
eesti nfak. kirj andus 733,
737, 1033, 1036, Ю924 
1233, 1868, 1961-62a, 
1964-65, 2097, 2111, 2121, 
2210-11, 2245
-- ajalugu 1954, 2190,
2204
--draama 325, 517, Ю59,
1063, 1085, 1102, 1109, 
1128, 1165, 1168, 1170, 
1181-82, 1184, 1213, 1234, 
1373, 1375, 1966
-- lastekirjandus 1824,
1826-27, 2138, 2219, 2224-
25, 2228, 2247
--- lavastuste rets. vt.
teater - lavastuste rets.
-- luule 518, 523, 6?4,
1021, 1026, 1030-31, 1034- 
35, 1211, 1458, 2135, 2213,
2230, 2241, 2248-49, 2351
--proosa 519, Ю 22, 1135,
1147, 1193, 1372, 1898,
1904, 1918, 1932, 1948-51, 
1967, 2105, 2130, 2133,
2174, 2178, 2236, 2243,
2301, 2367-68, 2408
-- teoste rets. 518-19,
523, 674, 1022, 1026,
575
1030-31,1135,1147,1165 
1185, 1193, 1211, 1372, 
14-58, 1868, 1918, 1932,
1956, 1967, 2105, 2130, 
2137, 2203, 2213, 2236, 
224-1, 2243 , 2245 , 2247-
49, 2301, 2351, 2368, 
2919, 2922, 3921, 5873
-- õpikud 2192-93
Eesti Bahva Muuseum 2045, 
2347
Eesti Töörahva Kommuun 410, 
2126, 3874 
Eesti-Vene suhted 1014, 
1231, 1253, 1386, 1389, 
1538, 1563* 1765, 1767, 
1775, 2101, 2275, 231O-
12, 2317
ehitusmaterjalid 2971 
EEP ajalugu 622, 624, 629, 
564-64a, 614, 616-17, 
1387, 1391, 1533, 171З-
16, 1776-87, 1789-92, 
1794, 1796, 1968, 2005,
2105, 2108, 2110, 2112-
13, 2115, 2117, 2120-21, 
2123-26, 2129, 2308, 
3865, 3876, 3883, 5881, 
5903-04, 5908-09
vt. ka NLKP ajalugu, re­
volutsiooniline ja töö­





ekspeditsioonid 844, 1940, 
2572, 3018, 3376, 3379, 
3389,3410,3452,3456,3464 
elamu&igue 3699, 3702-04, 
3709-10, 3785, 3907
elastsus- plastsusteooria 
2589, 2806-17, 2820-25 
elektrokeemia 2723, 2984-85, 
3068-72, 357̂ -75, 3590, 
3592
elektronarvutid 2606, 2608 
elementaarosakeste füüsika 
2650, 2652, 2664 
ELKNÜ vt. TRÜ-komsomoliorga- 
nisatsioon, ÜLKNÖ 







—  suhkurtöbi 4208, 4830
-- türeotoksikoos 3996-
96a, 4168-70, 4172, 4174*.
76, 4313, 4660, 5074, 5087 
ensümoloogia vt. fermentoloo- 
gia
entomoloogia 2833-34, 3195, 
3197-3219, 5451-53 










4781, 4996-97, 5000-0 2,
5081, 5089, 5099, 5Ю5





farmakognoosia 4047» 4411, 
4829, 4869, 4873, *«76- 
77, 4904-06, 4910-11, 
4914-15, 5068, 5075-76, 
5098 , 5ЮЗ 
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia 4137-43,
4148, 4231, 4241, 4561, 
4563-65, 4988-89, 5094
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--  barbituraadid 4225,
4227, 4229-30, 4234, 
4238-39, 4403, 4816-17, 
4883-84
--  hüpnootikumid 4144,
4146-47, 4149-50, 4188- 
89, 4221-22, 4229-31 
vt. ka loomsed mSrgid, 
ravimid 
farmakoteraapia 4183-84,
4195, *200, 4203, 4811, 




fermentoloogia *297, *373, 
*383, *385, *392, *408, 
**17-18, *767 
filmikunst 1018, 19*6, 2226 
filosoofia 16 ,̂ 1*5, 1*7,
251, 282, 28*, 1039, 1399, 
2633
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--  kodanlikud teooriad





füsioloogia 318, 1*14, 1*18-
19, 1*21, 3937, 3987, 3989т
92, 4026, *032-33, *225, 
4227-31, *2*1, *629, *770
—  ajalugu vt. teaduste 
ajalugu
--  eritus- *229
-- hingamine *038-359,
*041-42, 4044-45
--  kõrgem n&rvitalitus
3982-88, 4223-24, 4226, 
*816-1?
--  lihastoo *023-35, *0*0-
**a, 4046
--  nSrvi- *762-67
--  seede- *232-3*, *240,
4883-84, *687-89
--  sisesekretsioon *228
--  südametegevus 3983-90,
*235, *237, *2*2, *244 
-—  vereringe 3992, 4239, 
4243, *330-31
vt. ka biokeemia-sekretoor- 
sed protsessid, patol., 
spordi-, taimefüsioloogia, 
uneravi 
füüsika 1?4, 2532-33, 27*8,
‘ 2793, 2829, 29*6 , 2955, 
2967, 3152, 317a, 317*
--  ajalugu vt. teadusta
ajalugu
--  õpetamine 3171, 3173
vt. ka astro-, staoafSäri-, 
elementaarosakeste, geo-> 
kooli-, pooljuhtide, tahke 
keha füüsika 
Füüsika ja Astronoomia 





füüsiline geograafia 2497- 




5015 , 5027, 5084, 5Ю4
-- gastriit 5023
--  gastroskoopia 5009-
10, 5023
-—  haavandtöbi 4186,
4307, 4309-Ю, 4360-61, 
4480, 4640-41, 4980-81, 
5019
--  kaevajad 4217, 5012
-—  ravi, kirurgiline 
4360^61
--  sapiteede haigused
4047, 4434, 4885-86
--  peritoniit 4881
geneetika 2915, 5749 
geobotaanika 2617, 2619,
2774, 2802, 2879, 2885, 
2888, 2900, 5366, 5581, 
5383, 5586, 5402, 5406, 





geofüüsika 1^, 2830 
geograafia 2571-72, 2580, 
2673-̂ 4, 2862 , 2916,
3514, 3487, 3494-95
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
vt. ka Eesti HSV, füüsili­
ne, kooli-, majandus-,




5012, 5014, 5016-17, 3019, 
5021-22, 5024-28, 5056-57, 
5045, 5287, 5290, 5446,
5544, 5618
vt. ka hüdrogeoloogia, kva- 
temaargeoloogia, mineraloo­
gia, paleontoloogia, petro- 
graafia, stratigraafia 
Geoloogia Instituut (TA) 
5025-25a 
Geoloogiaamuseum (TRÜ) 5008, 
5020, 5025 





geomorfoloogia 2859-61, 5050, 
5055, 5057, 3042 
germaani keeled 1723 
Greifswaldi Ülikool (SDV)
?1788
ggfenuia kirjandus 1221, 1230 
gutapertS 5806-09, 5811-12 
günekoloogia 3995-96a, 4452, 
4995, 5057
vt. ka onkoloogia, sünni­
tusabi
haridus 153, 1862
—  ajalugu 971, 979» 986» 
1466, 1471, 1473, 1478, 
1481-81 а, 1486, 1555, 1559, 
1645-46
vt. ka kool, k&rgkool 
heinakasvatus 5460, 5584-85, 




hematoloogia 4115, 4542, 4716-
18, 4796, 4820, 5062, 5070, 
5084, 5109




— — leukotsütoos 4569» 
4571, 4574-75» 4578-79» 
4587» 4?31, 5052 
herbaarium 2500 
Hiina 271-74, 3954 
hiina keel 1844-45, 1848-49 
hiina kirjandus 1851 
Hispaania 2431 
hispaania keel 1215 
hispaania kirjandus 2253 
histoloogia 3121, 3961-66, 





5724, 5739» 5742 
hüdrobioloogia 2842-43 
hüdrogeoloogia 2765» 2773, 
3009» 3289 




hügieen 3967, 4001, 4108, 
4111-12, 4891-91a, 4927- 
28» 4930» 4932» 4953-54» 
4959
vt. ka psühho-, tervis­
hoid, toitlus-, veehü- 
gieen
ihtüoloogia 2518-25» 2843,
3226, 3229» 3245-48» 
3250-51» 3253-54» 3256 
iluaiandus 3530» 3532-33» 
3535-38» 5761» 5805
iluvõimlemine 5183-85» 5394-95 
ianranoloogia 4052-54» 4264 
indo-euroopa keeled 1020 
Indoneesia 2865 
inglise keel 893» 1300, 1581- 
82» 1385» 1811, 1813» 1815, 
1817-19» 2142-43» 2393-94
-- õpetamine 1808-09» 1814
-- õpikud 1459» 1462
inglise kirjandus 727» 761, 
782-83» 789, 791» 794, 934, 
1074, 1104, 1110, 1197, 
1371, 1818, 2146 
Inglismaa 1816, 3834 
inimese põlvnemine 2482, 2484, 
3114
islandi kirjandus 1846, 1855 
isuri keel 865
itaalia kirjandus 772-73, 777» 
784, 2141




kapitaalmahutused 3909» 3955 
kardioloogia 4289» 4337» 4630, 
4635» 4659-61а 
karjakasvatus 5443 , 5446, 
5587-88, 5597» 5602-05» 
5615» 5617» 5622» 5648»
5726




5611, 5621, 5649-50, 5652- 
53» 5656-57 
karjala keel 1885-86, 1892 
kartograafia 2768, 3312-13» 
3321-22» 3516
579
-- ajalugu 5482, 3488-
89, 3̂ 91, 3493, 3497, 
3̂ 99-3502 
kartulikasvatue 5604, 5456, 
5521, 5537, 5541, 5553,
5560-62, 5674, 5678 




kasvatus 499, 507, 962, 964, 
975, 980, 985-84, 996, 
1219, 1402-04, 1406-08, 
1416, 1424, 1428-29,
1470, 1474-75, 1487,
1647, 1649, 1651, 1655-
54, 1660, 1974, 1984, 
1993-95, 1998, 2028,
2284, 2425
vt. ka ateism, kommunist­
lik kasvatus, kool, kõrg­
kool, pedagoogika 
kaubandus 372, 388, 395, 
3749, 3751, 3925, 3929, 
3940, 3947, 3949, 5951-
52, 3957, 3959 
vt. ka väliskaubandus 
Kaugõppe Pedagoogiline 
Instituut 995 
Keele ja Kirjanduse Insti­
tuut (TA) 1326 
keelekontaktid 1380, 1384 
keeleteadus 1« ^   ̂4.̂
47 51 77* Ž15~21* 826“ 27l 83̂ , 844, 858-59,
878, 893-94, 1325-26,
1350, 1335, 1337, 1352,
1641, 1698, 1720-21,
1823, 1850, 1873, 1896,
2084-85, 2154-56, 2159,
2328, 2337, 2358
keemia 1?v 3331, 3545
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- õpikud ja õppevahendid
5302-04
vt. ka analüütiline, elekt- 
ro-, füüsikaline, orgaani­
line, üldkeemia 
kehakultuur ja sport 532, 359, 
545-4 4, 1573, 4111, 4554, 
4712-15, 4895, 4927, 4929-
50, 5127, 5187, 5195, 5232, 
5255, 5249, 5262, 5264,5287, 
5304-05,5318,5320,5385,5392-92a
-- ajalugu 5244, 5254
$261, 5265-66, 5270̂ 71,
5273, 5275-76, 5284, 5287,
5587, 5504-05, 5308, 5333,
5561-62, 5375, 5378 
vt. ka YTK kompleks 
Kehakultuuriteaduskond 539, 
5205, 5217, 5219 
kehaline kasvatus 5572, 5616, 
4076-77, 4085, 5157, 5186-
87, 5196, 5229, 5251-53, 
5255-57, 5525-25a
-- koolis 4891-91а, 5155-
44, 5146, 5155, 5175, 5177, 
5179-80, 5218, 5277, 5389,
5596-97
-- kõrgkoolis 5192, 5241
Kehalise Kasvatuse Instituut 
(TRÜ) 5226, 5250, 5239 
kergejõustik 4892, 5168-71, 
5188, 5194, 5200, 5231, 
5293-96, 5299, 5306, 5373- 
74
-- ajalugu 5267, 5282,
5308, 5362
-- heited, tõuked, visked




--hüpped 5189 , 520€>,
5212-15, 5376-77, 5393 
-—  jooksud, käimine 
5159, 5161, 5163-67, 
5190-91, 5199, 5201,
5203, 5233, 5286, 5379-
80, 5383, 5418
—  mitmevõistlus 5290 
Kihnu saar 3726, 3737 
kiled 2661, 2665-67
-- optika 2651, 2653-
61
kirjandus 311, 740, 937, 
945-4 6, 9̂ 8, 956-57,
1032, 1034, 1103, 1105, 
1152, 1164, 1194, 2212,
2434
-- õpetamine 716, 957,
1430, 1666, 5831
—  õpikud 2167-68,
2175, 2179, 2181, 2183 
vt. ka eri rahvaste 
kirjandused
kirjanduskriitika 347, 512-
14, 521-22, 764, 792, 
1190, 1283-86 
vt. ka eri rahvaste kir­
jandused 
Kirj andusmuuseum (ТА) Ю52, 
1065, 1614, 1634 
kirjandussidemed 671, 682-
83, 685, 687, 689, 695-





kirjandusteadus 1^ 53 41
43, 47* 706, 1242, 1245,’ 
1445, 1502, 1530, 1896-





vt. ka sotsialistlik rea­
lism
kirurgia 1^, 4007, 4137, 4161, 
4167, 4179, 4255, 4306, 
4314, 4317, 4319, 4322, 
4447, 4496, 4719-20, 4753-
59, 5065, 5115
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-—  aparatuur 4654, 4656
-- apenditsiit 4164-65,
4171, 4173, 4311, 4324,
4362, 4486, 4488, 4963,
4966











Muuseum (TRÜ) 2251, 2257 
klimatoloogia 2977, 2998, 
3145-46, 3148, 3608 
kodu-uurimine 2579 
koekultuurid 4178, 4245, 4753 
kohalikud nõukogud 3747, 3752-
53, 3755-58, 3898 
Kohtla-Järve 2866-66a 
kohtukorraldus 376, 400, 3641- 
42, 3761, 3763-64, 3766-67, 
3775, 3778 
kohtumeditsiin 4435, 4549-52, 
4554-56
kolhoosi- ja maaõigus 3686-88, 
3690, 3692-94, 3900, 3905-
kolhoosid 357, 361-67, 373, 
378-82, 384, 386-87, 629, 
3901» 3910-14, 3916,3918 
kolonialism 419 
komi keel 916 
kommunistlik kasvatus 343-
44, 499, 1219, 1467-68, 
1993, 2031
vt. ka kasvatus 
konverentsid, nõupidamised, 
sessioonid 3-9, 12-14, 
20-22, 26, 28, 32, 35- 
37, 39, 42, 44, 52, 54,
56, 61-62, 4943-44,
5581
-- ajalugu 1557, 1560
. arstiteadus 10-11, 
16-18, 23-24, 40-41, 43,
45, 48-49, 57-59, 63, 
75-76, 84, 3136, 3973, 
4009, 4036-37, 4074, 4101, 
4108, 4279, 4498, 4502,
4580, 4709, 4761, 4847-48, 
4990
— • astronoomia 2753 
— - bioloogia 83, 85, 335, 
3100




—  geograafia 85» 2917, 
2991
-— . geoloogia 72
keelateadtm 15» 30,
46, 53» 68-69» 691» ©93» 
846, 879-80» 895» 1017» 
1383, 1875, 2288
—  keeeia. 8J>
— - kehakultuur Ja sport
67, 74, 5176» 5217» 5219» 
5405» 5407
-- kirjandus ja rahvaluule
31, 66, 671
— - luminestsents 50-51»
80, 2717» 2968
—  majandusteadus 472
-- matemaatika 37, 78-79,
3134
-- metsandus 5792
-- pedagoogika 60, 1482-
83» 1658, 1661
-- põllumajandus 33
-- teaduste ajalugu 73»
4085
-— ■ õigusteadus 70-71 
—■— ühiskonnateadused 77,
336-37
—  Üli&pilaste Teaduslik
ühing 9,11, 13, 19, 25, 27, 
29» 34, 38» 47, 55»55a, 64-
65, 81-82 
kool 5Ю, 988, 991, 1400,
1426, 1485, 1664, 1822, 
1861, 1981, 2036, 3978
—  ajalugu 971» 979» 1466,
1471, 1473, 1478, 1481-81а, 
1486, 1645-46, 1867, 2432 
— - almanahhid 2373
--. metoodiline tSö 1652,
1655-56, 1659» 1665» 1668, 
1805
— , õpetamine 1805, 3331» 
3345
—  õppe- ja kasvatustöö 
967, 970, 974» 976, 978, 
983» 990, ЭГП ‘1€Л0* 1б5°» 
174G, 2033» £349» 2382, 
2414
vt. ka kasvatus, korgkool, 
pedagoogika 
koolifMsika 2455» 2789» 
2791-93» 317̂ » 3̂ 73 
kooligeograafia 2862, 3313
582
koolimatemaatika 2455, 2796, 
3127-30 
kopsuhaigused 4114, 4198, 
4939-40
-- põletikud 4541, 4982,
4984-85
vt. ka pediaatria, tu­
berkuloos 
kosmoloogia 2696, 2707-07a, 
27Ю, 3273 





sess 3641-44, 3679-81, 
3683-85, 3762, 3766-67, 
3769-71, 3773-74, 3776, 
3782-83, 3897 





1619, 1623, 1630 
kultuur-rohumaad 5632, 
5634-37, 5639 





2044, 2292, 2294, 2429 
kurortoloogia 3145, 4941—42 
kutsehaigused 4346-47, 4441- 
42, 4475, 4896, 4956 
kvantmehaanika 2648 
kvatemaargeoloogia 2859-
60, 3010, 3022, 3029-33, 
3036, 3039 , 3041-4-2,3609 
kõrgkool 147-48, 540-41а, 
1192, 2536, 2795, 2797,
3301, 3706, 3759
—  ajalugu 136, 525, 536, 
550
—  kaugõpe 3637, 3640
——  metoodika 1413, 1976-77
-- õpetamine 1013, 1097,
2490




ladina keel 1202-0 3, 1205-0 6, 
2000, 2256 
lambakasvatus 5509-13, 5515-
17, 5519-20, 5527, 5545,
5588, 5624 
lapse psühholoogia 1402-03, 
1407-08, 2065 
laulukoorid ja -peod 100-01а,
103, 1571, 2072, 2074-75, 
2079 
leedu keel 673 
leedu kirjandus 1222, 2417 
Leedu NSV 1793 
Leningrad 1008
-- Riiki. Ülikool 5863
lihhenoloogia 3396, 3398,
3407, 3409, 3412, 3414-15, 
3417-19, 3424- 
liikumismängud 5138, 5142, 
5147-51, 5155, 5216
vt. ka rahvamängud 
liivi keel 659, 848, 892, 901, 
2092, 2363, 2379, 2383-84, 
2444
Liivirnaa ja liivlased 1542, 
1726, 1728, 2266, 2269-70,
2273, 3734 
Liivimaa kroonika 2299 
lillekasvatus 3363, 3530, 
3532-33, 3536-38
583
vt. ka iluaiandus 






loodusvaatlused 3080-8 1, 
3083-88, 3091, 3093, 
ЗЮЗ, ЗЮ5-09, 3111 
looduskaitse 2507, 2873, 
2884, 2894, 3035,
3113, 3391-92, 3399- 
3401, 3408, 3480-81, 
3495, 3541, 3543 
loodusteadused 1 *9 ; 40 
ад 55, 555*. 5^79.’ 
5502-83, 5680
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu 
loogika 87, 640, 1399 
vt. ka mat. loogika 
Loomaarstiteaduskond 203, 
506
loomakasvatus 3092, 5443, 
5445, 5594, 5600-01, 
5607-08, 5651, 5654, 
5708, 5715, 5720,
5726, 5745-47, 5752-53
--  söötmine 5589-94,
5609-10, 5612, 5614, 
5616, 5619, 5623, 5723 
— . t&uaretus 5544, 5655 
vt. ka hobuse-, karja-, 




loomsed mürgid 3980-8 1а, 
4245, 4565 
luminestsents 109-Ю, 1 1 5 , 
118-29, 151-35, 137-39,
2471-72, 2531, 2671, 2717-
19, 2855-58, 2863-64, 2967, 
2987, 3048, 3050, 3052, 
3153-59, 3163, 3553, 3628, 
3633, 3659' 
läti keel 643, 646, 661, 666, 
669, 672-73 
läti kirjandus 644-45, 648-
49, 653-56, 660-64, 66?-
68, 670, 1963, 5900 
läänemeresoome keeled 1̂ q, 
808-09, 812, 814, 823, 827, 
830, 845, 848, 850, 856,
861, 869, 877, 901-0 2, 905, 
907, 912-13, 1314, 1882,
1972, 2087, 2360 
vt. ka soome-ugri keeled 
ja üksikud keeled
maadlus 1572, 1575, 5272, 5274, 
5280-81 
maaparandus 3508, 5530-36,
5630, 5633, 5635 
vt. ka kultuur-rohumaad, soo 
ja sooteadus 
majandus 270, 436
-- ajalugu 1б73-73а, 1684
vt. ka rahvamajandus 
Majandusinstituut (TA) 3908 
majandusgeograafia 2989-96,
3316, 3323, 3493, 3502,
3552, 3566, 3594, 3629 
majanduslik analüüs 39Ю, 3914,
3925
majandusteadus 1g3 407,
412, 414—15* 434, 3917,
3926
Majandusteaduskond 596 
majandusöpetuste ajalugu 433 
mari keel 803, 1205, 1456 
marksism-leninism 235-36,
238, 285, 285, 338, 358,
584
389* 404-06a, 456-59, 508, 
537, 542, 575, 582, 593, 
601-07, 610, 618, 3437, 
5472
nasina- traktori jaamad (Mi*J ) 
3686, 3688, 3900 
Bate.aatika 1J? 4, „
62, 7 3* 2578. 2«8. 3549, 
5910
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
— - olümpiaad 3127
-- õpetamine 3129, 3135
--  õpikud ja õppevahen­
did 3293-94, 3297-98 
vt. ka koolimatemaatika 
Matemaatika-Loodusteaduskond 
-—  bioloogia osak.
2904, 2906, 3120, 3411 
-—  füüsika osak. 2683, 
3261, 3272
--  geograafia osak. 3477-
78
-—  geoloogia osak. 3013, 
3018
--  keemia osak. 2584,
3060-63, 3307, 3309-10 
--  spetsialistide ette­
valmistamine 2956, 3013




--  topoloogia 2587
matemaatiline loogika 3625 
matkamine 5154, 5271, 5347 
vt. ka reisikirjeldused 
memuaarid 410, 577-78,
692, 707, 875, 2329 
mereõigus 3825, 3827-250, 
3835-36 
mesindus 5427-42
meteoriitika 3020, 3023, 3044 
meteoroloogia 1, 3564 
Meteoroloogia Observatoorium 
(THÜ) 2972, 2997 
metoodilised juhendid
--  ajalugu 639, 1864
--  arstiteadus 4129, 4599,
4606, 4945, 4968
--  keeled 639, 808-09,
830-32, 1215, 1489
—  kehakultuur ja sport 
5159-60, 5201, 5212
--  loodusteadused 2445,
2840, 3195, 3197, 3203, 
3248, 3414, 3436 
--  loogika 2035
—  matemaatika 2445-46
--  pedagoogika 104, 1976-
77
--  põllumajandus 5441,
5446 , 5477e 5491, 5496, 
5500, 5526, 5543, 5616, 
5646, 5654, 5657, 5686» 
5694, 5719, 5742 
-—  õigusteadus 3634, 3648, 
3886, 3716 
metsakahjurid 5769, 5772 
metsakasvatus 5762-63, 577©, 
5773, 5788, 5795-98, 5813- 
15
metsamajandus 5760, 5816-18 
metsandus 1, 5563, 5764-65, 
5767-68, 5771, 5792-95, 
5798-99, 5800, 5814 
vt. ka metsamajandus, 
metsatööstus 
Metsateaduekond 5760, 5766, 
5775, 5780, 5784, 5787, 
5802-03 
metsatööstus 5757-59, 5789- 
91, 5794, 5801, 5819 
mikrobioloogia 2625, 3119,
585
4249-52, 4280, 4504, 4855, 
4858-59, 4861-65 
mikrofloora, inimese 3979, 
4248
mineraloogia 2838, 3347-49 
mordva keel 1869-70 
Moskva Rü 1001
-- Tead. Rmtk. 5822
mullateadus 2720, 5*62-6*, 




vt. ka väetised 
mustlased 915 
muuseumid 163*, 2045,
2098, 2140, 2251, 2257 
muusika 207*
-—  ajalugu 1216, 2068-
69, 2071, 2073, 2076-78 
vt. ka laulukoorid ja 
-peod, rahvalaulud ja 
-muusika 








— . düsenteeria 3975"
77, *263, *270-72,
427*-75, *672-73




—  leetrid 4266-67
—  malaaria 4*97, *832, 
483*
-- marutaud 4567
—  rõuged 4079
--- stberikatk 4278
-—  tulareemia 4268








neurokirurgia 4448-52, *586, 
*593, *603, 4611, 4622-23, 
4626-27




-- kasvajad 4581, 4598,
4626
neuroloogia 1̂ g, *098, 453*, 
*536, 4538, 4568, 4575, 
4592, 4599, *601, 4605, 
*896, *917-19, 5116
-- entsefaliit 4585,*59*
— — entsefalograafia *569,
457*, *895, *898
-- meningiit 4260-61,
*576, 4589», 4813-15, *920
-- poliomüeliit 4045,
4127, *261, *532-33, *596, 
4600, 4607-Ю, 4612, 4614, 
4616-19, *621, *935, 5036, 
5038, 5058, 5061 
vt. ka aju 
NLKP 266, 268, 31*, 3*6, 509, 
586-88, 611, 615, 63*
— - ajalugu 163, 236, 330, 
333, *50,*56-58, 52*, 531, 
5*6, 551, 576, 579, 581, 
1006, 1783-83a, 1790-91а
586
—  kongressid 283, 528,
546, 551
vt. ka EKP, revolut — 
siooni-r ja töölislii­





norra kirjandus 767* 1167 
NSV Liidu ajalugu 320,
326, 391, 462, 532,
571, 573, 576, 605,;
626, 1.386, 1389, 1532,
1538, 1556, 1563, 1726,
1728, 1765, 1767, 1769- 
71, 1970, 2002-04, 2275, 
2310-12
vt. ka Eesti-Vene suhted,
EKP, NLKPj Suur Isamaasõda
NSV Liidu geograafia 2766-
67, 2769, 2771-72, 3320 
NSV Liidu Konstitutsioon 
3873, 3893 
NSV Liidu Med. IA 
4937
NSV Liidu TA 1048 
NSV Liidu välispoliitika 





2972, 3263, 3265 








omahind 3911-11a, 3916-17, 
3927-28
onkoloogia 4016, 4322, 4514,
4581, 4592, 4766, 4838 
—— diagnostika 4013 






-—  ravimid 4342
-- sarkoom 4217, 4516
-—  söögitoruvähk 4246-47 
optika, 2651, 2653-61, 3123, 
3326, 3425-26, 3577
-- kiled 2661, 2665-67
orgaaniline keemia 2581-82, 
3062, 3328, 3614
-- reaktsioonide kineetika
2548, 3054-57, 3059, 3065-
66, 3334-35, 3569 
— — reaktsioonide mehhaani­
ka 3057, 3059, 3067, 3334-
35
orientalistiks 1574 
orienteerumissport 5152, 5156 
ornitoloogia 2742-45, 2869, 
2882-83, 2887, 2896, 2999, 
3087-88, 3093, 3097, 3101, 
5113, 3333* 3377, 3613,
3617
ortopeedia 4352, 4526-31 
otorinolarüngoloogia 4348, 
4782-83, 4785, 4787, 4794, 
4798-99, 4802, 4806, 4840, 
4843, 4847-49, 5063, 5085, 
5086




-- kasvajad 4246-47, 4803,
4808, 4838
—  keskkftrvapftletik 4345»
4778, 5073
-- kuulaishSired 4804
—  kõri tuberkuloos 
4771, 4775
-- larüngentoomia 4797
-- otiit 4772-74, 4776-
77, 4779-80
-- tonsillektoomia









3004-05, 3045, 3281- 
82, 3285, 3291, 3620- 
21
palk 427, 485-88, 492-
93, 594, 3847, 5310- 
12
Pariisi Kommuun 1449,
1971, 3696, 3811 
patoloogiline anatoomia 









978, 982, 985, 992-93,
998, 1217-19, 1400,
1410-12, 1420, 1427,
1431, 1467-69, 1475, 1648, 
1650, 1984, 1987, 1990-91, 
2283
-—  ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
pedagoogiline psühholoogia 
1000, 1401, 1409, 1411, 
1415, 1417, 1423» 1425, 
1749, 1860, 1974, 1996, 
2037, 2053-54, 2425 
pedagoogilised lugemised 977, 
981, 1665 
pediaatria 2764, 4078, 4116, 
4118, 4120, 4124, 4126, 
4129, 4131-34, 4136, 4486, 











petrograafia 3539-43» 3609 




poliitharidus 91-92» 95-96» 
425-26
poliitiline ökonoomia 1gg*
350, 394, 403, 409» 432, 
437, 441, 466-67
-- kapitalism 372, 354,
394» 398, 412, 414, 427-
28, 435, 439-40, 454, 463- 




361-71, 373-74, 378-86a, 
388, 392, 396-97, 399, 
442-43, 446, 461, 464- 
65, 483-98 
Poliitiliste ja Teadusalas­
te Teadmiste Levitamise 
Ühing 411, 4075 




prantsuse keel 1301, 1310, 
1312
prantsuse kirjandus 729-30, 
736, 739, 741-43, 748,
751, 760, 763, 769, 785, 
1108, 1272, 1302-08,
1511, 1857-58, 2189, 2255, 
2353, 2366 
Prantsusmaa 1449
vt. ka Pariisi Kommuun 
psühhiaatria 4092, 4096, 
4101-03, 4678-85, 4697, 
5034
-- aminasiinravi 3964-
65, 4094-95, 4099, 5058, 
5078
-- depressiivsed sei­
sundid 5031-33, 5035 
— - hüpnoos 4059 , 4062
-- kõrgem närvitalit-
lus 4700, 5Ю1-02 
— - neuroosid 4579 
-—  skisofreenia 4686, 
4688-89, 4690-96, 4698-
99, 4701, 4703, 4705-
08, 4711, 5039-40, 5043, 
5085
psühhohügieen 4060 
psühholoogia 171-73, 699- 
702, 999, 1414-, 14-17-19, 
1421, 1423-25, 1428,
1433-34, 1649, 1667, 2Ö30, 
2052, 2438
-- katsed 2049-51, 2055
-- õpetamine 2032, 2049-
51, 2055
vt. lapse-, ped., spordi- 
psühholoogia 
Pulkovo observatoorium 2681 
Punaarmee 320, 637-38 
vt. ka Nõukogude Armee 
puuviljandus 2924-26, 2929-38, 
2940-43, 2969, 3528, 5539, 
5625-26 
põlevkivi 3327
-- keemia 2547, 3327,3570,
3933
-- tSöstus 2867
põllumajandus 1, 259-60, 3911- 
11a, 3916, 5543, 5627-29,
5672, 5683-89
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
Põllumajandusteaduskond 5454, 
5466-67, 5470, 5474, 5670, 
5731
PSrnu 3145, 3147, 3150, 3722, 
3729-30
Raadi katsejaamad (THÜ) 5466- 
67
raadio 349, 2948, 2950-51 
raamat 1051-52, 1289, 1291, 
1296, 1299, 1801-03, 5838 
raamatukogud 1287-88, 1292, 
1295, 1800, 5822, 5831,
5897
raamatukogundus 1290-91, 1295, 
1298, 1803-04, 5849 
radioloogia 3998-99 
rahandus 392, 395, 3740̂ 42,
3913-13a, 3943, 3946, 3956 
rahvalaulud ja -muusika 1439,
33 589
1441-4-2, 1444, 1576, 1578- 
79» 1585, 1607, 1610,1615,
1617, 1902, 1905, 1908, 
2405
rahvaluule 800, 897, 908,
924-, 1320, 1445, 1577, 
1581-83, 1588, 1592,
1597, 1604, 1611, 1616,
1618, 1620-23, 1627-33, 
1635, 1643, 1956, 1939,
1973, 2083, 2096, 2168, 
2199, 2344, 2388, 2395, 
2398, 5856
vt. ka eesti kirjandus
- "Kalevipoeg" 
rahva®ajandus 370, 373, 
429-30, 2600 
vt. ka viisaastakud 
rahvamängud 5173» 5243 
Rahvusvaheline Matemaatika 
Õpetamise Komisjon 3131 
rahvusvaheline õigus 16 6* 
3659-60, 3662-63, 3666-
73, 3675-76, 3736, 3816-
20, 3822, 3825-33, 3835-
36
raskejõustik 5181-8 2, 5208-
09, 5268, 5413 
vt. ka maadlus 
ravimid 4458, 4460-67, 4473-
74, 4995
-- tehnoloogia 4340,
4343, 4998-99, 5003 
ravimtaimed 2466-6?, 4868,
4874-75, 4903, 4909* 
4912-13, 5054, 5079
reisikirjeldused 1903,
2389, 2463, 2722, 2919, 
2922, 3080-81, 3083-86, 
3091, 3093, 3351-52 




20, 4254, 4284, 4288a, 4291- 
9 4, 4544, 4631, 4805-05a, 
4947, 4949, 5052, 5234 
revolutsiooni- ja toölisliiku* 
mine 418, 564-65, 569, 609, 
614, 619, 621-22, 637-38,
1006, 1391, 1533, 1714-17,
1719, 1776-87, 1790-92, 
1794-96, 2002-05, 2108-09, 
2110-12, 2114-15, 2117,
2120, 2122-26, 2128-29,
2442, 3796, 3801, 3807-08, 
3870* 58819 5 0 5 9, 5904, 
5908-09
revolutsiooniteooria 227, 229, 
231, 273-74, 320, 348, 358, 
445, 500, 527, 538, 542»
552, 589» 592» 604, 609» 
2468-68а, 3885-86 
ridade teooria 2491-93, 2576, 
2591-94, 2627, 2629, 2631- 
39, 2641, 2644-45, 2739-41, 
3164-69, 3622, 3631 
riigi ja õiguse ajalugu 2262, 
2264, 3654, 3674, 3714-16, 
3718, 3723, 3725, 3736,
3738» 3845 
riigi ja õiguse teooria 3654. 
3668» 3751, 3831, 3856,3869, 
3887
riigi- ja haldus&igus 3814,
3892
~— nõukogude 575» 377 v 
3659» 3650 , 3653 , 3656»
3677» 3689» 3697, 3747-48, 
3750-58, 3768-69, 3777,
3779, 3784, 3799-3800,
3802» 3804, 3806, 3813»
3823» 3638-39» 3862» 3941- 
41a
590
riigilaenud 460, 3739 
riiklik kindlustus 3942 
Rootsi 1724» 1969, 2081 
rootsi keel 804 






saami keel 1972 
Saaremaa 2129, 2271,
2295, 2314, 2515,
2619, 2900, 3392, 3408,
3731
Saksa DV 994, 3668,
3819
Saksa FV 3668, 3819 
saksa keel
-- õpikud ja õppe­
vahendid 1207, 1460-
61,--1859, 2038 
saksa kirjandus 744, 756,












4284—88a, 4729, 4983 










slaavi filoloogia 1017, 2019 
soo, sooteadus 2870-72, 
2876-79, 2885-86, 2888, 
2899-2901, 3357-59, 3381- 
82, 3386, 3402, 3455,
3457, 3503-06, 3508,3560, 
3626, 5533-34, 5536, 5630, 
5633, 5635, 5638 
vt. ka maaparandus 




soome kirjandus 1603, 1952, 
2220, 2232, 2390 
soome-ugri keeled 824, 828- 
29, 831-32, 842-43, 846, 
884, 895, 900, 911, 917, 
923, 926, 1723, 1871,
1876, 2086, 2089, 2288, 
2369, 2376, 2386 
vt. ka üksikud keeled 
sordiaretus 2906-07 
sotsiaalkindlustus 3695
vt. ka riiklik kindlustus 
sotsialistlik realism 293, 
664, 670, 1152, 1195,





/: 5321-24, 5386-88, 5390-
91, 5402-04, 5408, 5415-
16, 5419, 5422 
vt. ka treening ja tree­
nitus
spordipsühholoogia 5181-82,
5211-11a, 5228, 5238, 
5264, 5355, 5415-16,
5423
spordiseltsid 5283, 5285 
■port fett. kehakultuur ja 
sport
sportmängud 5125, 5145, 
5153, 5196, 53^8
--  korvpall 5126,
5128-29, 5220-23,
5326
--  võrkpall 5133-34,




vt. ka võimlemine 
stomatoloogia 4008, 4013, 
4016, 4020-20a, 4022, 
*159, 4657, 4662, 
4668-71, 4890, 4991-
92, 5066, 5095 
— - kirurgiline 4012, 
4014-15, 4017-19,
4021, 4967, 5067 
stratigraafia 3001, 3003-
05, 30 11, 3029, 3033, 
3040, 3043, 3283-84, 
3286, 3288, 3291,
3618, 3620-21 





462, 500, 527, 529,
535, 543, 552, 589,
592, 1795
--  Eestis 179, 190,
436, 445, 569, 614, 619,
621-22, 637-38, 1717, 
1792, 1794, 1968, 2099-
2100* 2110, 2112, 2114-15, 
2117, 2120-26, 2128, 2442, 
3853, 3885 
suusatamine 5120-24, 5132, 
5139-40, 5149-51, 5237, 
5271, 5276, 5336-47, 5411 
sõjandus 1043, 1378-79 
sõnaraamatud 672-73, 804, 13 13, 
1320, 1322, 1324, 1336,
1611, 2017, 2142-45, 2326, 
2331-32, 2339, 2357, 2365, 




4993, 5044, 5055, 5096,
-- rasedusperiood 4049-51»




-—  vastsündinud 3971, 4503
zooloogia 2490, 2590, 2874, 
3090, 3096, ЗЮ4, 3225,
3227, 3234, 3249, 3252
-- selgroogsete 2480,
2832, 2871, 3599
-- selgrootute 3233, 3518-
19
Taani 3736
taani kirjandus 749, 779,
1608, 1846, 1855 
tahke keha füüsika 2669-70, 
285^58, 2986 , 3047, 3051» 
5154-55, 3160-62, 3427-29, 
3561, 3587, 3607, 3612 









taimegeograafia 2470, 2509, 

















39, 5541-42, 5553, 5555-
57, 556CP62, 5564, 5568
taimesüstemaatika 2470,





--  ajalugu 17Q, 1356-
57, 1360-63, 3353-56,
3724, 3727-28, 3733-35
Tartu 130, 155О-50a, 1863,
2875, 3188-89, 3220-22,
3459, 3498, 4367, 5859
-- ajalugu 418, 1364,
1562-63, 1569, 1571,
17 9 3 , 1968, 2100, 2110,
2112, 2114, 2117, 2120,
2123- 26 , 2272, 3720
--  arheoloogia 2276,
2278
593
—  arhiivid ja muuseumid 
tOffi, 1065, 1614, 16>4,
'724, 2045, 2098, 2251,
2257
--  geograafia 2579
--  geoloogia 3009
-—  kehakultuur ja sport 
5298, 5306
--  kirjandus ja -sidemed
1194, 1226, 1258, 1262,
1268-69, 1276, 1598, 2238, 
2244
--  koolid 1867
— - laulupeod ja -väljak 
100-01a, 1571, 2072
--  mälestusmärgid 1865
--  raamatukogud 1724
--  teater "Vanemuine" 144,
1054, 1131, 1180
--  Toomemägi 1865, 2280,
3545, 5862 
Tartu Riiklik Ülikool 117, 160, 
1550-50a, 1634* 4374
--  ajalugu 156 65, 116,
174, 266, 525, £30, 540,
558, 647, 650, 661, 1002,
1007, 1235, 1536, 1544, 
1546-48, 1775, 2101, 2265, 
2309, 2313, З7 19, 3721,
3867, 4 37 1, 4375-76, 4389, 
4426, 4907
------ taasavamine (1944.a.)




734, 1027, 1029, 1536, 
1540, 2104, 2313* 4665
--  aspirantuur 3821, 4386
--  bibliograafia õpetamine
5896
-—  ekspeditsioonid 3452, 3464
— - kasvandikud 853-54-, 
858-59 , 874-, 878, 885- 
86 , 921, 1003/1226,
1254, 1258, 1270, 1337,
1598, 1606, 1670, 2218, 
2261, 4197, 4202, 4325, 
5902
-- kaugõpe 1028-29,
1980, 3477, 3637 
-—  keeleteadus 825,
1721, 1871, 2376 
— - keelte õpetamine
661, 824—25, 828-29,
8̂-3, 914
-—  kehakultuur ja 
sport 5207, 5224, 5297, 
5300, 5302-03, 5305
-- kirjandus ja -*i-
ftwfl 1262, 12бв, 1279,
2231, 2235
-—  komsomoliorganisat-
sioon 545, 549, 555-57 





218-22, 2988, 3292, 3955
-- muuseumid 2098, 2251,
2257, 4481
-- naiskomisjon 205, 207
—  parteiorganisatsioon
315, 341, 447, 539, 541- 
41a, 544, 547-49, 3707
--ĵ ersonaliâ  143, 266,
309, 838-39, 911, 917,
999, 1273, 1319, 1321, 
1350, 1352, 1434, 1584, 
1641, 1667, 1688, 1696, 
1873, 1899, 1901, 1934, 
2084-85, 2154-56, 2260, 
2581, 2481, 2959, 2961,
3017, 3021, 3028, 3095,
3098, 3110, 3277, 3299, 
3431, 3439, 3446, 3450-51, 
3473, 3487, 3820, 4304, 







—  spetsialistide etteval­
mistamine 506, 989, 993, 
2488, 3494, 5470, 5494
-- spordibaasid ja -klubi
5205, 5246, 5307
-- taastamine 2539
-- taidlus 520, 1108,
1160, 1944, 2682 
— - teaduslik aparatuur
3185, 3193
-—  teaduslik töö 97, 135,
149, 155, 209, 213, 215,
322-24, 511, 544, 547-48, 
887, 992, 1537, 1568, 1626, 
2164, 2177, 2185-87, 2227, 
2240, 2689, 2963, 2965, 
3014, 3060-61, 3196, 3411, 
3430-31, 3449, 3760, 3895, 
4372, 4377, 4384, 5248, 





--vastuvõtt 93, '<02, 105
-- õppe- ja kasvatustöö
104, 151, 161-62, 165-69, 
319, 423-26, 451, 503,
985, 1986, 2540-41, 2545, 
2693, 2958, 3798, 4063-65 




--  üli&pilastööd 204,
206» 210» 212, 1797»
2626» 3678» 3682» 3691» 
3960» 4213» 5242 
Tartu Tähetorn 2562, 2676- 
78» 2686» 3263» 3265 
Teaduslik Farmaatsia ühing 
4341
teaduslik kommunism 228»
230» 234» 237, 240-41» 
260» 269-70» 351» 3891» 
3896
Teaduslik Raamatukogu 5820» 
5834» 5839» 5846» 5853» 
5856» 5864» 5898
--  ajalugu 5821
--  fcmdid 5835» 5848»
5855» 5893» 5895
——  fotokogu 5913
—  kasutatavus 5852
—  käsikirjad ja ha­
ruldased raamatud 
5860-61
—  lugejate konverents 
5850» 5869
--  näitused 1250» 5825-
26» 5833, 5836-37, 5840, 
5842-45, 5847, 5866-68, 
5870» 5885-88» 5891, 
5911-12




—  väljaanded 5857 
teaduste ajalugu 4378-79»
4384» 4398
--  ajalugu 15 5 1, 2315-16
--  arstiteadus 3997,
4074» 4080» 4085» 4197»
4202» 4304, 43i8, 4369,
4382
--  biokeemia 1, 4372» 4380,
4387» 4390» 4426
--  bioloogia 3237, 4326»
5571» 5577
--  botaanika 3380» 3408»
3431, 3450» 3463, 3468»
3476» 5549, 5565-66
--  farmaatsia 4381, 4907
--  farmakoloogia 4381
-- filosoofia 225-26» 232-
33» 257» 267, 279-80» 329» 
338» 348, 1039
--  füsioloogia 4236» 4256-
57, 4328
--  füüsika 2495-96, 2652,
2668, 2688, 2691, 2949, 
2952-53, 3122» 3170.
--  geograafia 2419, 2889»
2892» 3315, 3317-18» 3490
—  keemia 2583» 3305-06» 
3308» 3311
-- kirurgia 4066-68» 4070,
4325, 4483, 4530, 4535,
4597, 4880, 4882
--  matemaatika 2628, 2640»
2643, 2849, 3126, 3128, 
3131-33, 3300
-- pedagoogika 156, 959-
60, 963, 965» 968-69» 987» 
1422» 1451, 1463-65, 1467, 
1476-77, 1479-80» 1482-84, 
1658» 1661-63» 1978-79» 
1982-83» 1985, 1988-89»
1997, 1999, 2029, 2285,' 
2407» 2423
— - pftllumajandue 448»
1675-75», 1682» 2420, 3939,
5489» 5491
— - tehnika 2818
--  õigusteadus 3657, 3716,3738» 3845
595
-- ajalugu 1821, 2250,
2409, 335*
-- lavastuste rets. 1131,
1162, 2239, 3405, 5785, 
5878
--- --muusikalavastu­
sed 1042, 1049, 1072-74, 
1081-82, 1093» 10%, 1098, 
1101, 1106, 1119, 1124,
1126, 1129, 1143, 1166, 
1437-38, 2067, 2070, 
3364-65, 3369, 3373» 3375, 
3378, 3384-85, 3388, 3393-
94,--- 3420, 3422, 5781, 5783
— - sõnalavastused
325, 517, 789, 1057, 1059-
60, 1063-64, 1067, 1071, 
1074, 1076, 1078, 1080, 
1083-85, 1087-88, 1099- 
1100, 1102, 1104, 1109- 
1111, 1113-14,. 1117-18, 
1120-21, 1127-28, 1133-
34, 1145-46, 1150, 1167- 
71, 1174-76, 1179, 1181-
84, 1187-89, 1191, 1196-
98, 1200-01, 1208, 1212-
13, 1234, 1373-75, 1825, 
194-2, 1944-45, 1947, 
1952-53, 1957, 2131, 2220,
2232, 2234, 3390, 5774, 
5776-79, 5786, 5874, 5878
-- "Vanemuine" 144, 1054,
1131, 1180
te atmekirj andus 1359, 1388,
1397, 2923, 5195, 5197, 
5298
vt. ka sõnaraamatud 




teater 22*6 2702, 2705, 2803-05 , 2826J.
28, 3115, 3117, 3585-86, 
3603
teoreetiline mehhaanika 1„,, 
2494, 2819 
teraviljakasvatus 5459,
5461, 5507, 5564, 5644, 










tervishoid 3987, 3991, 4005, 
4079, 4107, 4312, 4469, 
4649-51, 4657
-- organisatsioon 3967,
3995, 4-008, 4092, 4102, 
4624, 4663, 4835, 4937, 
4965, 4991, 4993 
— • õpetamine 4068 , 4070-
71, 4075, 4125 
toiduained 3931-32, 3934-
35, 3938 
toitlushügieen 1gg* 3932, 
3936, 4035, 4069, 4086-
87, 4109 , 4185 , 4-562, 
4662, 4928, 5047 
toksikoloogia 4141-43, 4475*
4558-59
traditsioonid 559-61, 1609, 
1653, 1657, 1664 









treening ja treenitus 5120-
23, 5168, 5188-91, 5194» 
5227* 5238, 5240, 5356,
5418, 5424 




3765, 3772, 3787, 3789-
90, 3902-03 
tsütoloogia 3360-62 
tšehhi keel 1019 
tSehhi kirjandus 1252,
















tõlkimine 652, 658, 776,
788, 866-68, 881, 890-
91, 1236, 1446, 1847,
1895, 2097, 2604-05
--- mat. meetodid 3554,
3576
töö 422, 3843-44, 3912 
töökasvatus 975, "1468 
tööstus 509, 3915, 3948-49, 
3953, 3957-58 
-- ajalugu 390, 431,
597
449, 1669, 1672 
tööõigus 3655, 3744, 3841-
42, 3847, 3849, 5309-15
udmurdi keel 82, 802-03, 
2216-17 
uisutamine 5259 
ujumine 5210-1Oa, 5236, 5270, 
5279, 5316, 5319, 5321-24, 
5334, 5417, 5422* 5424, 
5426.
-- ajalugu 526, 5270,
5333, 5409
—  õpetamine 5317* 5319* 
5331-32 
ukraina kirjandus 942, 944, 
1015-16, 1075, 1088, 11171, 
1142, 1149, 1179, 1183, 
1189, 1£28-29, 1237, 2147- 
49
uneravi 3987-90, 4004, 4006, 
4036-37, 4089, 4091,
4093, 4186, 4225, 4227, 
4229-30, 4234, 4391,
4393, 4400-02, 4459, 4470,
4509-11, 4584, 4632-34, 
4638-40, 4679, 4767, 4785, 
4787 , 4789 , 4887-89,. 4917-
19, 4921-26, 4981 
Ungari 229, 231 
ungari keel 1874, 1887-88 
ungari kirjandus 1200, 1872,
1877, 1879-80, 1884,
2091
uroloogia 4007, 4056, 4058, 
4491, 4493
-- kirurgiline ravi 4485,
4487, 4489




vadja teeel809t 812, 814, 
876, 888, 904, 925 
vadja kirjandus 397* 926, 
922
vana india keeled 1855 
vanaelaavi keeled 2007-08, 
2010, 2012, 2014-15 
■Veebruarirevolutsioon
1917.a. 6̂ 7, 1006»
2125
veehügieen 4105-06s, 4110 
vehklemine 5411, 5421 
vene keel T-5 ?Qf 932, 
2144-4-5
-- ajalugu 684, 951»









— - onomastika 3460 
— - süntaks 1806
--õpetamine 1013» 1097»
1805, 2061» 2519-20 
-- õpikud 676-77, 1729-
38 , 1744- 4-5 , 2016 , 2061
vem* kirjandus lg, 6. ?8, 
681, 686-87, 689, 695, 
697, 1086, 1122-23, 1223, 
1244, 1250, 1259, 1261- 
63» 1265» 1271, 1282-86» 
1294, 1690, 1692, 1695-
97, 1699» 1703-06, 1708» 
17Ю» 2062» 5864 » 5907
-- ajalugu 286-87» 348»
927, 950» 955-36» 936-
39, 945, 950» 958, 1057, 
1040» 1044-45» 1050»
1053» 1056, 1061, 1066, 
1068-69, 1079» 1089-90, 
1094-95» 1112» 1115-16, 
1125» 1150» 1158-39»
1148» 1151» 1155-55»
1158» 1161» 1163» 1177» 
1227» 1243» 1246-49, 
1255-58, 1261» 1264,
1267, 1274» 1278, 1377» 
1592-95» 1457, 1509, 1545 
1687» 1707» 1747» 1756» 
2198» 2397
-—  draama 949, 1080, 
1121» 1145» 1171» 1175, 
1187, 1198
■—  lavastuste rets. vt. 
teater-lavastuste rets.
-- luule 689-89®» 1254»
1269-70» 1276» 1279»
1691, 1695-94» 1700-02, 
1709, 2063, 2391-92 
-—  rahvaluule 1251,
1266» 1275
-—  proosa 679» 682, 685» 
687, 951» 954» 1150»
1220» 1224» 1255» 1259- 
40» 1260-61» 1268» 1277» 
1280» 1488, 1549, 2430 
—— teoste rets. 683,
1709» 1260» 2354-55
— --- õpetamine 678 
-- õpikud 1739-43, 2060,
2214-15 
vene nõuk. kirjandus 8?% 
94-6, 948, '>055, 1 Ю %
1144 f 1157, 1159, •'■'186, 
1199, 1752, 1754-55, 
1757-58, 2350
-- ajalugu 1041» 1046-




—  draama 947, 1060, 1064, 
1067* 10?8, 1084, 1087» 
1099-1111, 1113-14, 1118,
1127, 1133-34, 1143,
1146, 1169, 1174, 1188, 
1201, 13?4, 1711, 1944,
2435
—  lavastuste rets. vt. 
teater-lavaetuste rets.
-- proosa 1368, 2059,
2428
•--teoste rets. 928-
29, 982, 1024-25, 1132, 
1156, 1238, 1567, 1377» 
1753, 1893, 1924, 1943, 
1958, 589© 
veneroloogia 4440, 4951 
vepsa keel 1435, 2411,
2416
veresoonte haigused 4138,
4211, 4305, 4315, 4355, 
4484, 4987, 5108, 5111,
5118
—  ravi 4055, *057,
4166, 4305, 4320-21
veterinaaria 1, 5695, 5700, 
5703-06, 5708, 5713-1*,
5725, 5738, 57*4, 575*- 
56
—  hobuste haigused 5712,
5722, 57*0-41
—  karusloomade haigused
5721
—  sigade haigused 5698, 







viisaastakud 180, 184, 393,
444, 534, 1713, 3848 
vitamiinid 4035, *086, 4114, 
4181, 4185, *228, *365-67, 
*369, *382, 4398, 4411, 
4429* *562, 4671, *765, 
4768, 5011, 5013, 5046-47 
VTK kompleks 51*1, 5250,
5258
võimlemine 5178, 524-7, 5284, 
5289, 5365-66, 5369,
5391, 5396-97, 5399
vt. ka akrobaatika, ilu-, 
sportvõimlemine 
võrdlev anatoomia 3079,
3099, ЗЮ2, 3112 
võõrkeelte õpetamine 864, 
1309, 1383, 139*, 1808-
10, 1812, 1814, 1853 
vt. ka vastavad keeled 
väetised 5*65, 5*68-69,
5*71, 5*9?, 5501-04,
5508, S525>* 5639, 5642- 
*3
väliskaubandus 1970, 3930 
-- ajalugu 1676
Õigusteadus 1 ^  ^  ^
61 80* 3638-39* 3664, 
37&3-64, 3780-81, 3788, 
3605, 3837, 3845, 3893
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu -oigueteedua 
õigusteaduskond 3760, 3803 
õpikud ja õppevahendid
-- ajalugu 1761, 2277,
2279
-- algebra 2630, 3295—
96
-- arstiteadus 2483,




-- botaanika 2457, 2780-
81, 3440, 5475
-- eesti keel 665* 1516,
1327, 1637, 2011, 2026
—  farmaatsia 4996-97





-- hispaania keel 1215
-- inglise keel 1300,
1459, 1462
-- kehakultuur ja
sport 5155, 5178, 5343, 
5351, 5368, 5378




-- ladina keel 1202-03,
1205- 06 , 2256
-- loomakasvatus 5512,
5514, 5609, 5613
-- majandus 3915, 3943
— - matemaatika 2607,
2782, 3293-94, 3297-98
—  muusika 1442
—  pedagoogika 1484
—  poliitiline ökonoo­
mia 437
-- prantsuse keel 1301
—  põllumajandus 5482, 
5468
—  salrsa keel 1207, 1460-
61, 1859, 2038
-—  soome-ugri keeled 808-
09, 814, 1489, 1494, 1881
-- sooloogia 2780-81,
3090
—  тепе keel 676-77,
1686, 1729-38, 1744-45,
2016, 2060-61
-- veterinaaria 5695, 5704,
5715, 5717, 5721, 5738,
5745, 5747
—  õigusteadus 3657, 36?4, 
3683, 3692 , 3714-1.6, 383*, 
3886
vt. ka met. juhendid ja 
materjalid
ühinenud Hahvaste Organisat­
sioon (ÜBO) 3816, 3818,
3824
ühiskonnateadused
-- õpetamine 282, 471,502
üldajalugu 1358, 1725, 1761, 
2080, 2082, 2299, 2427,
3718
üldine keemia 2583, 3058,
3064, 3588, 3590 
üliõpilased 89, 98, 106, 328, 
558, 1009, 1012, 2064,
3881, 3884, 3888, 3890,
3945
üliõpllaslaulik 1440 
üliõp ilasorganis at sioonid 
3815, 3884, 3890 
Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
(ÜTÜ) 401-02, 1722, 2102-
03, 2400, 2721, 3015,
4870, 4672, 5059-60, 5671, 
5702 ь
--konverentsid 416, Ю23,
2240, 4002, 4160, 4560,
4702
--  võistlustööd 204, 206t
210, 212, 17Q7, 2626,
3678, 3682, 3691, 3960,
4213, 5242 
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134. Tõeline patrioot. /Marksisai-leninismi alaste kat. 
juh. V. Reiman./ - TRÜ 13.02.53, 4.
135. Pikk, 0. Kogemustega pedagoog. /Dots. Y. Reiaan./
- TRÜ 18.02.55» 5.
136. Bringeon. L,* Sõna on usaldusmehel» /Tartu Linna 
TSH saadikukand. V. Reiman./ - Fotoga. - TRÜ 8.03.57® 8.
137. Kaal, A. Prof. dr. med. vet. Elfriide Ridala. - 
Fotoga. - HH 8.03.45» 55-
133. Aarde, E. Võitleja teaduspõllul. /Р. Riikoja, ä̂r­
tu Linna TSN saadikukand./ — Postimees 13*01.48, 10»
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139. Dagaar id.iko.1a. /Võõrkeelte kat. õppejõud. 1896- 
1954. Nekroloog./ - TRÜ 28.05.54-, 19.
140. Prof. H. Riikoja. - Potoga. - Postimees 1.08.45,
177. (ENSV teenel, teadlased TRÜ-s.)
141. Jõgi, A. Professor H. Riikoja 65-aastane. - В
7.03.56, 49.
142. Kongo, L. Loodusuurijate Seltsi uued auliikmed. 
/Н. Riiko.la./ - Potoga. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 
1957, 52, 7-11.
Резше: Новые почетные члены Общества естествоиспыта­
телей."
Summary: New honoraxy aembers Qf the Naturalists' so- 
ciety.
143. Piiper, J. Prof. H. Riikoja siirdub pensionile. - 
Potoga. - E 31.10.58, 215-
144. Aul, J. Prof. dr. H. Riiko.la. - Potoga. - SRÜ
5.11.58, 26.
14-5. Roots. Lydia Karli t. /Tartu Idana TSN saadikukancL/
- TRÜ 9.12.50, 38.
146. Lidia Karli t. Roots. /Ajaloo—osak. van. õp./ - 
Potoga. - X Ю . 02.5 1, 34.
Также на.рус. яэ.
147. Murdvee, В. Bol&evike partei uetav tütar. /Saadi- 
kukand. ENSV üleanõuk-sse L. Roots./ - E 13. 02.51, 36.
146. Saar, P. Bol&evike partei uatav tütar /L. Roots/.
- TRÜ 16.02.51, 5.
149. Lidia Karli t. Roots. /ENSV üleanõuk.вaadikukand./
- E 23.02.55, 38.
150. Piiriaäe, H. Energiline kateedrijuhataja /L.Roots/.
- Potoga. - TRÜ 7.03.58, 7.
151. Kusain, G. Professor ‘Г. Rootsaäe juubel. /70. sün*- 
nipäevaks./ - Fotoga. - Tartu Tähetorni Kalender 1956. aas­
taks» Tln., 1956, 71-74-.
152. Prof. Taavet Rootsmäe. /Astronoomia kat. juh.1885- 
1959. Nekroloog./ - E ЗО.О6.59, 127.
153. Prof. У. Rootsmäed mälestades. - Fotoga. - TRÜ
4.09.59, 24.
154. Zinaida Saar. /Nakkushaiguste kat. õppejõud./ - 
Nõuk. Naine, 1947, 12,11.
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155- Häll, J. Armaetatud pedagoog. /Dial. ja ajal. ma­
terialismi Seat. ftppejöud (?.H. Sapožnikov./ - Fotoga. - TRÜ
4.
156* Professor Jaan Sarv. /Mateaaatik. 1877-1954. Nek­
roloog./ - TEÜ 3.09.54, 23.
157. Valentin Savi. /Oftalaoloogia kat. õppejõud. 1902-
1958. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 21.11.58, 28.
Idea. - Nõuk. E. Tervishoid, 1958, 6, 70.
158. Juhan Savisaar. /Hospitaalsiseh&igust® kat. juh. 
1911-1956. Hekroloog./ - TEÜ 20.01.56, 3.
159. Arnold Ivani p. Seppo. /Üldkirurgia kat. öppejöud, 
Tartu Linna 3333J saadikukand./ - Fotoga. - E ЗИ2.50, 285.
Также на рус. яг.
160. Но Sibul 50-aastane. /End. füsioloogia ja Mokee- 
mia kat. prof./ - EHSV TA Toim. Biol. seeria, 1958» 2, 150.
Также на рус. яз.: 50-летие й. Сибула.
161. üusi väitekirju. /S. Sibul. Arstiteadusk. õppe­
jõud./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1959» 3, 74.
162. üusi väitekirju. /Н. Sillastgj arstiteadusk. õppe­
jõud./ - IMd., 4, 75-76.
163. Dots. K. Taev i‘H Ülikooli teadusala prorektor. - 
Fotoga. - Postimees 4.08.45, 180.
164. Карл Тазв. - С фото. - Реммельгас, Л. Писатели Сев. 
Эстонии. Таллии, 1956, 207-208.
165» Mallene5 Е. Paremate saavutuste poole. /ünorgaaniL, 
keemia kat. van. õp. H. Tani./ - TRÜ 5.11*54, 30.
166. Prof. A.TominKas. /Farmakognoosia kat. juh./ ~ Fo­
toga. - Postimees 1.08.45, 177» (ENSV teenel.teadlased THÜ-s.)
167. Akadeemia tegevliikmed: TominKas. Alma Jakobi t. - 
Eotega. - EH 6.04.46, 82.
168. Eesti NSV Teaduste Akadeemia /liikmetest: A. Tornin- 
gas / - Fotoga. - õhtuleht 13.04.46, 87-
169. ENSV Teaduste Akadeemia tegevliige professor Alma 
Toaingas. - Fotoga. - E. Naine, 1946, 5/6, 168,
J70. Рябчун, П. Профессор Альма Томингас. /Член АН ЭССР^ 
аав. каф. фармакогнозии../ - С фото. - СЭ 22.05.46, 118.
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171 • Alma Tomingas. / iäNSV Ülenmouk. saadikukand. / - EH: 
19.01.47, 16,
Idem. - Postimees 26.01.47, 21.
1?2. '̂eiderpass, N. Väsimatu võitleja teadusepõllul. 
/А. Tomingas./ - Potoga. - Postimees 13.02.47, 36.
173. Tarto, P. Eesti NSV teeneline teadlane. /А. Tornin- 
gas./ - Postimees 7.03.48, 56.
174. Professor Alma Tomingas. - Fotoga. - TRÜ 13.02.53,
4.
175. Voldemar Vadi. /Teaduskonnakirurgia kat. juh. ENSV 
TA liikmeks valimise puhul./ - EH 7.04.46, 83.
176. Eesti NSV Teaduste Akadeemia /liikmed: V. Vadi /, - 
Fotoga. - Ohtuleht 11.04.46, 85.
177. ENSV TA korrespondeeriv liige August Vaga 60-aas- 
tane. /Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat. juh./ - ENSV 
TA Toim., 1953, 1, 155-156.
Также на рус. яз.: Шестидесятилетие члена-корреспонден- 
та АН ЭССР А.Я. Вага.
178. Trass, Н. Professor А. Vaga вО-aastane. - Fotoga.
- TEÜ 20.03.53, 9.
179. August Vaga /valiti ENSV TA tegevliikmeks /, Fotoga.
- ENSV TA Toim., 1954, 3, 478-479.
180. Prof. A. Valdes. /Patol. anatoomia kat. juh./ - Fo­
toga. - Postimees 1.08.45, 177. (ENSV teenel.teadlased TRÜ-&)
181. Prof. A. Valdes 70-aastane. - TRÜ ЗИ2.54, 34.
182. Bogovski, P. Professor Albert Valdes 75-aastane. - 
Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1959» 6 , 75-76.
183. Raatma, A. Prof. A. Valdes 75-aastane. - Fotoga. - 
TEÜ 27.11.59» 35. Г~~
184» Podar, U. Prof. A. Valdes 75-aastane. - Fotoga. - 
E 1.12,59» 236.
185. Irina Konstantini t.Уееетвяя. /Arstiteaausk. õppe­
jõud, Tartu Linna TSN saadikukand./ - E 2.12.50, 284.
Также на рус. яз.
186. Uusi väitekirju. /Arstiteadusk. aspirant E. Vein­
palu./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1959» 3» 74.
187. Dots. J.V. Veski. /Eesti keele kat. juh./ - Foto­
ga. - Postimees 1.08.45» 177* (ENSV teenel, teadlased TRÜ-aJ
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188. Kask, A. Akadeemik J.V. Veski 75-aaataae„ „ Ntt 
27.06.48, 151.
189. J.V. Veski 80-aastane. - Potoga. - ENSV TA Toim., 
1953, 2, 309-312.
Такжз на рус. яз.: 80-летие 0.В. Вески.
190. Peegel, J. Väsimatu võitleja eesti keele arendami­
se eest. Prof. Johannes Voldemar Veski 80. sünnipäeva puhul.
- SV 26.06.53, 26.
191. Ariste, P. Väsimatu eesti keele mrri.ja. Prof. J.V. 
Veski 80-aastane. - E 26.06.53, 39»
192. Prof. Johannes Voldemar Veski 80-aastane. /Artik­
lid: J. Peegel, A. Kask, A. Valmet./- Potoga. - TRÜ 26.06.53, 
23.
193. Юбилей ученого-филолога ./Зав. каф. эст. языка И. Г . 
Вески/. - СЭ 28.06.53, 151.
194. Kask, А. ülevaade J.V. Veski elust ja keelelisest 
tegevusest. - Johannes Voldemar Veski keelelisi toid. Tln.,
1958, 277-ЗОО, ill. Jooneal. bibl.
195. Akadeemik J.V. Veski 85-aastane. - ENSV TA Toim. 
Ühiskonnateaduste seeria, 1958» 3, 220-222, ill.
Также на рус. яз.: 85-летие академика И.-В.Г. Вески.
196. Kask, А. J.V. Veski 85-aastane. - Looming, 1958, 6, 
934-936. Jooneal. bibl.
197. Johannes Voldemar Veski 85-aastane. - Potoga. - 
Keel ja Kirjandus, 1958, 6, 321-323.
198. Laugaste, G. J.V. Veski 85.sünnipäeva puhul. - Po­
toga. - E 27.06.58, 125.
199. ühven, E. Akadeemik J.V. Veski 85-aastane. - Poto­
ga. - EH 27.06.58, 150.
200. Mihkla, K. Mäletan oma õpetajat... Akadeemik Joh. 
V. Veski 85.sünnipäeva puhul. - Fotoga. - NH 27.06.58, 150.
201. Peegel, J. Võimeka looja sünnipäev. Akadeemik pro­
fessor Johannes Voldemar Veski 85—aastane. — Potoga. — SV
27.06.58, 26.
202. Mitt, A. Sa õpetas nägema, õpetas mõtlema. /J. V. 
Veski 85. sünnipäeva puhul./ - TRÜ 27.06.58, 22.
203. Ambur, P. J.V. Veski 85-aastane. - Potoga. - õhtu­
leht 27.06.58, 150.
204. Eesti NSV teeneline akadeemik professor Johannes 
Voldemar Veski 85.aastane. - Potoga. - TRÜ 27.06.58, 22.
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205. Hermlin, К. Akadeemik J. V. Veski 85-aastane. ~ 
H»uk. Õpetaja 28.06.58, 26.
206» Пялл, Эд. 85-летие академика Й.Г. Вески. - С фото. 
- СВ 27.06.58» 149.
20?. Eduard Vigel. /Raamatukogu bibliograaf. 1890-1957» 
Nekroloog./ - Potoga. - TRÜ 13.12.57, 52.
208. Räni, A. Tartu linna parim organisaator. /Haldus­
prorektor B. VSrse./ - Potoga. - Postimees 15.01.48, 10.
209. Traat, a. Vana raamatus&pra külastamas. /Raamatu­
kogu end. dir. Karl Veltmanni 80.sünnipäevaks./ - E 24.08.58, 
16?.
210. Voldemar Üprus. / Neuroloogia kat. juh. 1902-1956. 
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